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PEÉIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
>l"llÍlHIIÉ> I lllllf 
ADMINISTEACION 
BSZi 
OIAKÍO D E L A MARINA. 
Con esta focha casa el Sr. D. Miguel Be-
r r o en el deaempeño de la Agencia del 
DIARIO DB LA. MAKINA en Manzanillo, y 
en an Ingar he nombrada al Sr D. Emllto 
Agnlrre, con quien ae entenderán loa Srea. 
snsorltorea en dicha localidad para todo 
cnanto ae relacione con este periódico. 
Habana, 27 da noviembre da 1885. 
Er. A D M t i n S T B i D O B 
TELfiGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR, 
DÍ;L 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E l i B O R A M A S D B H O T . 
Madrid. 4 de diciembre, ? 
a las 9 déla mañana. \ 
S. M . la H s i n a Gobernadora d o ñ a 
Cr i s t ina p r e s i d i ó a y e r , por pr imera 
vaz el Consejo de Minis tros . 
E z p r e a ó el deseo de inaugurar s u 
regencia por u n aoto de p e r d ó n y 
olvido, consediendo una a m n i s t í a 
general, en la que se inc luya á l a 
prensa y á los emigrados. 
E l Ministario en s u p r ó x i m a reu-
n i ó n d i s c u t i r á este punto. D í c e s e 
que el S r S^gasta es partidario de 
la a m n i s t i é , incluyendo en el la a l 
mismo B u i z Zorri l la . 
Se hs, efectuado una r e u n i ó n de 
generales en casa del Sr . L ó p e z Do-
mingues A l a s inmotivadas sospe-
ohas q.ue in fundió este a;to, acerca 
del cual dicese que el G-obismo pi-
dió ezplisaciones a l general L ó p e z 
Dcmlnguez, c o n t e s t ó é s t e indigaa-
do: "Busquen á los conspiradores 
VBffVAS D K TAKiíkUlBS JSíOT. 
Ayer, 20 aociones del Banco Ihdastrial, A 49J pS D-
'too, á pedir en el preBente mea. 
tíoy, 30 uniones del Baono del Oomerolo. & 27 pg 
B . oro O. 
?5 acciones del mismo Banco, á 20J pgl) oro O. 
t U , 100 Renta de anualidades, al 6l pS D. oro O. 
10 acciones del ferrocarril de la Habana, í 53J pg D. 
oro, á pedir hasta fin de mes. 
20 acciones del ferrocarril de Oaibarien, á 7 pS D. 
om O. 
20 acciones de la misma Compafiia, á 6 p% B . oro C. 
« B A O f i S S C O R R E D O R E S « O S A R I O S 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Relnleln. 
_ Joan Saaredra. 
— José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federioo del Pisado. 
. . D«rlo Gcnaalei dol Valle. 
„ Oastór Llama y Agnirr*. 
Bernardlno Ramos. 
.. Andrés Lópet Malí o». 
. . iS milio Lópeí Misou. 
.. Podro Mntüla 
.. Mieoel RODA. 
- Antonio Floros Sstrada. 
••KlMTlnn OT««»*n T S a n t a 
DKPKHDtEXTES ADXILIABBS. 
U. ii>ejiniTo Vieytis, 9 . Pedro Artldiollo, D. Bloy Be-
Ulny y J^no. D. Salvudor Femándee, D. Joaquín Pun-
tonet.—D. José Vidal RsteVe. 
NOTA.—uos demás sefiores Oorredoree notarios que 
trabajan en frutos y cambios, e s t íu también autorlaa-
0 O T I Z A 0 I O N E 8 
C O L E G I O D B C O B H E D O B E B . 
GAflIBIOSi 
|aa3JpgP. n. p . í . ya . 
119 A 19J pg p. 80 dir. 
MIFASA. 
VeLATKE&A. 
U I X A H I A . 
^BXAA'Oti-üjriPOB 
•laaooc, treno* da Deroaae 
RílUftiii, bajo & regular.. 
: deni, ídem. Idem, idam bueno i 
superior 
ídem. Idem, Idem, Idem florete. 
Oogncho, inferior S, regular, nft-
en cualquier otro lado m é n o s en r m e i o S á o (T. H . ) ? . . . -
•mi r-aeia " I >dam bueno A superior, número 
011 C a s a - 10 i l l , idem.l 1 _ 
París, 4 de diciembre, á las } ^yiuebrado inferior ¿ regular, 
10 de mañana, i í número 12*14'ldem 
Su p§ P. Mdrr. 
J 6 A 5i og P. 8 drr. 
i I 4 5 p S P M drr-
( 
| 9 á l > 4 p g P . 8div. 
< 8 pg A 3 meses, y 10 pg 
: de 3 A 8 meses, oro y 
' bliletMi. 
RCXRCADO K A O I O M A U 
ASOOABM. 
y 
Se asegura que B u l z Zorr i l la se 
encontraba ayer en Bayona , pero 
r e g r e s ó á Burdeos á consecuencia 
do las noticias que r e c i b i ó . 
San Petersburgo, 4 de diciembre, 
á las 10 ¡y 30 ms. de la mañana 
B l general Schuvaloff l l eva u n a 
carta, de p é s a m e del C z a r á la B e i n a 
Gobernadora de E s p a ñ a y a s i s t i r á , 
e n r e p r e s e n t a c i ó n del Emperador , 
á los funerales que se c e l e b r a r á n en 
Madrid . 
Nueva York, 4 de diciembre, á l a s ) 
10 de la mañana \ 
Se v a n recibiendo pormenores, 
por la v i a de P a n a m á , d é l o ocurrido 
en L i m a . D e s p u é s de tres dias de 
combato en las cal les , convinieron 
Igles ias y C á c e r e s en renunciar el 
poder ejesutlvo. Se n o m b r ó , por á m -
bas partes, una c o m i s i ó n compuesta 
d e s a l a personas, á i i n de arreglar 
u n gobierno provisional. 
Lóndres 4 de diciembre, á } 
las 10 de la mañini \ 
E l duque de Well insgton va á Ma-
drid en r e p r e s e n t a c i ó n de la reina 
Victoria , para asietir á l o s funerales 
de Don Alfonso. 
yvwrvo YovJt, diciembre> S á la» íiH 
ríe la á / s r s í s 
« iliá-70 
Utero msjicsaas, á i 15-55. 
líescE<«sí̂  paĵ el e«a4orcla¡t 86 <ir«-, 4 • 
5 per ?W. 
C«mb{»?i íebre ¡Pairea, 60 «íi». (baMíjeere ) 
6 $4-*8^ CtP. ü. 
l&tm sobre Paris^ 6 > áfr-j (fesa^sr^-; t 
frttüeoa 21^ cts. 
Idem sobre Sambar g:o5 60 &it. {hznqstxw) 
& 95^. 
Beños regiatrsdes ñe los Estaáoa-üaMeOj > 
por 100, A 123% ex-cupon. 
Gentrlfagafl adra ero 10, pol. 96, 6 á 6 lilG. 
Regalar A baea refino, 6% á ñJ .̂ 
fijcfioar fie ¡niel, i % & 5^. 
133^Vendida): 975 seretas de azúcar. 
aaelp*; 1^^ á 19 nominal. 
Üsatei» ( WUcox; ea tercerola»; i 6.65 
totAset* -'̂ «ff clefít", á 105̂ . 
Kueva-ílb'leam, diciembre 3. 
Har inm fílale» itnperiore*, t 84.1$ el*, 
barril. 
LóndreSt diciembre 3. 
Atrícar eentrífa^a, pol. 96,16i« 
fdem regalar refino, 14i6 A 15. 
Consolidados, A 99 5[16 ox-lnterfis. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 per 100̂  « 
122^ ex-cupon. 
Uescaento, Banco de Inglaterra, 8 i»« 
160. 
Pial* en barrasj (!a onza) 17 % pto. 
Ltoerpool, diciembre 3. 
Algodón midñUng upland*. s> 3il6 
Ubra. 
Paria, diciembre 3. 
SeMU, % per 100, 80rr.42^ cts. ex-íaUréí. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegrotnas que anteceden, con arre-
glo a l artículo 31 d é l a Ley de Frvpie-
dad Intelectual.) 
AÍ (ÍH* 4 de diciembre de 1886. 
«tito ^ AtirlO & 288JÍ, per UfO y 
r>«r Í0<» a IISH tí** 
61 ¿ftl jig D ort 
ftcatii S pg "itwrés. y uso ds 
uncrtisAcida á h n A . . . . . . . . . 
Idem, idún 7 dea i l e a i . ^ . . . 
Idem as anualldíides 
Billetes hiooteoarios 
Bonos del Teeoro de Puerto-
Eloo „ 
BOB«« del Aynatoujtenlc ei-o. 
A o o i o r a e . 
fian30 BepsKol d« le lela d« 
Bbnuo üdTiBtrUr. , 
Banco y Ootopsfilft de Alma-
cenes de Regla y «Sol Ce-
oierolo ^ . . . ^ n . . z e j á l O p g D o r o 
Oompa&i» de Almacenes do 
depósito de Santa Uatallna. — .„, 
Banco Afrríoc!» M » . . 
0?Jn da AhoiTC-a, Dceoasntcs 
y BepÓR'tos d? la B f b*aa.. ,. 
Crédito Territorial HlpoUcv 
rlo de la leia de Oñba. . . . ..., . . . . . . . ., 
Impresa de ifomento > 1« t-f--
staoian ds) 8 u r ^ _ — ^ . . . ^ . . . M n . 
Primera Oompallla da Vapo-
res de la Bah ía . . . . ^ . . . . . . . -
Oompaaia do » , i . . • •• d< 
Haoandüí.Oü .« „ . , 
Ooiapsaia de AlmaecnfS de 
Depósito de la Habana-. 
C omp iiSta» eyatola de Alnm-
bredo de 6 í t B . . . . . . . . , ^ . „ . 
OompaOSa Onbana de Alum-
brado d« Oas *m~. i 
OompaSla Bspa&ola de Alum-
brado de Gas de Matsn<a>a. ~~~~~........ 
Hoeva Oompafila do Gus de 
la Habana . „ . . 
OompaBU de Oaminos de Hie-
rro de la Habana 
OompaCia de Oftjnlnoo de Hit-
rro de Kaiuns»* A Sabanilla. 
Omnpaftla de (láminos de Hie-
rro de .O&rdeuas y -Ttczt) P 
OompaSUa de Oamínos de Hie-
rro de üienfaejgos í ViJa-
O^mpaf!» de Uarniaoj de Hie-
rro de Segíi* U Grande 
Oorapañia d« Caminos de Hie-
rro de Oaibarien Á t)ar.oti-
Bpirifraa 
OompuSia del rorroearril del 
Oompasla ¿e Óasninoa in Ea»-
rro : la Baá!» de la Haot^ 
na 4 ícU<t»zin«ii... MM». 
0¡Hapfe;:ih d l̂ rerrooervll Ur-
bavo... 
^•rrott»• >-i• í«í i t o b r f i . . „ _ . . 
tS^e?in !-> >-l?íla!5l',6 . . . . 
á51 D 
6 4 6 pg D ore 
o a u r a a o i o i o i s . 
M Or¿diJo XerríMiiai Hipo-
tesarlo de la Isla da Cuba. . . 
OéduLiMi hipóla 
Intsv ia Ui-¿iú . . . . 
KUm de los Alnia«net (taHsui-













dem bnono, número 15 á 16 id. 
dem superior, ndm? 17 a 18 id. 
'ate- floróla, artin^ro HA MIA 
S I B R O A D O E X ' f R A M J K R » , 
OKRTSfFUSAB DS ODJLBAFO. 
foiariiaoian M * »7. De 5} á 6} ra. oro ar., MgnB en-
rase y número 
A2UOAS DK MIEL. 




B K A O R B S O O R B B D O R E A D B SISMA MA. 
DB OAMBIOS.—D. Victoriano Banoes (Inervo 
DB FRUTOS .D. Juan Antonio Barln»g» y D. Ca-
lixto Bodrignez Navarrota, smiiiar de coTedor. 
Ea copia—Habana, 4 de Diciembre de 1805.—Por 
ni Slndioo. el adjunto, Jofe. Sí* dé Montalvan. 
ASÜOAH UABCXAJ3ADU 
COMASDANCÍA 6 E N E H A L D E M A R I N A D E L 
A POSTA D E R(S D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A D E C A U S A S . 
Don Viotoriano Saanoes y Campos Contra-
almirante de la Armada, Comandante 
General de tste Apostadero y ea escua-
dra, etc. etc. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor iaterino 
de esto Apostadero D Miguel Suanoes 
Blasco, he diípuesto que la visita gañera! 
de presos suĵ toa á la jurisdicción de Ma 
qu» debe preceder á la Natividad del 
^eñor, tyoga lugar el iúaea 21 del corrieu 
te mes, ^mpessando & Jas ocho d¿» la mañü 
a en el Pontón ''Hsraan Cortón" y teiml 
uando *n la Cárcel pú&llca dt> esta capital 
Dé36 conocimiento á las Comandancias de 
Marina de las Provincias y á las Ayudan-
tías de loa distritüs ea que h^ya presos; 
particípese al Sr. Flpoal del Apostadero y 
publique en la "Gaceta ofleial" y "Diario 
la Marina" para goneral conociroientr. 
Habaua 1? de diciembre de 1885 —Victo -
riano Suauces—Miguel Suavez y Blaeco.— 
A.cte mi: Luis Cáaovap. 
E < c )pía del superior auto de la vl-ita 
gen^vaí do presos. Sabana dloiembr» 4 de 
1885 — E l Secreiario de causas, Luis Cd 
novas-
S E « « C I A D Í » D E I N S C R I P C I O N MAUITI .1IA 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Gl Exorno. Sr. Comumlante General de Marina de la 
Provincia de Puerto-Rico noticia á esta Comand&ntia 
General, qae en vista da que por la Jefatura de Obras 
Públicas, ne hamaniftatado que están para terminar las 
cbr&a de constrnooion del faro de la isla "Cnlebiíta," 8« 
ha dispuesto por el Bxomo. Sr. Gobernador de <U jhn isla 
4ne ol exprosado faro so encienda el día 25 de febrero 
próximo, coya reeoluoion so publica en la Gaceta oficial 
de HaunUa c&pltal. 
Y da órden del Exorno, é Illmo. Sr. Comandante Ge-
-n»; .leí Apoítartero se publica para conocimiento de 
IOA navegantes ospr'sando ll continuación los detalles 
dni furo. 
Hsbana v r oviombroSO de 1R85.—E! Jefe del N-gocla-
do, 'uan Ji SOIIOBSO. 
C O P I A Q U E S E C I T A . 
Comandí ncia Priuci^a'de Marina de la Provircia de 
Paetto-Rico—uuer(>o uno iona i dn Ingenieros do cami-
nos, oauaieH y puertos.—I«la do Puerco-Kico —Faro de 
"Culebrita".—Está situad» en la cumbre de la de su 
nombre —Aparato oatidióptrico de 49 órden.—Aparien-
cia de la luz blanca lija.—Alcance en el estado ordina-
rio de la atmóítfdra y áméaoa de ou&tro métros sobre el 
nivtíl del mar , 74 m. 61 —I'tem Idem sobre el terreno na-
tural 13 6« —11 edificio tiene on planta la foim» do E y 
estil c o n s t i u i d o de i D n m p o f t t r í a careada y fábrica de 
ladrillo; la torre es llgtratufante cónica y está s i tuada en 
braso c o n t r a ! do la S. Las pue r t a s y ventanas o c t á n 
pinteas de blanco — L a orientaeion de la fachada prin-
cipa del ed i f ic io es N 419 15"0 —Pneit^-Rico, 1H de no-
vi . tnbre i e 1885.—El Ingeniero Jefe, IHtrfqtU Oadea.— 
Hay una lúbrica.—Pneito-Rico, 84 de noviembre de 
1885.—ITs copla.—Jíañono BalMani. 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
Lrs indiriluosque á conl/nnaoion se exprtMUÍ se ser 
virin presentarse en esta laecriroion maiitima en ho-
ras hftbiles de oficina para enterarles y entregarles do-
cu nentos de su pertenencia. 
Habana 3 da diciembre do '885.—Juan S . Sollo»so. 
I N D I V I D U O S Q C B S E C I T A Ni 
D. Eugenio Claró. 
,, Juan Mufilz. 
., Enrique Pasoaslno. 
Parda Paul» Frias. 
D Antonio Montaner. 
,, Jaime Juan. 
Dí R gla faivar. 
D Adrián MurCInez. 
So liedai v miarte Andrioat 
Ü. -T té Lornl.illo. 
,, Francisco Fumarada. 
,, Eulogio Preto. 
,, Sebastian Tasibal. 
O. Jo 6 Jorge. 
,, Gerardo Poig. 
,, Nicolás Gira!. 
„ Mateo RiTa . 
,. Antonio Torres. 
.. L i i s Branque. 
W I I ? Kupena de Rueda. 
O Jaime Sise. 
,, Jebuí Biblan. 
,, Enrique Novo. 
,, Manuel Ramírez y Man-
tecón. 
,, Juan Pasos yRodrigaez 
3-5 
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COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A r» A BAÑA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l lioenciado del Ejército, José Sandrobe Timiraos, 
se servil á pr-af entnrse en la Secretaria de este Gobierno 
Mil tar. con objeto de enterarle de un asunto de su par-
ticular interés. 
Habana, 2 de Diciembre de 18-5.- De O de 8. E . , E l 
Comandante Capitán Ssoretario, Felipa de Peña. 
3-5 
Ley de Enjnlolaniiento Oivll 
REFORMADA FAHi LAB ISLAS DK CUBA Y PUERTO •RlOO. 
L I B R O S E G U N D O . 
DE LA JURISDIOCION CONTEKCIOSA. 
( Continúa.) 
Art. 1,C6 •. Si el que ha a promovido el juicio aolici-
tsre oportunamente la intervención de! caudal, se de • 
crotar4, practioindose las diligencias prevenidas en el 
art. 958 de la macera raénoa vejatoria posible. 
Art. 1 (161. Nn podrá decretarse dicha intervención 
sino limitída á furmar judi-ialoi. uto los inventarios, 
cuando se soli ite después do 30 días de la muerte deí 
testador ó de hdberfle tenido noticia de su falleci-
miento. 
Art 1,C63. Para haier ios invenidnos judioiairoente 
se dará comisión al actuario, sin perjuicio deque el Juez 
pueda concurrir á su formación en todo ó en parte, 
cuando lo sel.( ite alguno de los interesados y él lo con-
sidere neoef ario. 
Art 1,063 Dentro de los ocho días siguientes si en 
que se haya mandado formar judicialmente el inventa-
rio, deboiá principiarlo ol actuario, aeBalandodia y hor», 
que hará saber á los interesados y é l lo considero nece-
sario. 
Art. 1.061. Deberán ser citados para la formación del 
inventario: 
19 Los herederos 6 sns legítimos representantes que 
se hallaron en el Ingir del juicio ó ae hubieren persona-
do oa los Eut j s ; y por les ausentes, si los hubiere, el 
Promotor fiscal. 
ás E l cóaruge sobreviviente, ó su representación le-
gitiina. 
3? L'<8 iegatorios de patts alícuota. 
49 Loa acreedores qne hubieren promovido el Jui-
cio ó hajan sido admitidos en él como parte legi-
tima. 
Art. 1,005. Citados todos los que menciona el atticulo 
anterior, en el dia y hora sefialados, procederá el actua-
rlo, con los qne concurran á formar el inventario, el 
cual contendrá la descripción de los bienes de la heren-
cia por el órden siguiente: 
1« Metálico. 






89 Dírechos y accicnea. 
Todo ss expresará en las diligentiaa que se fxtiendan 
CJn la claridad y prealaion convenientef; y si el inven-
tario no eo pudiere terminsr en el dia stBaiado, se ocn-
tinuará en Tos f iguientea. 
Art. 1 0?6. Se faimari además con igual precisión 
iuventario especial de ms escrituras, dooumcn'.os y p a -
palea de importancia que se encuentren. 
Art. 1,067. Practicadas las diligencias prevenidas en 
los attioulos anteriores, mandará el Juez convocar á 
Jauta á los interesados, aofialando el dia dentro de loa 
ocho aignieutes, para que se pongan de acuerdo sobre 
1» administraoiou del caudal, su custodia y conser-
vación. 
Art 1,068. Bi ro se coneígolsre dicho ajuerdo, deter-
minará el Juez lo que según las oircunstanolas c o m í -
ponáa, «ra Bnjeelon & ¡AS reglaa siguientes 
19 E l metálico y efectos públicos se depositarán en 
el eit&blecitniento públloc destinado al efecto. 
29 Las ailiíjas muebles, aemovlentea y frutos reoo-
leotados fe pondrán en depósito, exigiéndose las seguri-
dades convenientes al depositario. 
39 Se nombrará administrador al vlodo 6 viuda, y en 
su defecto al intei osado que tnviere mayor partéenla 
herencia, si reúne, á Juicio del Juez, la capacidad nece-
saria para dcsempeCar el cargo, 
49 81 no ooncur iore esta cirtuustanoia en quien tu-
vie: e la mayer parte de la herencia, 6 fuere igual la 
participación de todos los intereeadoa 6 de alguno de 
ellos, podrá el Juez nombrar á cualquiera de éstos ó á 
un extraño. 
69 Cualquiera que fuere el adminietrador, deberá 
prostar fiansti bastante á responder de Id (Jue perciba en 
bienes muebles y de la renta d'ó nn alio de los inmue-
bl -6 si los interesados de común acuerdo no le dispen-
saren do hacerlo. 
69 No habiendo acero» de esto conformidad, la fianza 
será preporcionada al interés en el caudal de les que no 
otoi gueo su relevación. 
Art. 1 069. E n la Junta á que ae refiere el art. 1̂ 067, 
loa intereiadoa deberán también ponerae.de acuerdo to-
bre el nombramiento de Uno ó más contadores qne prao-
tlonen las operaciones divisorias del caudal. Si no lo 
consiguieron, cada pai-te ó grtioo de partes que tengan 
idéntico interés eta la teatamentaiia, designai4 un con-
tador, y aetnten tai á el acuerdo de todos, para elegir un 
contador liimehte, que habré de ser Letrado. 
E n loa Juzgados donde aún existan contadores judi-
ciales per oficio enajenado, y en tanto que no se lleva 
á cabo larein orporuoion enol Estado de dichoa oficios, 
continuarán en el deaempefio de las atribuoionea que 
esta ley confiere á los contadores nombrados por las 
partea. 
Loa contadores judiciales por oficio ensjenado serán 
recuaablea por iaa mismas causas y en igual forma que 
loa p írteos. 
Art 1070. TiTobien acordarán loa conuirrentea á di-
cha Junta el nombramiento de los perltoa de que par» 
el avalú.» de los bienes deberán valerse loa contadores, 
6 faoaUarSn * éstos para o'egir uno ó varios do común 
acuerdo y par» dnsignar oída cual el suyo si el aoner-
do n<> fo'o-e poeibie. 
Art. 1071. Sialgunode loa oononrrentes se negare á 
n o m b - n r Hiuttdor ó perito, se lo teadra por conforme 
con la do» ignaoion que hinieren los otros interesados 
Art 1072 Si de i» justa resultare f,»lta de «cuerdo 
p»ra la designación ce contador dirímante, ae observa 
rá lo i r-ivooldo en loa arti míos 6!8 al al 624 de esta lev. 
E tto mismo ne hará en el caso de que los peritos di í -
cordi r in sobre el avalúo-
Art. 107<. Elegidos los contadores y peritos en su 
caso, prtvi» tu aceptación, se entregarán lo» autos á 
los pámer a y ee pondiáa á disposición de unoa y ctroa 
oun loa olj toa, documei t <a y papelea necesiten para 
praiticar el inventario cuando éate BO hubiere aido he-
cho, y elava ú), la liquidación y la divihion del caudal 
hereditario. 
Art. 1074 La aceptación de loa contadores dará de-
recho á cada uno de ioa interesados para obligarles á 
que cumplan tu encargo. Deberán verificarlo en el tur -
miro que racionalmente se espine necesario, teniendo 
en ooudideracion la Importancia y dificultad délas ope-
rad' nes. 
Art 1075. También í instancia de parte podrá el 
Juez fijarles un plazo para que p , caen tan las opsrado-
ne» divisorias, y si no lo verifioaren, serán responsa-
bles de ios dafios y porinicios. 
Art. 1076 L»s operaciones divisorias deberán pre-
sentarso por los oontadores extendida» en papel común 
y eus^n tas por olios y conten rán: 
19 Relación de los bi^naa que en concepto de cada 
uno formen el caudal parüble. 
29 Avalúo de todos los comprendidos en esa relación. 
39 Liquidación del caudal, au división y adjudicación 
á cada uno de los participes 
Art 1077 E i contador dirimente, reaumieodo los 
pm tos en que ioa p u U s estuviesen oorformes, ee limi-
tará á formular, oou arreglo á derecho, aquella 6 aque-
llas operaciones en que hubiere desacuerdo procuran-
do evitar la indivisión, lo mismo que la ex cesiva división 
de las fincas. 
Art 1078. Ln» operaciones dlviaoriae de loa contado-
rea ae pondrán de manifieato en la Escribanía por tér-
mino de ocho dias. haciéndolo saber á las partes. 
Art. 10T0. Se excusará esta dilación si todas las par-
tes acuden al Jntgado, pi r medio de comparecen' ia 6 
por escrito manifeettndo su conformifal con cuales-
quiera de los proy eot os. E n el segundo caso no será ne-
coaario que ae rat:fiqnen, cuando todoa hayan firmado 
el escrito ó lo presenten personalmente, lo que acredi-
tará el actuario por diligencia. 
Art. 1( 80. Pauado dicho término sin hacerse oposi-
ción, 6 luego que los interesado» hiyan manifestado su 
coifjrmidad, el Jnei llamará los autos á la vista, dio-
tará auto aprobando las operaciones divisorias, man-
dando protocolizarlas con reintegro del papel selíado 
correspondiente. 
Art. 1081. E n loipuntos en que hubiere discordan-
cia entra loa contadores, aerán objeto do diacnaion y ma-
teria de resoludon las operaciones practicadas por el 
dirimente. 
Art. 108?. Sidei.tr.idol término qus ílj» el articulo 
1078 las partea no hicieren oposición al proyecto del con-
tador dirimente ó manifestaren su conformidad con 
cualquier* otro, el Juez lo aprobar* y mandará proto -
oolizario cou reintegro del papel sellado corresprn lien-
te. 
Ar. 1C83 Cuando loa interesados ó alguno de ellos 
pidiere tuntrodo lo» ocho dias que so leí entreguen con 
ios autos iai operaciones div'aorias para examinarlas, 
lo decretará el ju z por término de iS dias para cada 
uno de los que ic habieron solicitado-
Art. 108». Trascurridos los 15 días seflalados en el 
atticulo preosacnte sie haberse formalizado oposición, 
se recogerán los autoa sin neoeeidad de apremio" y se 
procederá á aprobar las op^rfurones divisorias de la ma-
nera prevenida e i el articulo 10S0 
Art. 1085. Cuando en tiempo hábil se hubiere for-
malizado la opo-i don á i»s operaciones divisodas de; 
contador <'i imente. el Juez convocará á junta á los in-
teresados y dicho contador pa?» qie oídas las ex di la-
oioaoR que mutu?m*nt > so dieren, acuerden lo que más 
oonvon ga 
Do et te juntase levantará ia oportuna acta que fir-
marán tmius loa conourrontea. 
Art 1086 Bi hnbie ecoDÍormidj.d de to'os Jos inte-
resados respecto á laí caestionea promovidas, se ejecu-
tará lo acordado, y el contador d rímente hará en Isa o-
peraoií uoB divisoriaslaareforma» convenidas. 
Ai t lflf.7 Si no hubiere conformidad, se dará al a-
aunto la trsmitacion del juicio declarativo que por la 
onaníí* oomspon-'a, empezando los tras'aotos por a-.re-
lioa qu i primero hubieren solioitado la entrega de las 
op'-r-íci in a, conforme al art lO^. 
Art. lOl^ TamUien será o)do ol Miaistorio fi -cal 
i ndo el »v..]úode la operación di vigo ia que so diacu-
t» fa r..-impugnado piir (( luilio ó intel'geücias frauda 
ler.ti s entm o perilo diriínentj y a'guno 6 aiguacs de 
los inCi esados para aurueatar ó di.s "iauir el valor do 
cualesquiera bienes. 
Art. 1089 <• i apareciere fundado motivo para creer 
qu" ••n el a^uiúo üa intervenido el oheoho ó iaa int l i-
geni; as fraudulentas, el Juez ao>rdara q le se saque tes-
t motio lo neooaatio para proseder criminalmente 
contra oa culpables. 
Art 1C90 SI los interesados, prescindiendodolavalúo 
?j:to de 1» impugnación á que se refiere el ait.culo 
aute ior, practicaren otro dentro del término proba-
torio, el pleito será terminado por aentencia. E n otro 
caro ee suspenderá el fallo hasta que en la causa ins-
truí 1», en virtud de .'o diapueato en dicho articulo, re-
caiga seateuoia firme. 
A 1.1091 Apr..b»da8definitivamenie Isa particiones, 
ee procederá á entregar á cada u- o de los iutereeados lo 
qu» en ella» le haya sido adjudicado y los titules de pro-
piedad, poniéndose previamente en éstos por el actua-
rio notas expHsIvos de la adjudicación. 
Luego qae sean protosolizalas se dará á los partícipes 
qus lo pincrau testimonio de BU haber y adjudicación 
rehoeenvoa. 
A i t 10Q2 Cuando ae hvra prom vi''o d juicio á ins-
tanoiadouQoó másaoieidorea, LO B htrá iaentr.gadc 
los bienea á ninguno de ios hered re s ni legatarios aiu 
estar ajiiéllca cmpletamente pagados ó garantidos á 
su satUfaocit n. 
SECCION TERCERA.. 
Del juicio necsario de testamentaria. 
Art. 1C93 Sólo ae prev ndrá el juicio necesario de 
testamentaria en los casos dttermiiiKdos cu el art. 1040, 
con la l<mitadou cons'gaadaen el 1C43 
Ar1-. 1091 Pi aoiioada» I s diligencias necesarias pa-
ra 1» teguridad de loa bienes, libres y papeles á que ae 
refisrc el a tlau'o 1041, aa acomodará este juicio á loa 
trámites oatable ddoj pava el voluntario, COÁ las inodifl-
cacionea siguiente3: 
19 Los inventarios ss formarán judidalmente. 
19 Los bienes se constit jirán siempre en depósito, 
sin qno pueda adoptaraeacuerdo aigono en contiario. 
39 11 < administra lor da<-á fiauzt bastante á respon-
der de lo que alministre. S le hubieron re'evado de ella 
loa interesados qu* sean mayorea de edad, ser! propor-
cionada á U partid pauiou que tengan en la herencia los 
menores, incapacitados ú ausentes, sin que en singan 
oaso pnudadíapenaáraele de esta obligación. 
Hasta que estén adoptadas estas medidas no podrá 
cesar la intervención Judicial, caso de solicitarse confir-
me á lo preven'do en el art. 1017 
BHCCI'N CUARTA. 
De la administración da las testamentarlaa. 
Art. 1095 E n todo Juicio de testamenta! ia se guar 
dará y cumplirá lo que d testador hubiera dispuesto so 
bre la a ttmniatraoion de au caudal hasta entregarlo á 
loa horedoroa. 
Art 10 :6 Cuando eltrstadornohaya dispuesto lo qu 
deba haotrse sobre eate punto, la aumln'stra.iion de las 
teíramenlarlas se regirá por ias reglas establecí aa pa 
r» la d̂ » lea ahintestatos en la Beociju i9 del titulo ante-
rior coyas disposiciones aeran aplicables á este caso, 
excepto la del are. 1007. 
Art. 1097 E l adrciciatiado• de la test «mentarla aó'o 
tendrá ia .epreaentacion d i ia miama en loque se rela-
cione directamente con la adminiati ación del caudal su 
ctiíitjdla y conaervacion, y en tal concepto podrá y de-
b j'á gestionar lo conducente para ello, ejercitando las 
aociones q ie proosdan. 
Ait. 109j Cu»ndo esté intervenido d csudal, alfeto 
de abrir ia oorrospondenc a, que según el art. 968 debe-
rá verificarse á protienoia del administrador, podrán 
concurrir los horodeios. 
Art 1099 A instancia de los inter ̂ aades el Juez po 
d rá mandar que de loa productos de ia alminlstracion se 
entregue por via de alimentos á los herederos y legata-
rios, y d cónyuge sobrevivieate, hasta la cantidad que 
reapedivamento pueda correap^nderlea como renta li 
qnlda de los bienes á que tengan derecho. 
£1 Jaez fijará ia cantidad y los plazos en que el admi-
nistrador hay a de hacer la entrega 
(Se continuará.) 
G U A R D I A C I V I L D E L A I « L A D E C U B A . 
COMANDANCIA D E L A J U R I S D I C C I O N 
D B L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Debiendo tenor lugar el dia 10 del corriente, á las 8 de 
la maliana, en esta Casa-Cuartel, la venta por desecho 
de dea caballos de la Comandancia, so hace público por 
medio de este anuncio, á fio de que los Sros. que deseen 
tomar parte en la misma, concurran á dicha Casa Cuar-
tel. Belascoa u 50. 
Habana, 19 de Diciembre de 18Í5.—El 1er. Jefa, P. I . 
— E l 29 Jefe, Jo é Pagliery Soler. 3-5 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Hobana—Comisión Fisoal.—OON MAKUEL GONZA • 
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infante; ia de marina 
y fiscal ea com'slon de esta Comandancia. 
Por ia presente mi única carta de edicto y rragon y 
termino de diez dias. cito, llamo y e aplazo á los parien-
tes de D. José Rial y Üarballo, que falleció en el Hospi-
tal C.VJI de San Felipe y Santiago á conseeuenoi» de una 
conmoción cerebral, el dia tros de O 'tabre de 1883, para 
que ae preaenten en eata Comisión Fiscal á evacuar uq 
aoto de justicia; con lo que obsequiarán la Administra-
ción de justici». 
Habana, 30 da Noviembre do 1885 — E l Fiacal, Kanue 
OornáU'. 3-2 
Comandancia militar de marina de la provincia de IH 
Habana—Comiaicn Fia al.—L CN MANUEL GONZX-
LBZ y GUTIÉRREZ, teniente de infanteii» de marina 
y fiacai en comisión de cata comaud^noia 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón, cito, llamo y emplazo, para que ae presenten en 
esta Fiscalía en el término de diez dias, á iaa personas 
que puedan d»r razón de cómo tuvo lugar el fallecimien-
to de D Domingo B >net y Tar, á bordo de la goleta 
Nuestra Señora del Cármen, en el muelle de Paula, el 
di» 11 de Agosto del prerente año; con lo que obaequla-
xán la AdminUtraolon do Justicia. 
Habana, 27 de Noviembre de 1885.—El Fiscal, ¡Tanuel 
Qomález. 3-29 
Ayudantía dt marina de Seg a.—DON JOSÉ COKTRERAS 
Gu RAL, alférez de navio de la reserva, ayudante 
militar de marina de este distrito y fiscal de camas 
del mismo. 
Dispaesto por el Exorno, é Iltmo. Sr. Comandante 
General de este Apoatadero, ae saque nnavamonte k re-
mate un bote de la propiedad de D. Salvador Capdebon, 
de laa dlmenaiones signlentest aeis metros de eslora, se-
ssnta oentirn^troa de puntal y nn metro sesenta centí-
metros de manga, el cual fe enoueiitra depositado en el 
Carenero da D Francisco Serrá, situado en la enaenada 
de Marlmelana de ottn población, tasado en la suma de 
ocho pesos cincuenta centayos oro, se hace público por 
el presente á fin de que las personas que deseen adqui-
rirlo, ocurran á esta Ayudantía, San José número tres, 
en el término de diez dias, á contar desde la facha, ad-
mitiéndose proposiciones que cubran las dos terceras 
partea de su avaluó, montantea á cin"o pesos sesenta 
y siete centavos oro. T cara «u publicación en d pe-
riódico el DIARIO DB LA MABIKA. hice extender el pre-
sente en Regla & veinte y f da de Noviembre de mil ooho-
cientoi oohentft y cjnco.—El Fiacal, Josi Coninras. 
Cuerpo Infantaria d* Harina—Apostadsro de la Sahana. 
—Comisión Fiacal.—DON MANUEL LANIÍMBA T BA-
BBURO, alférez de la compañía de Depósito del ex-
presado cuerpo y fiscal nombrado por el Sr. Mayor 
General del Apostadero pura instruir sumaria al 
marinoTo do pr -.ara dase ' Rafael Segur* Oller'' 
p r el delito de aserción dd cafionero Cuba fispa~ 
Tlola 
Por ente mi primar edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, ^ara que ea el término de treinta 
dias, contados desdo la fecha de este irperto, se presen-
te en el Arsenal 0 el cafionero Cuba Española de don-
de desertó, y de n orificarlo asi se le segtürá ia cansa 
en rebeldía. , 
Habana, 23 de Noviembre de 1883.—Manuel Lamdeira. 
3-29 
Trasatlántica de va-
porea correos franceses. 
c f - r m T . S. OUKTSa. 
I f «JJ&KTSJ OJS JLMA IS.AJAA.JS A.. 
E N T R A D A S . 
Dia 4: 
De Corda» y escalas en 82 dias vapor eap. Magallanes, 
cap. Pér.-z, trlp 61, tona. 1,763: oon carga general, á 
J . Baicells y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 2: 
Para Nueva York vap. amor. Ncwport, cap. Cúrtis. 
M O V I M I E N T O D E P A H A J E R O B . 
E N T R A R O N . 
De CORUÍfA y escalas en el vap. esp. MagaMane*: 
Sres. D. Matías Vera—Feliciano Garda—Joaquín 
Colt—Enrique Montatlo—José Sanohea—Francisco 
Huerta—Fernando Pérez—Joaé Pifi»—José Muta—M >-
tilde Rey y 2 niños—Jeaus y Maria Forno y 1 de familia 
—Manuel Salcedo—Franclaco Calero, Sra- y 1 hijo—Do-
lores Fariña y 3 hijos—Antonio Salazar é hijo—Pedro 
Silazar- Manuel G. Rodríguez, Sra. v 2 nlfios—Manuel 
Aoobt*, Sra. y 2 nifioa—Domingo Plaoenola—Miguei 
Toledo y Sra—Juan de León, Ora. y 1 niño—Agnistin 
Dorin—Dolores Cabrera y 3 nlfios—Catalina Manrique 
y 1 niato—Manuel R ijas Sra. y 2 niños-Timoteo To-
rres y 2 nlfios—Ursula Suarez—María Rojas y 1 hija— 
Daniel Maitin—Milagro Mayato, 3 hijos y 4 nietos— 
Francisco Martel—Elle» Led»—Javier NúñrE—Rosa é 
1 sabel Núfiez—Además, 104 jcrcaleros. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A VORÍC en el vap. amer. Ñewport.; 
Sres. D. Miguel R. Suaroz—Emelly SulUvan—Robert 
M. Miles-Arthur Robert—Antonio Someillan—Virgi-
nia R. Rasco y 4 hijoB—Joeeph M Fortier. 
B i m t A D A S D K C A B O T A J S . 
De Sagnavap. Adela, cap- .Olagulbel: con 600 termos 
tabaco. 
De Cárdenas vap. Habanero, cap. Urrutlbeascoa: en 
lastre. 
SSKSJPACÍTADOS n A K O V A J B . 
Para Bañes gol. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Para Bajas gol. Angelita, pat Lloret: id 
Para Teja gol. Dos ñoñas, pat Atmanna: id. 
Para Cienf uego» gol. Estrella, oat Pifieyro: id. 
Para Sierra Morena gol. Bilgid*, pat M,ir: id. 
Para Cárdenas gol. Angdita, p tt. Cuovasdd. 
Para Sagua la Caica gol. Céfiro, pat. Simó: id. 
Para Sagua gol. Antonia, pat. Colomar: id. 
ffUQÜSS COM RB<£lISTRO A 0 I B K V O . 
Para Santa Cruz de lea Palmas berg. esp. Morey, capi-
tán Pérez: por Antonio Serpa. 
Nueva York boa. esp. Amalla, cap. Olenunsot: por 
Franke, hijoy Cp. 
Montevideo berg. esp. Gusddope, capitán Riera: 
ror J . Glnerés y Cp. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. español Sa 
Aaruatin. o î). Gorordo: porM. Calvo y Tp. 
Ddaware (¡i. W.) gol. amer: John R. Bjrgén, capi-
tán ParzuD: por Hioalgo y Cp. 
Delaware (B. W.) boa amer. Sarah A . Slaplet, ca-
pitán Barrete: por Hidalgo y Cp 
Progreso y Veracruz vap. mej México, cap García 
Mata: por J . M. AvemUfio y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken: por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso vap. amor. T. J . Coohran, oap. "Wea-
therford: porSomeillan é hijo: 
SJ!?-f«éí;NB ÍSÜB 8 B iBAM DBSPAímASHO. 
Para Nueva York vap amer. Newport, oap. Cúrtis: por 
Hidalgo y Cp : oon 6R2 hocoves y 3,0*' sanos azúcar; 
3,"1«tercios tabaco, 1.906.700 tabacos torcidos; 38.630 
cajetillas cigarros; 391 kilos picadura; 2 bocoyes miel 
de purga y efectos. 
Nueva York gol. amer. Hermán B. Ogdin: capitán 
Church: por Francke, hijo y Comp.: con 6,896 sacos 
azúcar. 
Livorpool, Matanza', v Clenfaegoa vap esp Enri-
que, cap. Garleir: porDeulofeu, rujo y Cp.: con efee-
toa y carga de tránsito. 
—Bchiel'ietorrugh gol amer. Jos M. Fitzpatrick, ca-
pitán Kaobcr: por Rafael P. Santa Maria: en lastre. 
Par» Barcelona (vía Nueva O.leans) vap esp Martia 
Suonz, cap. Llorca: por Claudio G Saenz y Cp. 
j Ü K ^ ACWi) KiB L.- l C A R R A B V a r a S 
DBSFACHAIIOB. 
Azúcar bocoyes 
A^ticar sacos — 
Tabaco terdos. . . . 
Tabacos torcidos 
Cigarros oaletillas.^—. 
Picndura k i l o s — . . 








P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 3 D S 
D I C I E M B R E . 
ABÚCM bocoyes 
Azúcar ralas 
Azúcar sawo-.— . . -—. 
Idem barriles 
Tabaco tercios.-». . . - . . . . . 
Tabncci toroldoa . . . . . . 
Olg^rroa c^lntíllas -«™ 
PIca-^urE. kilos r r - . . 
Madera pies 
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LOS JA DE VIVEKES-
Vefifas f-ftictuaias d 4 de diciembre de 1885. 
200 b'.ea. papaa amerioanaa B [ B . _ . . . $9 bl. 
ló caías quesos Flandíi» $30 qtl. 
60 o. latea aceite de 24 libras 25J ra. arr. 
íO o id. id. 12 id 25 ra arr. 
45 c. id. id. 10 id 26} id. 
450 s. arroz semilla...... 7J ra. ar. 
200 s. arroz canillas , . P¿ ra. ar. 
100 a. café nuevo... . . . $15 qtl. 
M O V I M i f i N T O 
D E 
V A P O H B S D33 T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Dbre. 5 Ramón de Herrera! Santhomaa v eaodaa. 
7 México: Coruñ», Santander y escalas. 
7 Español: Liverpool: 
7 Ciudad do Snntander: 3ant»uder y oacalaa. 
M 7 Hutohinson: Nucva-Orleana y esc&laa. 
8 City of Aieiandn;t. iíueviü-York.. 
8 Emiliano: Liverpool y escalas. 
8 Vil le de Bordeaux: St. Nazaire y escalas. 
. . 10 Niágara: Nueve-STork. 
. . 10 Oity of "Washington: Veracruz y «BoaUa. 
. . 12 lala de Cebú: Progreso y Veracauz. 
. . 13 M. L VIllRcord» Kingston, limón y «sosias 
14 Whituey: Nueva Orlenna v escalas. 
. . 15 Puerto-Rico: Nueva York. 
. . IS Moriera: St. Thomas y escalas. 
. . 16 Leonora: Liverpool-
. . 17 Antonio López: Cádiz y escalai. 
. . 17 Alpes: Veracruz y eocalas: 
17 Newport: Nueva-York. 
24 Pasajes: Pto-Bloo Port-au-Prinoe y esualae. 
. . 24 Saratoga: Nuevo-York. 
Dbre. 5 M i t y o f P n B h l » ií.Tnva-YnTlí. 
5 San AgustimPto. Rico. Cáliz y escalas. 
7 México: Veracruz. 
8 City of Alaxandna: Veraoruz y escalas, 
fl Hutchinaou: Nueva-Orleans yosoaias. 
9 Ville deBordeaux: Veracma. 
10 Saratoga: Nueva-Xort. 
10 Ramón de Herrera: Santhomaa y cácalas. 
19 Oity of WashlDíton: Nueva-Yor». 
15 Puerto-Rioo: Veracruz y escalas. 
17 Niágara: Nuev»-York. 
19 Alpes: Nueva York. 
20 Mortera: Santhomo^ y escalas. 
2¡i M . L , Vil laviirrle Kingston, Colon y escalas. 
22 Oity of Puebla- Vernoruz y escalas. 
29 Parajes: Pto Rico, Port-au Prinoe y escalas. 
capitán 3. Kt OfTOSEl, 
Capitán BBNNÍá. 
C:u magnificas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertea como sigue: 
Salen de ISTueva-'Z'os'k los s á b a d o s 
á laa 3 de la tarde. 
SARATOGA Sábadoo. Nbre. 
N I A G A R A . . . . — . . 
N K W F O E T . 
SARATOGA 
N I A G A R A WJSWTOHfT 




N I A G A R A 
N E W P O R T 
BAR ATOCrA... . 
E I A G A R A 
N E W P O R T 
SARATOGA 
HXÍvGARA... 
N E W P O R T . ^ 
S A R A T O G A . . . . 
N I A G A R A 
N e W P O E T . — 





Salen de la Habana los Jtiéve!» á las 
4 de de la tarde. 





N I A G A R A 
N E W P O R T . ~ . 
SARATOGA 
N I A G A R A , 
N E W P O R T 
S A R A T O G A 
N I A G A R A 
N E W P O R T . — 
S A R A T O G A 
N r A » A R A . _ 
N E W P O R T 
S A R A T O G A 
N I A G A R A 
N E W P H E T 
SARATOGA 
N I A G A R A . . . . . . . . . . 
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Eates hermosos vaporo» tan bien oonooldos por la ra-
pldoz y seguridad de sus viajes, tienen excelente» co-
modidades para pasajeros en ana espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería h&ata la 
visperadel diadelaaalid» y ae adulce carga para I n -
Slaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, oon oonocimientoB direotoa. 
L a correapoudenoia «o admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de vi«je por loa vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampten. Ha-
vre y Paria, en conexión oon lai lineas Cun»rd, White 
Ster y la Oompagne Genérale Traaatlantique-
Par» más pormauorea, dirigirse & la casa conaignata-
ria, Obrapfa 25. 
Línea entre New-Tork y Oienfnegos, 
OON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermoaoa vapores de hierro 
capitán HMXBOIiOTH. 
Para Veraoruz directo 
Btti'iok para dlobo puerco fijamente d 9 de diciembre el 
vapor correo Iranoés 
V l I X i S B E BB.EST, 
oapltan N O V E L L O N -
Admito carga á flete y pasajeros A loa siguientes pte-
dns oagadoros en oro: 
C A M A R A . E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A . 
$40 oro. $20 oro. !»12oro. 
1»« mas íKirmeaoroa impondrán Ran I/m*cio u. 33. 
Consignaterios, B R I D A T , MONTEOS Y Cí 
18611 12-1 
LÍNEA SEMANAL eñtte la Jtábanay Nm 
m Orleans, con escala en Cayo-Hucsv 
y Tampa. 
Los vapores de esta linea reasumirán sus viajes, sa-
liendo de Nueviv-Orleans los Jué ves i las 8 da la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las 4 de la tarde 
en d érden sl^aiento: 
H U T C H I N S O N . Oap. Baker. Mlóroolea Dbre. 
W H I T í í E í f HUI. . . . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . ?8 
W H f T N E Y HlU. . . 80 
HÜTCIIINSON. . . Baker. . . Enero 
W I H T N K Y HUI. . . „ 18 
Da Tampa salen diariamente trenes de ferrooarrü para 
todos los puntos del Norte y d Oeste. 
Se admiten pasajeros v carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Franoiaoo de California, 
y se dan papdetaa directas hasta Hong-Kong, Chiaa. 
L a cfcrgft se recibirá en el muelle de OabalTeria lian ta 
las dos de la tardo, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus wndgnatarios, 
MCtrcaíeret n0 35 . kAWWOK EiSJÍtMAMOá. 
G. 1209 3 Do. 
:. U P M A M y C P 
DE CUBA NTJM. « 4 , HABANA 
IMPORTACION DIRECTA DB 
ITIIQ DEL IERÜ, 
entes en la Isla de Cuba de los 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
DE HEEEEEA, 
c a p i t á n D. FAUSTO ALBÓNIGA. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de este puer-




























Marzo . . 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
Salen 













Nuevltas.—Br.D. Vicente Bodrii^uea. 
Puerto Padre,—fSr-, D. G-abrld Padrón. 
Gibara.—wres. Silva, Rodrigues y Comp. 
Mayarí.—Sres Grau y Sobrino, 
íií-rwjaft.—#res. Honés y Comp. 
Guantisiaiuo.—Sres. 3. Bueno y Comp, 
Oubw.—Sreo. L . Ros y Comp. 
Se despacha por R A IHON D B H E R R E R A , SAN 
P E D R O fí. 36 . P L A Z A D S L U Z . 
I n. 14 Nv. 24 
VAPOR 
capitán 23. Arturo Biches. 
Este hermoso y eapléadido vapor sddráde este puer-






A b r i l . . . 
Mayo 
NOTA.—Durante el invierno do 1885 6 P6, ios vapo-
Ft.3 de la linea do la Habana, tocarán en San Agustín, 
Florida, paro d pastee sdamente 
Pasajes por ámbaa línos^ á opción del vit^aro. 
f ara flete dlrlgiis«- 6 
* * ^í . feS4a S1. P^.^Clí, OSRltAPIA íS3. 
0« UÍÍ.I pormenores impondrán sus cocaigjtatarios, 
« . « R A P I A R9 »5-
wm.4f,<?o * i'1 
n 73 28N 
Mew-York Havana and Mexl-
can malí steamshipline. 
PARA 
Saldrá directamente d 
sábado 5 de diciembro á las 4 de 
tarde, 
el vapor correo americano 
City of Puebla, 
capitán D E A K E N . 
Admite carga para todaa partes y pasajeros. 
Demás pormenores impondrán eus consignatarios, 
O B R A P I A 23, H I D A L G O Y C? 
I n. 63 1 Do 
na t,A 
AJBTES DB 
E L VAPOR 
SAN AGUSTIN, 
capitán I ) , Je sé María Oomrdo. 
Saldrá para PUERTO-RTOO, O A D I Z y B A R C E L O -
NA d 5 de diciembre, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto R'co y Cádiz solamente. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes de 
pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios í n tes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán ana consignatarios 
M C A L V O Y COMP», Oflcioa n. 28. 
I , » IB Nv 27 
New-York. Havana and Mexi-
can mail Bteamshlpline. 
Para Progreso, Tampico, Tux-
pan y Veracruz. 
Saldrá el rápido vapor americano 
City of Alexandria, 
capitán REINOLD8, 
el 8 de diciembre & las 4 de la tarde. 
P R E C I O S D E P A S A J E P A G A D E R O S E N ORO: 
So 1? pat a Veracruz.. $ 40 
E n 2» 
E a l » 
E n 2» 
En l í 
E n 2? 
E a 1? 











L a carga se recibirá en el muelle de Caballería la vis-
era del dia de su salida, pera si éste es dia festivo se 
recibirá la antevi apera 
Los conocimientos deberán especificar d peso bruto 
de cada bulto en k'los y deberán ser entregados tam-
bién la víspera, en la casa consignataria. 
Nota.—El flete de la carga para Progreso, Campeche, 
Frontera y Veracruz será pagado en la Habana en mo-
neda de los Estados-Unidos ó su equivalente. 
L a corrospondenoia ae admitirá únicamente en la A4-
miniatraalon general de Correos. 
Consignatario!», HIDALGO Y OP,S OBRAPIA 95 




Aguadi l ía . 
Puerto-Kico ^ 
Bautliomas, 
l gSp NOTA.—Al retomo esto vapor hará escala en 
l Port-siu-Prlnoe (Haití). 
Otra.—La:* póllEas para la caiga de travesía, a 61o se 
(i-l¡nUov. h&ata d dia anterior al de su salida. 
C O K S I G N A P A R I O S . 
Nuevltaa.—8r. D- Vicente Rodrigooz. 
Gibara.—Srea. Silva, Rodríguez y Cp. 
Br.Tftooa.—Srea. Monéa y Cp. 
Gnaotánamo.—Srea- J . Bueno y Cp. 
Cuba.-Proa, L . Roa y Cp. 
PorTr-Ru-Prinos.—Srea. 3. S. Travieso y Gp. 
Puorto-Piata.—Srea. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Srea. Pastor, Márquez y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Patxot y Cp. 
Agnadiila—Sres. Amdl, Juliá y Cp. 
Puert-o- Rico.—Sres. Iriarte Hno. deCaraoena y Cp. 
Santhomaa.—Sros, W. Brondated y Cp. 
Se despachan por SÍ4 MOW D E H E R R E R A — S A N 
PEDRO N9 SW.—PLAZA D E L U Z . 
I n. 14 28-Nv. 
IÍINEA D E V A P O R E S « O R R E O S D E A C E R O 
DK 4,150 T O N E L A D A S , 
VERA.CBUZ y 
L I V E R P O O I i , 
COK E S C A L A S E N 
PROGRESO, HABANA, COHüHA 
Y SANTANDER. 
V A P O R E S . C A P I T A N E S . 
VAPOR 
HABANERO, 
Et-ta hermoso baque al que ae han hecho grandes y 
convonlentea reformas aaidrá de este puerto todos loa 
sábados & las doce del dia para 
Sagua y Caibarien. 
R E T O R N O . 
Da Caibarien aaldi & loa M I E R C O L E S por la mafiana 
y llegará á Sagua por la tarde, de donde addrá el mismo 
dia y llegará á eate puerto d juóves por la mafiana. 
T A R I F A (ORO.) 
Vi vf.res y ferretería ia ota. por caballo de carga. 
Mercancía» . . . 75 . . 
Vtverea y ferretería . . . . . . 30 . . 
Mercancías.. 40 . . 
Tabaco de Caibarien á eate 
puerto 35 . . tercio. 
Idem Sagua id. id — 40 . . 
Nota —Elianchage por d rio desde la Isabela al mue-
lle do Sagua la Grande, asi esmo la conducción de la car-
ga al ferrocarril es do cuenta de la Empresa. 
E l lauchage de la carga de este puerto al de Caibarien 
sa pagará aquí. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua.—Srea GarMa y Cp. 
Caibarien —Sres. Menendez, Sobrino y Cp. 
Sa deapseb» por Ramen de llenera, San Pedro n, 28. 
Pi&z» de Luz. I . n. 14 1-D. 




Ti burdo de Larrafiaga. 
Manuel G. de la Mata. 






Barlntc Broters y Of 
Martin de Carrfcarto. 
Angel del Valle. 
Ofldob ndraero 20. 
M. /»« KWOAÍUí Y CP. 
i — J I . 
VAPOR 
Se espara de l a Ccraña báaia el 7 de di-
ciembre y ealdrá seguidamente part* 
V B R A C E U Z . 
admite carga y paaajarob 
J M áVKSDASÍO ¥ O ' 
15478 10—28 
REW-YORK, HifiAIA AND 
lExifAN MAII m m w L i ' i , 
Loa vapores de esta acreditada linca 
Capitán J . Deaken. 
of Atazándrái 
Capitán J . W. Reynolds. 
Capitán W.Rettig. 
Capitán Anazagaiste. 




Salen de ia Habana todos los sába-
dca á las 4 de la tarde y de New-
Y o r k todos los j u é v e a ¿ las 3 de 
la tarde. 
L í n e a semanal entre DTew-Tork 
y la Habana . 
O I T Y O F A L E X A N D R I A . . . Juévoa Dbre. 3 
P Ü E R T O - R Í C O 10 
C I M O F P U E B L A 17 
ÜZWY O F WASHIWÜHFOW 24 
A L P E S - 81 
S E b l o a a c i ó l a X ! £ £ e , l 3 e b a a . s b . 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Dbre. 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 12 
A L P E S — — 19 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 26 
P U E R T O - R I C O . . Enero. 2 
C Í T Y O F P U E B L A —— 9 
Be dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses que salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por los vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linca de vapores franceses, vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la linea W H l T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, üiduso precio del ferrocarril, en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas psqueBaa en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T V O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
dos y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hastá 
la víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rofterdam, 
Havre y Amberes. oon conocimientos direotoa. 
8 u oa&aig&atsríoa, Obrapla n° 29. 
m D A i . a o T CP. 
H H A V E e A O I O N D E L SUR. 
O F I C I O S 93, P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O . 
V A P O R 
OOX.OM 
Oaplten 8AA.VEDRA. 
rü.'üdrá de Batabanó todos los sábados por la tarde, d«B-
puoa de la llegada del tren ortraordinaro, para la Oolo-
ma y Colon. 
RETORNO. 
Loa mánvs 4 \&a tres da la tardo, saldrá do Oolon y á 
las cisco de Cdoma, ancanodondo el miércoles en Bata-
banó,doníai-wseñorea pasajeros encontrarán nutren 
oxtraordln^no ayy.a loa conduzca á Son Felipe, á fin de 
tomar &11Í el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor CJeDeral Jjersundi, 
Capitán G U T I E R R E Z , 
itaidrá de Baliabané los Juóves por la tarde después de 
;A llegada dd tren, oon destino á Colonia, Oolon, Punta 
de Gartaa, Bailén y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos & laa nueve saldrá de Cortes, de Bailén 
á laa once, de Punta de Cartas á las dos, de Ooloma á las 
cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bat-aba-
uó, donde loa Beíioroa pasajeros encontrarán nn tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que i 
lo» del vapor C O L O N . 
Pronto a terminarse la carena del vaporoito F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los sefiores pasa-
jeros del vapor L E R S Ü N D I , desde Oolon y Ooloma al 
bsjo de la misma y vice-versa. 
^LcS.tT'ezrtoxAolcbn. 
1* Las personas que se dirijan á Vuelta-Abalo i s i 
provesrén en el despacho da Villanueva délos billetes da 
pasajes, en combinación con ámbas compañías, pagando 
lo» de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
nefiolo del rebajo de 26 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
losjuevea y sábados rospeotivamauto en el tren que oon 
destino á Matanzas sale de Villanueva á las doo y cua-
renta do la tarde, debiendo cambiar de tren on San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto d ertraordinario que 
loe oonduoitá á Batabauó. 
2? Se advierte é los Bree. pasAjeroe que rengan de 
Vudta-Abajo aa provean á bordo del biUete de pasaje 
del íerroosrril, para que disfruten del benefldo dclreba-
H le 25 por lOOlos déla Habana y Ciénaga, ad como qua 
deben despachar por el sobrecargólos equípales, á fin de 
que puedan venir á la Eabana á la par que ellos. 
Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Oortéa, deberán romitlTseftl Dopóslto de YUlanueva los 
lúnes y mártes. Laa de Ooloma y Oolon loa miércoles y 
Juéve». 
Las cargas de efectos reguladas, una á treo roalm 
fuertes aon el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril id BOJ 
ots. oro. . 
Las cargas de tabaco qne pagan al ferrocarril S| reslee 
oro, cobrará la Empresa 981 ote. 
Lcapredoode pas í j ey demás ion loa qua marca la 
tarifa reformada. 
6? Loa vapores se despachan en el escritorio hasta 1M 
(ios de ia tardo, y la oorrespondenda y dtnero ee reciba 
haata ia una. E l dinero devenga i por 100 para fletes y 
gastos. SilcB sefieresremitentes exigen redbo yreapon-
eabilidad del» Empresa, abonarán d 1 por 100con las 
ocndlcioneo expresadas que constan en dichos roeibo». 
L a impresa sólo se compromete & llevar hasta sus al-
aiaconoslaa cantidades que le entreguen. 
6í Para facilitar laa remidones y evltaí trastornos y 
Ssijuidoa á loa sefiores remitentes y condgnatarios, la mpresa tiene establecida una agenda en d Depódto 
de Villanueva con este sólo objeto, y por 1» cual deb» 
despacharee teda la carga. 
Habana 5 de setiambra da 1S8S.—«I £>ii Mt*r. 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco 
On 862 
ALENDARIO CUBANO 
PAEA E L 
B I S P A D O D E L A H A B A N A , 
C O S H E S P O N D I E N T E A L A Ñ O D E 
1 8 8 6 , 
VAPOR E3PAHOL. 
capitán DON A N T O N I O B O M B L 
Viajes oemanalea á Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de 1* tar-
de y llegará & Cárdenas y Sagua los jnéves, y á Oaiba-
rion los viéraos por la mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos los 
domingos á las once de la mafiana, 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
NOTA --L» carga para Cárdenas sólo s e r e d b i r á d 
dia do la salida, y junto oon ella la de loa demás puerto», 
hasta las dos de la tarde. 
ge despachan i bordo 6 iafomftxto O-KelUy 50. 
On. 1401 l " ^ 
EDITADO POR "LA PROPAGANDA LITERARIA", 0-RB1LLY 51. 
E l más completo de cuantos se publican, así en datos astronómicos del Observatorio de San Femando, como 
en noticias útiles y curiosas, de interés inmediato y práotloo, que le hacen no sólo curioso y útil bajo el punto de 
vista do las partea religiosa y aatronómica, sino indispensable perlas noticias de diversa índole que contiene. 
L A P R O P A f í A N D A L I T E R A R I A , editor, ha hecho del C A L E N D A R I O CUBANO P A R A 1886 do» 
ediciones: una de librito, que contiene en la portada el retrato de Su Santidad León X I I L 4 interiormente una 
Sredosas láminas, á ocho colores, que representa la Virgen de Lourdes, la de Monserrate ó la de la Caridad dd obre, d cual cuesta 
3 - O o t s . l o l l l e t e s o l e j e x x x x s l a x * ; 
v otra de pliego, para pared, cou las mismas notldas religiosas, civiles y astronómicas, indnso d orto y ocaso 
diario del Sol y la Luna, pero sin láminas, á 
5 o t s . l ^ l X L o t e s o l e j e z k a . X 3 l e t r . j 
p p * A los que tomen por partidas ae lea hace una considerable rebaja sobre esos precios, según d nú 
moro de tjemplaroe, más 6 ménoa grande, que deaeen. 
E N F R E I T S A . 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A prepara una edición de gran lojo, propia para regalos dd CAJLEN-
DARIO CUBANO P A R A 1SS6 , oon encuademaciones elegantes y vistosas, de tanto gnsto y elegancia como 
nunca ae hau visto aquí, conscruidas expresamente en Europa por las máa acreditadas casas de ese ramo oon des-
tino á dicha edición. E l C A L E N D A R I O D E L U J O eepoudrá á ia venta en todo d mes de didembre del afio 
actinal. On. 1423 « 6 
VAPOR 
José EL Rodríguez. 
capitán Febrer 
Este nuevo vapor saldrá todos los sábados, á las diez 
de la noche 
Para Carenero, Etaraldo, BaUa-fionda, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano. 
Begresando á esta ios mártea á prima noche. 
Admite carga loa vlémes y aábados y pasajeros á la 
hora do salida. 
Para otros pormenores diriglrae á sus agentes SAN 
I G N A C I O H. 84 , T R A I T E V C P . 
O IBM 28N-14 
capitán I ) . ANTONIO D E UNIBASO. 
I X A J E S S£m A N A L E S D E L A El A B ANA A BAHIA 
ÜOKDA, R I O B L A N C O , B S R R A O O S . SAN CA-
T K T A N O T M A L A S Aí iVÁÜ Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sobados, & las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas losiúnee a! amaueoor. 
aegrosarA hasta Rio Blanco (donde peruoctani), los 
mismos dias lúnea por la tarde, y á Bahía Honda los 
•nártes á las 10 de la mafiana, adiendo dan horas des-
pués para la Habana. 
Scoibo carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los Juére», 
rlérnss y sábados, al costado del vapor, por d muelle de 
Cuz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse flrmo-
loo por d capitán los conocimientos. 
También ao pigan á bordo ios paoftlea. De máa par-
¡gaaores informará su oondgn&tarlo, M E R C E D 14. 
7AP0B 
A M A 
B A N C O A G R I C O L A 
de Puerto Príncipe. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta general de 38 de setiembre próximo pasado 
aprobó el reparto de un dividendo de 4 por 100 oro por 
cuenta de utilidades realizadas. Los Sres. accionistas ridráo acudir á esta ofldua, Amargura 23, desde d dia de noviembre entrante, de doce á dos de 1» tarde, para 
tomar lo i recibos correspondientes, cuyo importe satis-
fará la Vice-Presidencia. 
Habana, octubre 80 de 1885.—El Secretario interino, 
A. **. MtnAot*. U3M ZO-lif 
AVISOS. 
Centro de Negocios 
Y CONTRATACION SOBRE FINCAS. 
O B I S P O 16 
E S Q U I N A A SAN I G N A C I O . 
Eate Centro ae haca cargo de la compra y venta de 
toda clase de lincas. Se presta dinero en todas cantida-
des con garantí» de fincas uibauaB, de acciones, títulos 
de la Renta del Estado y sobre censos urbanos-Se dea-
cuentan alquileres ó rentas de fincas, recibos de censos 
y otros valores. 
Se cuenta con un personal inteligente y de toda mo-
ralidad, haciéndose cargo del arreglo de tltuloi para to-
da dase de insoripdones en el Registro déla Propiedad. 
Todo Negocio que so encomiende á este Centro será, 
atendido oon eficacia y con la debida reserva. 
Los sefiores propietarios que quieran enagenar algu-
na finca ó tomar dinero sobre eMa. pueden estar en la 
seguridad que su negocio no iiá a roanos de distintoa 
corredores; pues los negocios propuestos it este Centro 
no so trasmiten á terceras per socas. 
15740 6-4 
nafAian D. Oayetam Olagttíbel. -
Viajes semanales & Sagna y Oalbariea 
SAJLÍDA. 
Saldrá da la Habana todoa los domingos 
á las nuevo del día, llegará á Sagua al 
amanecer del lúuoa. Saldrá de Sagua el 
miamo dia después do la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien al 
amanecer del mártea 
K E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos loa miércoles, 
á laa ocho de la mañana y llegará á Sagna 
á las dos, y después de la llegada del tren 
de Sftnto Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y llegará á laa ocho de la 
mañana del juéves.—íJ. Olaguiiel. 
On T07í> TW-IB 
FUNDADA E N E t i AÑO 1839, 
dé Sierra, v ^ i ^ e ^ . 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O M? 4 
E S Q U I N A Á J U S T I X I . 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l lúnes 7, á las 12, se rematarán en esta Venduta 
50 piezas punto blanco liso confltico é ilusión con '302 
yardas, llplozas con 500 yardas grsuadina listas y la-
brada, 140 dococaa fiohúa falp» co'orea y Sldocenaa 
manüllinas sedO-y algodón, todo en el estado en que se 
hallo.—(Sierra y Gómez, 15775 2-5 
SOOIBDADBS 1 SSPBESAS 
CAMINOS DK m m m u MANA. 
BECRETABÍÁ. 
Por disposición del Sr. PreBídonte accidental de eata 
Compañía y aegun loa artiouloa l-l y 21 del Reglamento, 
reformado, y 0123 dd mismo, se convoca á loa S -oa. Ao-
doniataa o»ra epiebrar Junta generd ordinaria d 15 del 
prórimo Diciembre, á laa 12 del día, en la Eatacton de 
Villanueva.—Habana, 30 de Noviambre de 1885.—Tosí-
Eugenio Pernal, Secretario. C1391 15-1D 




No habiendo tenido efecto la Jant i general ordinaria 
convocada para ol 20 d d que fian; por f dta de concu-
rrentea ae cita por seganla vez á los Sres. Aocionistas 
para la una del día del domingo 13 del entrante, en 1» 
calle Real n. 24. á loa finas prevenidoa en el art. 10 de 
los Eatstutos; alvirtiéndose, que el acto tendrá lugar 
cualquiera que se» el número dolos aaiatentea con arre-
glo al aitíoulo 6'.' del Reglamento, y que por el 79 solo 
t.-ndrán voz y voto en ella, los accionistas que lo aean 
con trea meaos de antelación. 
Cárdenaa 30 de noviembre de 1885.—El secretario, P. 
Bondix. 156 10-9 
Empresa del ferrocarril Urba-
no y Omnlbua de la Habana. 
L a Directiva de esta Empresa ha acordado sa-
car á licitación por todo el alio do 1886 d suministro de 
la maloja para el ganado que poeós laCompafila. 
Lo une ao hace saber al píiblioo par» que ios que de-
sóen hacer propoBicioncs acudan el día 10 dd entrante 
mes de diciembre 4 las dea <1e la tardo, á laa oficinas de 
eata Empreaa, Empedrado 34, donde as hallará reunida 
la comiaion, debiendo advertir que las propodeiones se 
admitirán en pliegos oerradoa y coa snjoclon al de con-
diciones que se halla de manifleato de 1 á 3 d J la tarde 
en la Administración de la Compaüla. 
Habana 2̂  de noviembre de 1885.—El Administrador, 
JoeéArtidiello. C. 1385 10-1 
BiTALlON B E INfiEJilBROS. 
Debiendo de procederee á la adquisición de seiB c a b a -
llerías de monta con deatlno á ettj Batdlon, el dia 9 del 
actual, á las ocho de su mafiana, en d Campamento de 
las Animas, los vendedores que desean presentarse se 
pujetaián al pliego de oondioionos queá continuacioB se 
expresa: 
19 Los caballos estarán completamente Baños, sin re-
sabios y de sietv) cuartas de alzada como mínimum. 
39 L a edad deberá estar comprendida entre los ouar-
tro y siete afios. 
3? Serán bien conformados y sus pasos limpios. 
49 Se sujetarán á las pruebas y observaciones que el 
v e í e r i n M i o juzgue necesarios. 
59 Una vez satisfechas las condiciones anteriores BO 
efeotaará el traspaso de la propiedai coTreapondienle, 
pudiendo desde luego presentarse al cobro del importe 
del precio que se haya convenido entre la J u n t a econó-
mica y ios iaferesados. 
0? Los gastos de anundoa serán de cuenta del v e n -
dedor. 
Habana, 3 do diciembre de 1885.—El Jefe del Detall 
Gerardo Dorado. Cnl418 ir* 
CENSOS DE LA ESTANCIA 
PALM&R DE JUNCO 
Y D E L A mm mm 
M A T A N Z A S . 
Como apoderado judicial de Don José 
Agütttln de I barra y de I barra, y do D" Ri -
ta de Ibarrd en su carácter de madre legí-
tima de D* María de loe Dolores y de don 
Julio Lula de Ibaira y de Ibarr», hago sa-
ber á loa Srea. censatarios de la estancia 
Palmar de Junco y hacienda Canlmar qne 
loe rf foridoa D. JOÉÓ ARUSSÍQ, Da María de 
los Dolores y D. Julio Lnla de Ibarra y de 
Ibarra fon loa únicos y universales herede-
roa del Dr. D. Julio de Ibarra, on virtud 
del testamento bajo el cual falleció óate, y 
que por lo tanto, el on el término de nn mes 
no abonan los róditoa veneldcs al encarga-
do da sn cobro. D. Rafael Andux, mediante 
recibos firmados por D. J^Eé Agustín Iba-
rra por eí y como apoderado de en señora 
madre en el carácter que esta tiene de ma-
dre legítima de D" María do los Dolores y 
de D. Jallo Lula de Ibarra y de Ibarra, me 
veré en el caso de proceder contra elloa ju-
dicialmente. 
Habana, 1? de diciembre de 1885.—Br. 
Emilio Ferrer y Picabia, San Ignacio 52. 
m m 4 3 
Habilitación de la Plana Mayor 
del Apostadero. 
Necesitándose con urgencia en la Contaduría dd A r -
senal la impresión de varios documentoa, cuyos modelos 
se hallan de manifiesto en esta tflein». calle de Ohurm-
ca dtos del Correo todos los dias hábiles desde las once 
de la ma&ana á las dnoo de la tardo. Se anuncia al pú-
blico quo el itines 14 del actual tendrá lugar un oontur-
so en la Ordenación del Apostadero, Merced 39, para 
adjudicar el servicio al que presente propoddon mis 
ventajoB»; á cuyo efo^ta loa que quieran tomar parte eu 
él, presentarán á la Junta alií oonstituida, pliegos ce-
rrados de proposición que se numerarán por órden de 
au redbo y cuya apertura tendrá lugar á la una de la 
mahana del mencionado dia. 
Los impresos serán entregados dentro del plaeo má-
ximo de veinte días contados deade la adjudioacicn del 
servicio. 
Habana, 19 de diciembre de 1886.—Juan de la Vega. 
1B657 10-2 
Empresa del ferrocarril Urba-
no y Omnlbua de la Habana. 
L a Junta Directiva de eata Empresa ha acordado que 
se aaque á licitación 1» extracción de laa b a E u r a s d e l o s 
trenes que poBée en el Cerro, Jesús del Monte y Prín-
cipe por todo el año entrante de 1888. 
Loque se hace saber al público para que loa que de-
Béen rematar ese servido, hagan sus proposicioneB en 
pliegos cerrados y con sujeción al de condlolonea que ae 
ialla de manifiesto de una á tres de la tarde en la Admi-
niatraoionde la Empreaa, Empedrado 3*, hasta el dia 10 
del entrante mee de diciembre, á las dos de l a tardo, en 
cuyo dia tendrá efecto la subasta anta la comisión res-
pBotiva. 
Habana, 98 denoviembredelBSS.—El Administrador, 
José ArtidieUo. C. 1316 10-v. 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
Para la celebración de ia junta general ordinaria sus-
pendida el 22 de octubre antarior. la Junta Directiva en 
sesión del dia da ayer ae ba eervido aeñalar el dia 9 del 
próximo diciembre á las doce de su mañana en el esori-
íorio de la empresa situado eu la oaUe de loa Desampa-
rados entre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto 
el aoto dar ouenta de las oporaoionea del semestre ven-
cido sn 30 de junio último, oir el informe de la comisión 
da exámen y glosa de las cuentas del año anterior y 
nombrar los vocales quo han de reemplazar los salien-
tes de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los asfiores 
accionistaa para su puntual aaistencia, con recomenda-
don de que por ser segunda convocatoria tendrá efecto 
lalunta oon el número de accionistas que concurran. 
Habana: noviembro 20 de 1885.—El secretario, Ber-
nardo dd Riesgo. C. 185? 16-2: 
SE V E N D E N O F L E T A N P A R A L \ Z A F R A inmediata dos goletas en buen estado y aperadas de 
un todo, deporte de 400 y 550 cejas azúcar próximamen-
te: demás pormenores impondrán Merced 12. 
15599 10-1 
AVISO. 
L a que suscribe pirtlcipa d público que no habiendo 
autorizado á persona alguna para que verifique pago 
de ninguna clase á BU nombre, no será r e B p o n a » b l e bajo 
ningún concepto á cantidad alguna qua so diga habar 
sido aatisfecha en au nombre, pues todos BUS pagos los 
hace personalmente. L , J • 
Habana y Xoviembre 27 de 1885.—La Oond^a del 
Puente. 15459 8-27 
EL SALON 
D E L.A MODA 
Conocido el indisputable mérito y la verdadera im-
portancia de este periódico, por sus elegantes figurines 
iluminados, su magnifica ode:cion de cifras, trabajos A 
la aguja, dibujos especiales para crochet, tapicerías, 
bordados, eto , ae recomienda por eí solo como la publi-
cadon máa interesante qne en BU género ae ha publica-
do haata el dia. L a eeodon do Literatura contendrá no-
velas, Keviatas do Teatros y Balonea, Crónioaa, Infor-
meaáiaa auacritoras. Economía doméatica, Kecetas, etc. 
etc. Correaponde la parte artística á los más reputados 
autores nacionales y extranjeros. Los figurines, de la 
reputada casa G I L Q V I N de Paria. Reproduodon pro-
hibida. 
C O N D I C I O N E S D E L A 8 Ü S C R I C I O N . 
Por un año, f 5-3ft—Un semestre, $3—Números suel-
toa. 35 cts.—Pagos en oro anticipados.—Agente en toda 
la Isla, Luis Artiaga, Neptuno n. 8.—Apartado n. 623. 
(hi 13» «-T 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
BALANCE EN 30 DE NOVIEMBRE DE 1885. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía. . 
Materidea y utenailios.. 
C a j a . . 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentos por liquidar 




















P A S I V O . 
17,500 acciones de á $200. 
Sobrante ds capital — . . 
Ferrocacril de la Bahía 
, cuenta recaudación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas varias . . . 
Dividendos pir pagar 
Contrato 20 junio 1833 . 
Dividendos por pagar en 
aociones y cupones 
(Saneamiento de créditos 
Cambios-^... 
I'Productos....«310.143 33 
kíénos: d i v l - l / i 
deudo aoor-l / I 
dado / ^o.m I 
i 8.188.404 81 k 887.9331 21 









9.0S5 2á 10.471 86 
2.614.7Jfl 
62.33,3, 70 1S6.826Í 10 
240.313 33 
887.032 2< I ¡f 8-186.1041 81 
9E.1Í13 
H A J i A J N A . 
T1ÉBNES 4 D E D I C I E M B R E D E 1S85. 
Ingleses y holandeses entre trópicos. 
Reconociendo la oportnnldad do tratar 
en eetaa Antillas de los provectos de coló 
nizacion de algunas grandes y adelantad* s 
naciones de Europa, ántes de examicar lo 
que el establecimiento de colonias en Ift1̂ * 
nos arohiplé\agob VesTia de costar y los be-
neficios que pueden obtener, creémos opor-
tuno decir algo sobre lo que han hecho en 
las regiones intertropicales del Asia los in 
gleses y los holandeses, que se hicieron 
dueños de los liaos y florecientes países qoe 
en los primeros años del siglo décimo sexto 
descubrieron y conquistaron los portngue 
ses. Nadie puede negar que todos los pu 
blioietas y oradores ingleses, que desde 1815 
abogaban en favor de las reformas radica-
les en la organización política, social y eco 
nómica de sus Antillas, de lo que ménos se 
preocupaban era de los principios de justi 
cia: toda su argumentación estaba basada 
en les principios políticos y económicos de 
la escuela utilitaria, que á la eazon estaba 
en gran predicamento. Los ingleses en 
aquellos s ños examinaban, como lo hacen 
ahora los franceses, lo que pueden sacar de 
sus Antillas y suponían qne, aún conservan 
do la esclavitud, con tólo abolir el pacto 
colonial que confaría al comercio ing'óa el 
derecho exclusivo de comprar, vender y 
transportar todo cuanto producían y coa-
aumían sus colonias, j a ningún gran be-
neficio debían reportar de ellas, determina 
ron sacrificar les entonces ricas y fbrecíen 
tea islas, sin abandonar en dominio. 
Entóneos la opinión pública en Inglaterra 
estaba bien pronunciada contra los privile 
gios de la célebre Compañía de las Icdias 
Orientales. Deede los últimos años del si-
glo pasado Lord Chathan y su hijo el cóle 
bre ministro Pitt habían atacado con la 
mayor en ergía los actos de los directores y 
do los fancionarios nembrados por la Com-
pañía privilegiada, porque querían que 
aquellas ricas y pobladas regiones pasaran 
del poder de dichos negociantes al dominio 
de la Corona y que fuesen explotadas por la 
nación entera. Se suponía, y con razón, 
que la Compañía privilegiada no sacaba 
todo el partido que reportarían el comercio 
y la navegación del Reino Uunido de aqne 
líos palees, y que hallándose la nación en 
tera en el pleno dominio de les antiguos 
imperios del Asia, no perdonada gasto 
ni sacilfioio para defenderlos. Los ataques 
dirigidos á Lord Clive y el proceso de Wa 
rren Hastings, Gobernadores generales que 
habían sido de la India, pusieron en evi 
dencia los defectos de la Administración y 
los manejes de les directores de la Compa 
ñía. Eníónces empezó la cruzada contra 
los negociantes privllegiadoe y se demostró 
lo poco que valían las Antillas y las colo-
nias que poseía la Gran Bretaña en el con 
tinento americano comparadas con las de 
Asia, que gobernaba, administraba y expío 
taba una sociedad de mercaderes. 
Desdo ontóacea todss las olajes iluetra-
das de la Gran Bretaña convinieron en que 
el porvenir colonial de la nación estaba en 
las regiones intertropicales de Asia, y pro 
Dunelada la opinión pública contra ios pri-
vilegios exoiusivoa de la Compañía, ésta ee 
vió obligada á ceder al comercio y á la na 
vegacion del país lo que llamaba en dere-
cho. Ya la Corona, ó lo que ea allí lo mis 
mo, el Gobierno, tomó parte en el nombra-
miento de funcionarios públicos para la 
India, y la Compañía sólo te quedó con el 
comercio exclusivo del óplo y del tráfico 
con la China. Todos ios comoícianíes y 
navieros pudieron enviar á la India sus 
mercancías y sus buques. E l gobierno in 
glóa estableció allí nuevos Aranceles. Se 
gun ellos, en la India les prodnetos extran 
jeros pagaban por término medio el 15^ por 
100 si ersn importados en buque inglés, y 
el 23 por 100 si eran conducidos en buque 
extranjero. L a ventaja del 7 i por 100 que 
tenía la bandera inglesa sobre las extrar je-
ras y los derechos relativamente altos qne 
pagaban en su Importación les efectos de 
oíros p&íses, y de loa que estaban libres lo 
artículos de producción inglesa, dejaron de 
hecho á la industria, al comercio y á la 
navegación de la Gran Bretaña el privi 
leglo exclusivo de explotar aquellas tierras 
que ántes explotaba la Compañía. Los 
Gobernadores continuaren bajo la tutela 
del Gobierno, la misma política que ha 
bían seguido sus predecesore?, y constan 
temente añadían nueves Estados asiáticos 
al Imperio Británico de la India. Todo 
esto sucedía ántes de la revolución de los 
clpayos, y por consiguiente, ántes del Acta 
de 1867, que la Incorporó á la Corona 
Desde 1820 hasta 1850, la producción, el 
comercio y la navegación de la Gran Bre 
taña, tuvieron gran desarrollo. ¿No debe 
éste atribuirse en gran parte á las medMae 
que as tomaren para explotar exclusiva 
mente sus colonias de la Indlc? ¿Por qué 
ni la Francia, ni ninguna de las otras gran 
des naciones de Europa, con más población, 
más territorio y mucha riqueza, no han po-
F O L i i E T I X , 4 6 
L I S E F L E U R O N . 
POR 
J O R G E O N H B T . 
TRADUCIDA POR 
JOSÉ DE OLA Y E . 
(Publicada por EL COSMOS EDITORIAL de Madrid.) 
(Continiia). 
Liseaedijo: ''Soy cobarde. ¿Qaó tengo 
que temer de ese viejo? Él me ha proma 
tido ser respetuoso. Y , por otra parte, en 
un establecimiento público, donde bastaría 
llamar, gritar, para qne acudiese gen 
te " ¿Y por qué lo hacía la injaria de 
suponer que tuviese tal idea? En fia, algn 
peligro había que correr. ¿Qaé mérito te 
nía si para salvar á Juan no nuble ra arries 
gado nada? 
E l coche de Ñaño, deteniéndose á la 
puerta con una limpieza que revelaba un 
caballo de gran precio, guiado por un co 
ohero hábil, puso fin á sus incertidambres 
Lise se dijo: 
—¡Vamos! 
So despidió de su m*d» , que dejóse 
abrazar con unaimpaftlb^Had casi odiosa 
y con el corazón palpt«> nce bajó. Un cupé 
negro, sin cifra, esperaba á la puerta. La 
jóven vió la realización de ¡as promesas q 
Ñuño la había hecho en esta precaución, y 
con una confianza conmovedora montó en 
el coche. 
Sellm, impaciente como un reden casado 
que va á ver á en mujer la noche de bodas, 
había Uegado el primero. Detrás de los 
cristales asechaba la llegada de Lise, agi-
tado, sufriendo escalofríos nerviosos, y go-
zando una de esas emociones do Jóven que 
uo encontraban.bastante pagadas nunca. 
Orando vió detenerse el coche, y á Lfse que 
bajaba, expertmoctí naa conmoción pro-1 
dido levantar su comercio y su navegación 
al nivel de las de Inglatern? Porque no 
tienen colonias como las que explotan los 
ingleses. Los inglases, desde 1837, vieron 
lo que podían sacar de la explotación de la 
India: é esta explotación dedicaron todos 
sus et faerüc â .y poco ántes de la ineurreoion 
de los ô payoî  ya un escritor inglées de-
cía: i 
fíísi Iñil do la América meridional ha 
sido reemplazado por el de la ludia: pre 
guntarémos el no podrían tener el mismo 
resultado el adúcar, el café, el tabaco y el 
algodón? SI el cultivo do estos dos últimos 
artículos hlcleee progresos en la Indi», se 
daría un golpe á los principales ramos de la 
exportación do la América del Norte. L a 
industria británica ganaiía en esto concop 
to tma suma do cerca de cinco millones de 
libras estéril oas que desembolfa anual 
monte por el algodón que consumen sos 
fábricas. Parece, pues, faera de duda, que 
la Gran Bretí-ña encontraría inmensas ven 
^ajas en abrir á cu eomorolo todas las co 
municaclonea con la India, favoreciendo al 
mismo tiempo la colocación de capitales 
ingleses en esos ricos y fértiles territorios: 
de haceilo así, resultaría inmediatamente 
unaumento considerable en la Industria 
agrícola y manufacturera, en la navegación 
y en el comercio." 
Todo cuanto pedía y deseaba hace trein-
ta años el historiador inglés se ha realiza-
do; pero por qué? Será quo los ingleses son 
más á propóiito que los francesoa para co 
Ionizar paíaes intertropicalee? No per cier-
to. Los ingleses no han colonizado: han ex 
plotado países ricos, adelantados en civili 
zaclon, si bien distinta da la de Europa, con 
castas numerosas sujetas á la obediencia 
pasiva y al trabajo forzado. 
Loa holandeses en las ricas islas que a-
rrebataron á los portugueses, han seguido 
un sistema de explotación quizá mejor cal-
culado todavía que los inglosea. Durante 
largoa años el mismo gobierno de Holanda, 
entendiéndose con loa reyezuelos de la Isla 
de Java y demás del Océano Indico, hacían 
el comercio exolueivo de aquellas ricas po 
sesiones por cuenta del Estado. Cuando en 
les ludias Ir glosas se modificó la legisla 
clon, el gobierno da H llanda modificó tam 
bien la auya, pero se quedó con el monopo 
lio de muchos artícnlos, y en los que decla-
ró libres dejó un derecho diferencial en fa-
vor de la bandera holandesa. 
^Qié tiene quo ver la explotación de a-
quellao reglones pobladas y con una civili 
zasion y una producción de Importancia, 
oon el establecimiento de nuevas colonias? 
¿Qaó han podido explotar los franceses en 
Asia y en la costa Oioidontai de Aftisa? 
aó han do explotar los alemanes en las 
islas de la Ocef-níí»? Si tuvieran misioneros 
católicos que pudieran aclimatarse en a-
quenas latitudes, y Eupleran hacer lo que 
han hecho lo? frailea españoles en las FUI 
pinas, quizá dentro do dos ó tres figles pu-
dieran tener allí algunos mercadea impor-
tantes. A no sor así, habrán de limitarse á 
estaciones desde donde, en caso do guerra 
con la Gren Bretaüa, pudieran hostilizar 
las posesionos inglesas de la Australia, si 
tundas faera de los trópieoí», que son ricas y 
disfrutan do clima filo Los alemanoe, con 
declarar el comercio de sus colonias libro, 
han probado que conoaon qaa nada tienen 
H 
que explotar, y por cmsigaiante, no hay 
que esperar que se arraiguen en ellas. 
E l escritor franoóa que á nuestro jaldo 
ha tratado con tanto rsolerto esta materia 
hace pecee meees, dice: 
"¿Y los lo gloses? Los ingleses son como 
los franceaee: tampoco pueden aclimatarse 
en Africa ni en la Indis. Según el canso de 
1881, la población total de la ludia ea do 
253.891,000 personas. Do estas 85,444, est 
ep, 75,457 del sexo maacullno y 12,088 dé 
femenino, son da origen inglés; 56,646 son 
soldados: quedan, pu*;8, ménos de 20,000 
personas da órden civil de raza inglesa. SI 
ae añado á esto núenoro el de los demás eu 
ropeos (de raza nacidos on la ludia, es lie 
ga á la euma de 143.612. 
'•El núuero de europeos eetá oon el d 
loa indígenas on la proporción de 1 á 1,770 
(mil vecesmáa deaveníajoaa proporción que 
en las Antillas inglesaa y francesas entre 
la raza africana y la europea). Loa Inglese 
han ensayado el sistema de favorecer los 
matrimonios entro los soldados y las moje 
res Inglesas que van á la India, pero sin re 
sultado. Nanea so ha podido conseguir, di 
ce el mayor gonaral Baynol, tener el núme 
ro suficiente de muchachoa para cubrir lae 
plazas de pífanos y tambor*» del ejército 
En la isla do Java, según el mismo autor 
les holaudases no son máa afortunados, co 
mo coloíizadoros que loa ingleses en la In 
día. 
Según los últimos datos eatadístlccs, las 
rícaa colonlaa holaadaaaa d^ Java y Madu 
ra, contaban 20 088,613 habitantes. Da ea 
tos 20 m'Iioaej, 41,706 eran da raz?. euro 
pea; 345.872, ohince; 10,775, árabes, y 9,514, 
hindoua. 
Con estes datos podrómo* calcular el éxi 
to que han de ¡.ener loa proyectos de coló 
nizacion da aleniiues y francotes. 
Vapor-correo. 
Ho? v érroíi 4 á las ocho da la mañana, 
salió de Puerto Rico para* ésta, el vapor 
correo d u la i de Santander. 
Lo de Santa Clara. 
Razón teníamos al expresar en nuestro 
número de hoy que carecía de Importancia el 
dascabellado intento de Santa Clara, rea 
lizado por el teniente Beriben y siete indi 
víduos de las guerrillas da San Qnintin que 
les siguieron al campo, en Manioaragua. 
Según las noticias recibidas en los cen 
tros oficiales, después de la muerte de uno 
de los Individuos y la presentación de dos, 
de que dimos ya cuenta, el resto de los su 
blovados se entregó, juntamente con su je-
fe, á las faerzaa que los perseguían, que 
dando completamente terminada la inten-
tona, dn que tuviese oonseeuencias denin 
gun género para la tranquilidad do aquel 
territorio y la paz pública ose hecho la 
ments b'e. 
Amortización. 
Hoy han sido smortlzadoa y quemados 
por el Banco Español de la Isla de Cuba, 
$264.027 en billetes, cuyo valor le ha sido 
entregado oon este objeto por la Hacienda 
Pública como producto de los recursos dea 
tinados al pago gradual de la deuda que 
representan, cumpliéndose así el Real de 
oreto de 30 de agosto próximo pasado. 
Censo Electoral. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 55 de la Ley Electoral vigente, se han 
expuesto al público desde el día Io del pre 
senté mes en la puerta de la Coaa Consisto-
rial, las lletas de las altas y bajas ocurridas 
en el Censo Electoral para Diputados á 
Córtes de esta provincia durante el corrlen 
ta año. 
Vapor "Pnerto-Kico". 
Este buque mercante nacional saldrá do 
Nueva Yoi k para este puerto el juévea 10 
dal actual, reformado y clasificado A 1. 
Formará parte de la línea de loa Sres. F . 
Alexandre &Sonfl, 
Snsoriolon 
iKiciada por el DIARIO DB LA MABUUA, en 
favor de tmeairos üesgrasiadoa her 
manos déla Peninsula. 
ORO, BILLETES. 
Suma. . . . $37.460-19^ f61 000 21 
Según vemos en E l Eco de Manzanillo, 
el 23 de noviembre se reunieron en la mo-
rada del Sr. D. Emiliano de Loño, los seño 
ros que componen la Junta de socorros pa 
ra las víctimas do la Península y loa pobres 
da aquella población, y que recaudó con ese 
objato $1 620 oro, acordándose girar $1.000 
al señor Director de E l Liberal de Madrid, 
recomendándole que de la expresada cantl 
dad se destinen $100 á la niña aragonesa 
Concepelon Inova, el la iniciativa partlou-
lar ú oficial ha recompensado á esa Infantil 
harolna, y $200 si no ha sido así, y qu? 
el resto se distribuya según aconseje la 
equidad y el m ' j T conocimiento do las dos 
gracias que haya ocasionado la epidemia 
Para la distribución del resto entro los 
pobres de Manzanillo, se nombró una Junta 
presidida por el Sf. D. Ramón Céspedes y 
de la que son vocalea D Juan Ramírez, D. 
Julio Cnevas y D. Alberto Segrera. Ese 
reparte alcsníará no eóloá Manzanillo, sino 
á loa poblados de BU jurledioion quo han 
contribuido con sne limoc-nas ft tan buena 
obra. 
Suscricion ¡Uvada á cabo t e r el Ayunta-
miento de Santiago de las Vegas para 
socorrer las dtsgracias ocurridas en las 




Fábrica da tabacos da les 
señares FarDández y 
Monto to: 
Mon-
fenda. Midlsnde, con en txpeí iencla de 
rala-Trírji gs^íado, ín í n t e a E l d a d do las ecn 
sacionee qne le procuraba la jóven, ee dijo: 
-¡No hay OD el mundo más que esta ni-
ña para mi! Es preciso que me pertenezca, 
que me deja vivir en la radiación de su be 
Ueza y de su encanto. L a quiero, sea como, 
y cueste lo que cueste. 
Como un Incendio por largo tiempo do-
minado, el capricho que por Lise sentía to-
mó en un momento furiosas proporciones. 
Se veía capaz de todo porconsaguirla: vio-
lencia, sumisión, bondad, corrupción, ter 
nurs: llagó hasta á pensar en el divorcio, 
para casarse con ella si lo deseaba. Pero 
aníe todo contaba con la inflaencia inven 
oib'e de eu dinero. 
Sentado frente á Liso, mirándola oon sus 
ojoa saltones de párpados flácidos, trataba 
de sustraerla á su tristeza, sin conseguir 
traer la sonrisa á sus labios. 
—Haré todo lo que V. quiera (dijo). No 
tiene Y. más que mandarme. Pero no ten 
ga ese aspecto lastimoso. Ya sabe Y . que 
la profeso el más vivo interés. Ya traté de 
hacéroslo comprender hace cuatro meses, 
en aquella cena del centenario de La Du-
quesa, en la que estaba Y . tan bella y tan 
esplendente; pero V. no quiso escucharme. 
Se hallaba Y. enamorada por completo de 
ese mequetrefe de De Prives, que no podía 
conduciros más que á vuestra pérdida. Esos 
jóvenes, ya ve V., todos son egoístas, que 
no aman más que para sí, y obligan á ple-
garse á sus fantasías, á sus caprichos. E x -
citan á veces pasiones inmensas: hay locas 
que se matan por sus ojoa bellos. Y ellos se 
hacen vanidosos, logrando asi una reputa-
ción en el mundo. V. se ha entregado á los 
Jóvenes, á pesar de mis advertencias. Ya 
VÜ Y. adónde la han llevado Sea Y . 
formal, so lojruego . Snpongamos que 
"os cuatro meses que han p a s a d o son u n 
saeño, durante el cual ha eldo muy fe -
S f í S . Fernández y 
toto 
D. Francisco Vil a r ó . . . 
,, Maree ino Arango.. 
,, Jofé U vera 
,, Banito Mi'ian 
,, JuanRivero 
,, . Sixto Roche 
„ FóÜx González 
,, Manuel de la Maza. 
„ Manuel Pensado.... 
Andrés Castro 
,, Arturo Rodríguez.. 
,, Vicente Puentsa 
,, Enrique del Forno. 
„ Marcelino Calvo 
„ Guillermo Sonto y 
Marino 
„ Ramón Iradi 
„ Santisgo G. P i ta . . . 
„ Federico T r i a n a . . . . 
,, Pedro Oliva 
„ Franoiaoo Corvo. . . . 
„ Cándido Morales... 
,, Francisco Chavez.. 
„ Ramón Pensada.... 
„ Francisco Ti iana . . . 
,, Sabino Roche 
„ JOÍ-Ó Guayanas 
„ Pedro Cabrera 
„ Agustín Vázquez. . . 
„ Ramón Avelina.. . . 
,, Margarlto Avelino.. 
„ Floros Cabrera 
,, Pablo Roche 
„ Marcial Roche 
„ Blas Cabrera 
., Ramón Norlega.... 
i, Juan Montenegro,. 
„ Santiago Perdomo.. 




„ José Nogueras 
,, Manuel L ó p e z . . . . . . 
,, Francisco Grillo 
„ Padro Méndez 
,, Agustín S. Saira . . . 
., Antonio Corvo 
„ Jacobo Bo j a s . . . . . . 
,, JOEÓ Perdomo 
















































Total $ 21 20 
Fábrica da tabacos del 
Sr. Trespalaclos: 
D. Segundo Trespala 
clos 1 45 
Luis Pérez 10 
Francisco Martínez. 20 
Faimsndo Bosque.. 25 
Juan M ? S i m ó n . . . . . 
llz. Más el subño ha concluido: vuelva V. á 
la realidad . 
Sa detuvo al ver loa ojoa de Lise lleuoa 
de lágrimas. E l dolor de la jóvan le con-
movió. Suplicóla que no lloraae. Se aen-
tía fuera de ai, y cataba pronto á los aaori-
ficios máa grandec, oon tal devolver su ale-
gre expreaion al semblante de Lise. 
Vamos, querida; ¿qué desea V. que haga 
por ese mozo á quteu ama tan locamente 
todavía? ¿Qaiere V. que no le pida la su-
ma qne me debe? ¡Consiento en ello! 
-4Oh, señor, qué bueno ea V.!—exclamó 
L^se, cogiendo las manos de Sslim con re-
conocimiento. 
—Yo no soy bueno; pero tengo por V. un 
sincero cariño. Ya está arreglada la cuen-
ta de M. de Brives: pagará cuando pueda, 
no pagará nunca . . . Pero esto no ea 
bastante: es preciso qua viva. No tiene na 
da suyo . . . . . . Yo le daré un empleo en mi 
casa . . . 
Lise movió la cabeza dulcemente, y dijo: 
—¡Eao ea imposible! 
—Imposible en París, sí; tiene V. razón. 
Pero ¿ai le hago entrar oon uno de mis co-
rresponsales, oon el de Lóndres, por ejem-
plo? Porque ya comprende V , que 
rida niña, que después del accidente qua 
acaba de sucedería, es preciso que se aleja 
dorante algún tiempo. Se verá obligado á 
cambiar su género de vida. Vale más que se 
marche fuera . . . . . . 
—¿No le veré más entóneos?—murmuró 
Lise con pena. 
—Es preciso (repitió Ñoño). Haré todos 
los sacrificios posibles: pero partirá. SI no, 
os perdería. Y a lo veis No podéis 
calcular á dónde arrastran estos calaveras 
á una mujer. ¡Oh! Debe alejarse. L a 
delicadeza lo exige, y, lo que es más seguro, 
yo no soportaría su presencia . . 
Pero, ¿y si se niega?—preguntó Lise 









Jotó Delgado... . . . 
José Sierra 
Mvcuel Morera... . 
Manuel Carballo . 
Diotifio Rodríguez. 
Miguel Formen.. . . 
Severlano Osma. . . . 
Ventura Llorecs. . . . 
Francisco Barrica.. 
Andróí Barroco 
Joeé María Aguiar. 






















Me despido, Sr. Diri 
la Divina Providencia* 
íios oonsueloa sobre t o ^ lá 
El Corresponsal. 

















$ 4 00 
Total. . . 
Fábrica de tabacos " L a 
Antigüadad" deD. Ca-
simiro Alvarez Mumz: 
D. Matao QIncocaB.... 
,, Vidal González 
,, José Delgado 
,, Casimiro González.. 
„ Francisco D í a z . . . . . 
,, Leonardo Garbalosa 
,, Gregorio León 
„ Donato Alvarez. . . . 
„ Martin Ortega 
„ Lucio Tuero 
,, Mariano Mauri 
,, Julián Roche 
Gaadalupn González 
„ Joaqoin Pensado... 
„ Benito García 
„ Manuel Galván . . , . 
Total . . . 
Fábrica de tabacos de la 
viuda de Costales y C1} 
D. Donato Campo y Rl • 
vero 
,, Matías Hornáudez.. 
,, Ignacio Bollazo 
Manuel Armentoros. 
„ Eduardo Fernández 
„ Feliciano Grillo 
,, Marcelino 
„ Juan Pablo Eatevez. 
,, Rimon Ortega . 
,, Felipe Rojas 
„ Ricardo Lastra 
„ Nazarlo Solis 
„ Francisco Huerbo.. 
,, Manuel Grillo 
,, Cáfios Alvarez 
,, Laureano B arba . . . . 
,, Caílmin» Nogueras. 
„ Felipe González. . . . 
„ F . de T 
Total $ 
Ilustre Ayuntamiento... 100 
Fábrica de tabacos de los 
Sres. Roger y C p . . . . 59 
Id. id. de D. Gumersindo 
García Cuervo 171 40 
Id. id. da loa Srea. Fer 
uández y Montoto.. 2120 
I I . id. de D. Segundo 
Trespalaoios 4 21 
Id. id. de D. Casimiro Al • 
vareK 4 
Id. id déla viuda de Cos-
talea yCp 
Vecinos da esta cindad.. 42 71 
Id. del barrio do Boyeros 25 
Id. del id de Da María.. 
L l . delde W..jfty 7 424 
; «•'•^ Sasorlcio: 
L?, iniciada por el fl K ? asolen 
do m el día da hoy, á fl PP^4.900 90 
i^sts. en oro y $17 289 o o | Rs. en billetmi 
Han contribuí lo á la prosente Buccric ion, 
el batallón do Ligaros de Sagua la Grande, 
oon $498 83 ots. en oro; el Ayuntamiento y 
vecindario da Viñales, oon $49 80 cts. oro 
y $215 05 ots. billetes; el de Santa Cruz de 
los Pinos, con $19 40 cts. oro y $80 billetes; 
la Sección de VolnntarioadeSsn Caveta.no, 
con $22 50 ota. ore; y la compañía de Luis 
Lazo, con $58 11 cts. oro y $16 bllietea. 
E l Sr. Comandante Ganara! da Puerto 
Piíncipe comnnloa pee telégrafo la cuarta 
remesa, para esta suaorioloa, aaoeudente á 





























Total $410 m $ 441 05 
Duo'o nacional. 
Sagon vemos en los periódicos de Santia-
go da Cuba que bemoa rocibido hoy, tan 
pronto como en dicha ciudad se tuvo cono 
oiraicnto do la iLÍAUSta muerte de S. M el 
Rey D Alfonao (Q. E P. D ), acudieron ai 
palacio del Gobernador Civil de la provin-
cia numerouas personas y oorporacionas, 
que expresaron al Sr. Gsneral Moltó, en 
cojtia, pero eloouentea y santldas frases, el 
nentlmiento de que se halian poseídos. L a 
Exima. Diputación Provincial, el M. I . 
Ayuntamiento, el Cabildo eclesiástico, el 
Cuerpo consular, el Círculo Español, loa 
juoces. Ico empleadop, loa voluntarlos y 
bomberos, y todo cuanto tiene alguna slg 
nifiaacion en la eociadad, acudieron desde 
laa primera? horas do la mañana hasta por 
la nocho. El General Moltó, pr^fand«qi,en-
te cormovldo, á cada manifístaclon desen-
limiertto y da duelo contestaba apreciando 
en lo qco vaion «a:»» pruabaa de afecto y de 
'ealtad á la Familia Raal, da civlsma y res 
peto á la autoridad suprema, y vardadara-
manta Inspirado, realzaba en compendio l a s 
virtudes y cualldadoa dal Sobarano cuya 
pérdida l arasntamoB, s u ardíante patriotis-
mo y ana doseoa da labrar ía v e n t a r a do 
España. 
Dice bien La Bandera Española : "En 
medio de la terrible desgracia que Dios ha 
enviado á la Real Fdtnüla, corvirán da le 
nitivo, como d^cía el Sr. Moltó, eetaa since-
ras do mostraciones qua lo indican que no 
eetá selíb ea s u quebranto, porque á é l se 
aaoola l a nación entera, los puebloo todo.? 
del uno al otro extremo de los mares. 
De San JCMLÓ da las L^jas nos escriben, 
con facha 2 del actual, lo siguiente: 
Sr. Director dol DIARIO DB LA MARINA 
A^énas ae tuvo noticia en esta población 
del lamentable snceao que aflige á la nación 
española, ee izaron las banderas á media 
aata y enlutadas, on la Casa Capitular y 
cuarteles da la Guardia Civil, bombaros y 
voluntarios, d á c d o e e por la parroquia loa 
dobles correepondientes cada cuarto de ho 
laporeEpacio de trea diaa, y en todo el 
vacindarla aa demoafcraba el sentimiento 
máa pn fundo por t a n aonsible desgracia. 
Señalado por el Obispado el día de hoy pa 
ra la celebración de las honras fánebrea por 
el eterno descanso de S. M. D. A f mso X I I 
(Q E . P. D ), se pusieron de acuerdo los 
señores Cura párroco y Alcalde Mumldoal, 
Invitando para ellas á la Corparaoion, las 
titutoa armados, escuelas y muchas familias 
del pueblo, oalebrándoae tan solemne acto 
con todo el lusimiento quo requería. 
Aelstieron á é l , ademáa del Cuerpo Capi 
tular, loa señerea Capitán de la Guardia Ci-
vil, Oñüialea de Voluntarios y Bomberos, 
con sus faerzas, el Juzgado, Directores do 
las escuelas y una distinguida concurrencia 
que faé á rendir el último tributo á la me-
moria de D. Alfonso. 
Dorante la misa, cantada por los señores 
Aguaballa y Mondó, prestó la guardia de 
honor un piquete de la benemérita Gaardia 
Civil, haciéndose por las faerzas de Bom-
beros y Voluntarlos, al mando de sus jefas, 
los Sres. Barrete y Noa, las descargas de 
ordenanza. 
Las exequias celebradas, si bien reves-
tían la tristeza natural do un acto do esa 
naturaleza, faeron la más viva prueba de 
las simpatías que inspiraba nuestro jóven 
monarca. 
Las facciones cobrizas de Selim tomaron 
na aspecto amenazador: 
—¡Yo hago mi negocio!...... En cuanto 
á V., querida niña, déjeme V. defanderla 
de sus enemigos. Yo eé todo lo que se ha 
Intentado contra V Las que en lo 
sucesivo intenten hacerle daño, tendrán que 
entenderse conmigo . Acépteme V. co-
mo su amigo, su consejero, su segundo pa 
dre. No pido otra cosa que tener la dicha 
de verla, de hablarla, de oírla cantar y reír. 
Yo soy un pobre hembra bien viejo: será V. 
mi hija. . . 
Lise permaneció silenciosa, pensando con 
amargura que Ñuño exigía ya la recompen-
sa de su generosidad. Pero nada, nada; 
esta era la regla. Y todavía había hecho, 
á los ruegos de Liso, lo que pocos tan ricos 
como él hubieran consentido en hacer. No 
ora Ñuño el acreedor que, escudado en tu 
derecho, dice: "¡Se me debe; qua ma pa 
guaní" Era un hombre tímido, suplicante, 
que mendigaba un favor sin consecuencias. 
¿Sa había imaginado Lisa qua obtendría 
facilidades para que Jaan pagara sus den 
das, sin que á ella le costara algona co?.? 
Nnño la quería para tí, no fiMcamente, lo 
dejaba entender, sino ramal mente. Ella no 
se entregarte; pero, ¿r.ulrn pedí ía creer qne 
no se había entregad* ? L i apariencia de 
la falta, la perdía tanto pumo la falta mis-
ma. A ios ojos de todos, pasaría por la 
querida de Ñoño. Ménos disgusto, pero la 
misma vergüenza. Ante esta idea, se In-
dignó. Toda su honestidad valerosa hinchó 
su corazón, y mirando á Ñuño oon valor: 
—Escúcheme V. bien, M. Ñuño. V. está 
dispuesto á tratar favorablemente á De 
Brives. Eato es muy cierto. Pero acaso 
no está V. libre de responsabilidad en la 
desgracia que le ha ocurrido para tener de-
recho á mostrarss muy rigorooo. No me 
obligue V. á reoordar que ha sido V. quien 
$ ha metido en este asunto, ¿e donde V, 
Oasino Español de la Habana. 
Los señores Marqués de Ssndoval y 
don Manuel Duran, don Tiburcio Caes-
ta y D. José María del R.o, han oadldo las 
localidíidoa que unos poaaen y á qua otroa 
tienen derecho en el Teatro de Tacón, pa 
ra que su importa aumente el del resaltado 
de la faaclou de ópera iuiaiada por la Ilns 
tríalma Sra. D* Pilar Verdugo da Arazoza, 
con destino á aumentar ios fondos de esta 
Buscricion. Algunos da esos señoras las re-
servan para sí, contribuyendo oon cantlda 
dea hasta excesivas á las consignadas en 
el programa. 
Sa espera análoga determinación de otroa 
señorea que se hallan en igual caso, á quie 
nos se dirigió, por la Comisión organizado 
ra, respetuosa olrou'ar, oon aquel objato. 
E l Exomo. Sr. Comandante General de 
Marina, ha remitido oon atento ofiaio la 
suma de $920 15 centavos oro, recolectada 
entre la Marina de Guerra de este Aposta 
dero con destino á dicha susorlcion. 
E l Sr. Presidente del Casino Eapañol de 
Remedios, con atento oficio incluye letra 
por valor de $118 77 centavos oro para a-
gregar á esta suscricion. 
También oon destino á la misma eusorl-
cion y con una lista de donantes se han re 
cibido $48 77i centavos oro y $25 billates 
del Sr, D. Ricardo Gutiérrez Lae, Síndico 
del gremio de médicos. 
STTSOKICION iniciada para aumentar los 
torpederos de la Armada Nacional: 
Oro. Bles. 
- Suma anterior.$77.759 -16 
Oremio de Libre 
r í as 
D. Migaol Alorda . 10 60 
D. Alejandro Chao. 10 60 
D. Jocó Valdepares, 10 60 
D. Luis Artlaf?a... 10 60 
D. Miguel de Villa. 10 60 
D. Jotó Pozo 5 30 
D Elias Earnández 
Casona.... . 5 30 
D. Francisco Gar 
cía Vázquez , 4 25 
D. Clámente Sala.. 4 25 
Oremio de vendedo 
res de libres usados. 
D. Eduardo Pazo.. 
D José Tarbiano.. 
D Rafael Tarbiano. 
D Joeé Agüero. . . . 
D. Bernabé Ponco.. 
D. Manuel Rlooy... 
D. Podro Gutlórroz. 
Oremio de herré 
r ías . 
D. José Martínez 
Gil 
D 111efon?o BjUa 
da 5 33 
D Pranoisco Cu-
x'irt 4 25 
D, Angel Velo 5 30 
D. Fó'lx 10 y Solá . 
D. Franolftco Gon 
zá'ez r 
D. 4gosíla Regala 
do 















1 Joeé B-lto 50 
Sumas totales.$77.846 11 $ 6.868 55 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Nota do las Obligaciones del Tesoro de 
esta Isla sobre los productos de la renta 
do Aduanas, quo han sido agraciadas en 
el sorteo celebrado en el día de hoy, para 
su amortización en 1? de enero de Í886: 
Número 














































de las obligaciones que 
deben ser amortizadas 


















































































Habana, 1? de diciembre de 1885.—El 
Secretario, Juan Bautista Cantero.—V° B? 
E l Gobernador, Cánovas. 
sale libre, cuando él queda arruinado. En 
fio, no pierda V. de vista que yo no soy mu 
jer capaz de aceptar una venta como la qua 
V. me propone. Si quiere V. mi amistad, 
empiece por merecerla; pero sin condicio 
n e s . . . . . . 
—¡Oh! No hable V. con severidad (ex-
clamó Nnño desolado). Haré todo lo que 
quiere; pero no me dirija reproches. ¿Q 
influencia tiene V. sobre mí. Dios mió? No 
tiene V. más que hablar, para que obedez 
oa ¡Ah! ¡adivinaba bien que V. era 
la única mujer qua hay en el mundo! Y 
haré todo cuanto sea imaginable para qne 
V, ae acerque á mí . sí; todo—. 
Lise halló con espanto sus impresionea 
da los diaa anteriores, caando se represen 
taba á Nnño poniendo en marcha su má 
quina para prensar la humanidad, y cuan 
do cn-í-i escuchar los gritos, los sollozos y 
los ruegos da los desgraciados. Fné acó 
metida de un horror violento háoia el mons 
truo, y no quiso permanecer un momento á 
su lado. 
—¿Torgo la palabra de V.?—preguntó. 
E t o G d i ó s u mano, en la que Lise puso la 
saya con vacilación, estremeciéndose al sen-
tir en su carne los labios de Selim. 
—Eíitá firmado el pacto,-dijo el portu-
gués. 
Ella se levantó, y tomó su manto. 
—¡Cómo! ¿Se marcha V. tan pronto? Pe-
ro si apénas son las ocho y media . . . . 
—Es preciso. Me están esperando. 
- I E I ? 
—Puede ser. 
Nnño ahogó un suspiro. Por desgraciado 
que fuera Juan, todavía lo envidiaba. 
—¿Cuándo la volveré á ver? 
—Caando V. quiera. Venga al teatro. 
—Pero V. no trabaja. 
—Representaré dentro de quince días. 
—¿Y tendré que esperar tanto tiempo? 
Vaya V. á las oficinas eiquiera. Lléveme 
Aoadem'a de Jurisprudencia 
Eu un peiiódico de Madrid de; 9 de no 
Viembre próximo pasado, encontramos lo 
algniente: 
Ha sido, como eu tñoa anterioroí', solem-
ne )a aaalon inaugural de eata docta corpo-
ración. 
Pre idióla el Sr. Gamazo, que tenia á su 
deracha á loa Srea Mártoa y Fernández de 
la Hor, y á BU izquierda ai Sr. Carvajal y 
al Sr. Martínez Aaer jo. 
L a Memoria que leyó éste, compreneiva 
de loa trabajos del último curso, revela que 
la Academia saba aprovechar el progreso 
constante da la ciencia jurídica, y vivir en 
el comercio de loa grandea principios del 
derecho moderno. 
Pero lo importante estaba en el discurso 
ano debía prenunciar el Sr. Gamazo, y que 
faé dígoo de.1 orador elocuente y del dístln 
gnido letrado. 
i^cn faentea del derosho la costumbre y 
la jurlaprudonoia? ¿Las entidades ooleotl-
va?, tienen verdadera peraonílidad jurídica 
y o;ieu dentro del derecho privado? 
Ttd faé el tema elegido por el preridente 
da la Aeademifj tema qae entrañ* d'.fíci'es 
cneatlom-F, no há mucho controvertldns en 
los periódbioa, & propósito do otro difceurao, 
no ménos notable, del Sr. R )mero Robledo. 
Qaizá no ea grande la distancia quo hay 
entre las opinionea de uno y otro reapeta 
ble hombre público; tal vez ni la dif. renda 
da escuela polítio») que entra por mucho 
en todo, no marque una separación apre 
dable ea al modo de ver do este aeuuto; 
pero bien ea que sean conocidas las ideas 
del Sr. Gamazo, ya qaa ámpliamente dis-
cutimos, para hacerlas nueatrap, las que el 
Sr-R tmaro Robledo expuao en su excalente 
trabí jo sobro loa dalitos de la palabra. 
Cróa el actual presidente de la Academia 
que lea argnmantee que aducen loa que afir-
man quo la oontambre y la jariapradencla 
pueden sor faento de derecho, no son para 
convencer á nadie; pero detpuaa de aoate-
nar que en loa tlerapott actuales, dada la 
organisaclon de los poderea públicos, sólo 
la ley es faente del derecho, declara que á 
falta da la lay puede la cnatumbre y la j u 
rleprudencia suplir squellt»; con lo cual el 
Sr. Gamazo hace una conoeslon á eus con 
tradictores, que en vano pretende ocultar 
oon ingentoaoa y casi siempre discretos jal 
cloa 
L a opinión pública, dijo, representada 
en el poder legislativo por la influencia de 
las mayoríaa y el contrapeso de laa oposido 
nes, pueda alcanzar la reforma de las leyes 
y su complemento, cuando no satisfacen las 
neceaidades del paía ni se conforman ern 
ios adelantos de la ciencia y el espíritu de 
ka tiempos. 
P(jro como la costumbre pudo sar, y fué, 
la expresión del derecho natural, y la fuen 
te, por tanto, del derecho escrito en el pe 
ríodo de constitución de sociedades ó ela-
boración de sua Códigos, cuando los Rayes 
y sus consejeros, loa magistrados y los juris-
oonaultos, eran los intérpretes de la opinión, 
resulta que la costumbre faé faente del 
de'echo, y que la jarisprudoncia lo es tam-
bién 
No quiero esto decir que demos por doc-
trina Invariable la que oa aimple excapcion, 
ni que pongamos la soberanía de las Córtes, 
supremas leglaiadoras, por debajo de la ju-
riaprudencia y las costumbres; defendamos 
la teoría en el terreno especulativo, qua en 
el de la realidad ya es otra ooaa 
Respecto del segundo punto, tocado por 
el Sr. Gamazo, el de la pareonalidad Juridi-
ca de laa entidades coleotivaa, nueatras 
opinionea concuerdan con laa del ilustre 
disertante. 
Creémos, efaotivamente, que, ya aea la 
voluntad, ya el interés colectivo, el fanda-
mento de la personalidad jarídica, laa aso 
elaciones quo sólo se proponen fines sociales 
benéficos ó de pública utilidad, no reúnen 
las condiciones necesarias para equiparar 
las á los individuos en la f sfara dal derecho 
civil. 
Así opina el Sr. Gamazo, excluyendo 
desde luego á las aeociaciones mercantiles; 
y aquellas convencionales que roaponden á 
fines utilitarios y lucrativos para sus socioa. 
Éstas, por lo regular, tienen corta vida y 
no pueden eclipsarae á las instituciones 
benéfnfis ni á entidadea coleativas, como 
la provincia y el Municipio. Crée, sin em 
bargo, qne así como en a!gan paía la tutela 
sa oonaldora como una faneion del poder 
público, obligado á suplir la incapacidad 
del menor, así también todas estao institu 
oloaea tmelarea eacn bsjo la acción y direc 
clon del poder público, que autoriza y legi 
tima su existencia y rige y condiciona sus 
actoa como o.-impletando su personalidad 
Y uno de loa argomantos de máa fuerza 
quo en nnestro conoapto adejo en fivor da 
esta teotís, oa la imposibilidad do imponer 
«ancíon panal á loa actos ilegales de tales 
entidades colectiva)?, puea cu misma natu 
raleza ISH exima do la responí<abiiidad efac-
ilva á quo QB^XX enjatos los particulares, y 
dicho se eatá que faltando eata garantía, 
faltan todas lao demás que aseguran el de 
ra^ho en laa relaciones de la vida civil. 
En suma: el discurso del Sr. Gimazo, que 
no hemos recibido y qae tenemos quejuz 
gar por meras impresiones, parécenos no-
table desde el punto de vista del derecho, 
pues que dilucida puntos osenron y ofrece 
juioloa muy atendibies. 
Las elecciones en Prnsia. 
Loa que creían que en las elecciones de 
Pruida sacarían mayoría los progresistas, 
ss han equivocado. Da las 433 elecoiocea 
para diputados, se conocen los resultadoe 
de 432, habiendo sido elegidos 140 conser 
vadorei», 80 cenaarvadores libres, 99 del 
centro católico, 70 nacionales liberales, 44 
progresistas, 14 polacos, 2 daneses y 3 
gü alfós. 
Eu Barlin, Braslau y Koenisberg, obtu-
vieron la raayori a los progresistas; loa na-
cionales llbaralas triunfaron en Hannóver, 
y loa católicos en Colonia, Francfort ha e-
iegido un nacional liberal y un progresista 
Entro los elegidos están los Ministros 
Bceíticher, Maybsch y Lucius, y los jefas 
del psrtido Rauchaupt, Hammerstein, 
Windthorst, Schcrlemel-Alst, Benda, Ho 
brecht, Rlchter, Hcoaei y Vírchow. 
Loa conservadores han ganado 11 pues-
tos, que pierden les progresistas; y los l i -
berales nacionales, tres que pierden los po 
laooa. E l predioadór antisemita Stoekar 
fué vencido en Berlín y en Ridefald, donda 
sólo la faltaron dos votos. 
Holanda. 
Son| interasantaa laa siguientes noticias 
quo contiena una carta de Amstardan, 
facha 9 de noviembre: 
Decididamente, los holandeses se propo 
nen extender eu territorio, pero sin qua ea-
ta determinación venga á producir ningan 
cotifllcto ínternaclcnal, ni ménos á perjudi-
car á determinada potencia. Sa trata slm 
pie y aandllamante da secar el Zulderzee, 
brazo da mar qua, como todos saben, ea 
navegable, y proporciona una de las más 
interesantes exoureloces á los turistas que 
vienen á vialtar eato país. 
Dentro de algunoa años, la nueva previa 
cia del Zaiderzea (aeí proyectan denemi 
narla), ee verá surcada de numerosos cana-
la?, y á sus orillas sa extenderán inmansos 
prados, raserváadosa parte del terreno pa 
ra la conatrnecion do nuevos puebles, que 
ocmanicarán por medio del ferrocarril con 
lea demás dolos PMasa-Bajoa: el provecto 
es atrevido, poro roülizable. 
sus peQUtñhB economías . Se laa cen 
trupiicaré en poco tiempo Pero que 
l a vea á V 
—¿Y Clemencia?—dijo Lise sonriendo. 
—¡Ob! ¡no mo hable V. de ellt! (exclamó 
Nano con animación.) Todo ha concluí 
do ¡Si V. supiera quién es! 
Iba & contarlo todo. L a puerta del salón, 
fibí ié'jdoEa bruscamente, le cortó la pala 
brit, y la de quien renegaba tan completa 
mente apareció, seguida de Jaan. 
—Gradas, mezo, (dijo Clemencia con 
tr^nqolildíd): ¡fcqaí es! 
Y cerrando la puerta: 
—Perdón, EÍ interrumpimos vuestra p a r -
áda iutereeante. ¡Pero el señor y yo les 
«ocontramna un poco egoístas! ¡Bien ha 
bi« ra V, podido convidarnos! 
Ja!.u, ae pió, estaba mudo, mirando á 
LiíW, y preguntándose si era posible que 
faese ella: La jóven, ĉ n i™ ojos desme 
snr&damóníe abiertos i ' e error, busca 
ba OD. vano una salida, pronta á arrojarse 
por la ventana, á buscar en l a muerte un 
refugio para escapar á la afrentosa eenea-
clon da las miradas de Jusn, fijas sobre ella 
con horror. 
Ñuño feé el primero que recobró su san 
gre fría. Se levantó con tal violencia, que 
hizo temblar la mesa. 
—¿Qaó venia á hacer aquí?—gritó con 
voz ruda. 
—Á ver esta flar de inocencia y de pudor 
comiendo á solas oon V.,—respondió Cíe 
manda, señalando maliciosamente á s u ri-
val, pálida y temblona, y medio desmaya 
da sobre el sofá. 
Lise ss levantó de un salto, y l a n z a L d o s e 
háoia Juan oon los brazos extendidos, y lle-
nos de lágrimas los ojos: 
—Jaan (gritó); déjame explicarte 
No pudo continuar. L a sonrisa de des-
precio que vió en los labios de eu amante 
heló las palabras en eu garganta. Y con un 
Sí Inglaterra é ello no se opnsleis, loa 
hoíandeaea serien capr ĉ a da s^car por igaal 
prca dimiento el oanal de la Müocha, y de 
este modo, aparte de haberes resuelto el 
problema de facilitar t;in penosa travesía, 
las iaiaa brltánicaa vendrían á íormar pane 
integrante del oontinente, qne no en vano 
pretenden los holandeses que Díca crió el 
mar y ellos laa costas. 
Una noticia de sensación ae extendió ha 
ce algunos días por el Haya: la da la re 
nuncia qne hací* dol cargo de Ministro de 
Negocios Extranjeros Mr. Van das Dooa de 
Villebola, fundada en motivo de salud. 
Desgraciadamente, lo que á primera vlata 
parecía un simple rumor destituido da to 
do fundamento, vino á los pocos dlns á re-
sultar un hecho oficial. Mr. Van dea Dees 
do Víllebois presentó, en efecto, su dimi-
sión, que le fué aceptada por el Rey, reem • 
ploeándole en el departamento do Estado 
Mr. Vanksrnebeek, quien, por más que no 
sea dudoso la desempeñará con acierto, 
tendrá en loe prlmeroa mementoa que In 
char con loa Bimpáticoa ó inolvidables re 
ouerdoa qua au caballeroso y digno prada-
esorha dejado grabados entre los indivi 
dúos del cuerpo diplomático extranjerc re 
sidente en el Haya. 
En la Cámara ee ha presentado un pro-
yecto de reforma constitucional, cuyo exa-
men ha de ooapar algún tiempo. 
Higiene para los pintores. 
Sustüuciofi de la enfermisa aguar rás con 
el agua de los pintores, sin necesíiad. de 
ningún aceite secante. 
Ea un hoobo cada día más incontroverti 
ble que la higiene, esta ciencia la más en 
cargada de dirigir nueatroa órganos en el 
ínelndlble ejercido da sus fundones, sigue 
cada día oon paso firma un camino suma 
mentó favorable para la mejor conserva-
ción da la salud individual ó uniparsonal y 
ooleotiv», siendo por ende más qua ínnese 
sario por nuestra parte quo continuemos en 
aate género de i n v e a t í g a d o n e B , dados los 
ya numeroaííiímos ejemplos que llevamos 
citados on el DIAKIO, primeros que han 
venido á la mano, de autoridadea muy res-
patablea, sobrado conocidas, con cujos 
ojemploe por mucho qua Be díjara en con-
trario, se demuestra con ellos lo snflolento 
para este propósito. 
Pero es el caso que en la eérie da artíou-
cs que ya llevamos publicadoa en este mis-
mo diario acerca de la mejor higiene á que 
deben sujetarse extrictamente los literatos, 
los hombres de ciencia, loa artistas, súa 
los que se rozan con el arte piotórico, oío., 
manifestamos en uno de ellos que dedica-
ríamos otro artículo á los pintores que ha 
cen uso consuetudinariamente del aguarrás, 
desde loa máa encumbrados diacípulos de 
Címabaó, Leonardo da Vinal, Miguel An 
gel, Rafael, Corrége, Ticiano, David, Ap-
piani, Cennini y cuantas otras eminenciaa 
encontrarán los leotorea dal DIARIO en la 
célebre obra de Basaano, intitulada: Vida 
de los pintores españolea, flamencos, ale-
manes, ingleses, holandeses, francaees, etc., 
última edición francesa, los cualea utilizan 
el aguarrás como dlsolveuto de sus colores, 
para loa fondea matas principalmente, haa 
ta el más humilde diadpulo del famoso Va 
san, célebre artista en el arte pictórico, cu-
yos acerbos paáedmientop, eegnn revela 
la historia, por el uso inmoderado del 
aguarrás ó agua ráa máa castizamenta ha 
blando, nos dasoriba tan prolljamanta ó ha 
aalido ese trabajo como de mano maestra 
iel eminente Dr. Polynoto en su precioso 
opúsculo Enfermedades de los pintores, 
trabajo intoreeantíalmo bajo el panto de 
vista olínioo é higiénico mucho más. 
Qro los efastos dal aguarrás son nocivos, 
de loa anales á la larga pueden segeirse 
gravea detrimentoo eu la salud da los pinto-
ras, lojhan demoatrado clara y distintamen-
te los doctores Costadiul, da Venecij, Daa-
momolets y otras notabiiidadea módicas 
hace muchos años; paro el que máa se ha 
señalado en este estudio últimamente, es el 
sapiente doctor Barberon on loa animalea, 
confirmados en muchos caaos prácticas que 
aduce en apoyo de esa dootiina qua saa-
tenta vigornaamenle en una extensa me-
moria qua ha dirigido á la Academia do 
Ciencias do Baviera, habiondo repetido con 
el mismo éxito que el doctor Barberon los 
mlsmofl experimentos loa doctorea Van-
kljn, Kolba Sclhmltt, etc : con el agua de 
los pintores, tanto los animalea como loa 
pintores sujetos á las pruebas máa rígidas 
ó severas han salido ilesos, mléntraa que 
con el aguarrás, practicadas las pruebas 
simultáneamente, las coneaaueDcias co han 
podido aer máa deftfavcrablea. Verdad es 
que on una revíafca científica de facha algo 
atrasada recordamos haber leído alganas 
pruebaa análogas á laa prooitadaa, doma 
dado olvidadas por cierto, toda vsz que 
hasta ahora, qna sepamos, á nadie so le 
había ocurrido aprovechar los procedí 
mientos de que se valía uu higienlats con 
anmado, el Dr. Bloch, para demostrar lo 
pdfgrcaos qno eon para la salud de loa pin 
t-ires los vaporea dsl aguarrás durante las 
ho-aa consagradla ó dedicadas á dar la 
pintura al óleo en la que casi dampre en 
tra como parte integrante ó componente 
da ella el aguarrás ó espirita de traman ti 
na, y verdad as tamblea que el agaarráa ea 
ua poderoao insecticida ó parasiticida, y 
¿quién ignora que el aguarrás ea un vermí-
fugo poderoso?; en todo lo cual se domues-
tra perfectamente en acción tóx'ot, que lo 
es Indudablementa más, respirada diaria 
menta, sobre todo, en loa mesea osloroaot?, 
en cuya estación 6 época canicular del año 
hasta su abaorcion por la piel es máa acti-
va ó enérgica; no caben vadlacloces en ea-
ta saunto. 
La índole del DIARIO nes vela esíender 
nos á numeroeíaimoa enaayos muy científi 
coa qne han sido hachos en animales, prin-
dpalmente en perros vigorosos colocados en 
atmósferas limitadas, en las cuales los va 
poras dal agaarráa eran parte da eosa at 
raóíferaa p ;r endma y por debajo de la 
dósia que podían reeiatlr impunemente esoa 
perros vigore acá. habiéndose spredado sus 
efectos en sus manifeatacionea on loa perros 
por una debilidad genaral, náuceaa, &a., 
cuando la cantidad nociva era menor. No 
oaben vacilaciones, repetiiémoa, para ser 
mejor entendidos y escachados per todca 
los que se ven obligados á respirar en sitios 
cerrados el ííguarrás; entre eata agua, que 
como ea sabido, produce vértigo?, 6c¡. en 
las paríionas delicadaa de salud y haata en 
laa máa robustas cnaiido se reepira en laa 
habítaclonea prolongadamente miéntraa se 
están pintando ó acaban de pintáis», cuyos 
efíotos se ven tan patentes en los pintores 
después que el albayalde faé reemplazado 
por el blanco de zinc—pruebas conducen-
tea—entro las diferencias que dobrn tener-
se en cuenta tales diferencias no deben te 
nerse estas en á penas ó en poco, sino en 
mucho; pero muy mucho. 
Pero qtó cosa es el agua de los pintores 
nos parece estar oyendo preguntar á loa 
lectores del D i á RIO Ó á los que lean este 
artículo. Según la deaorlpdon qua do esa 
agua se hace en una memoria presentada á 
la Academia de Ciencias do su país nata! 
por el Dr. moscovita Bachilow, el agua de 
los pintores viene á ser en último resultado 
una agua paralela, si ae nos permite decir-
lo así, al líquido conocido en el tecnicismo 
de la ciencia química al aseptol 6 ácido or 
tcxif.mil—enlfaroso, léase bien, paralela, 
pero en cuanto á su constitacion molecular, 
no así en cuanto á eua propiedades fíaioas y 
químicas; pues si el tal aseptol es un líqui 
do siruposo ó meloso, da eoler de rosa ó 
rojizo, y enyo olor sui generís annque algo 
parecido r.l ácido fónico eahoy coaocido de 
todo el mundo, pl agua de Us pin'oies es 
un líonMo muy flaMo, da'lo que todo líqui-
do es fl ifdn, pero r.o todo floldo es líquido; 
de o'or noportable contra lo que Buoadeoou 
el aguíuráf, de propiedades eminentemente 
antisópticsa ó antlpútridaa, y lo que es ináí 
de admirarse, antlfe^mentesclble, de mane-
ra que no há lugar á microbios ó bichitc» 
de ningún linaje, donde quiera que se unte, 
capaz por lo mismo de suatituir también al 
máa enérgico deeínfectante, y por conel-
guiente, un deacubrlmiento soberano, debi-
do al talento del químico M. Bachilow ja 
alndidc; poco 6 nada cáustico el líquido, y 
sobre todo, nada venenosa el agua de Ifí 
pintores-
L a importancia de efcte aeunto, y puesto 
que ya nnu vamoa extendiendo demaeiado 
hoy en él, mersce la pena de que le dedi-
quemos otro artículo, toda vez que poreon-
didones más de fondo que de forma bien 
merejo loa honores de la publicidad. 
Mióutnifi tanto llega eao momento y con 
lo que acabamos de exponer, enviamos al 
eminente químico Bachilow un falndo y 
una felieitacion dncera, no sólo por el alto 
respeto que nos merece per eu ingenioeo 
descubrimiento científl<30 Industrial, sito 
por íua servicioa y sus plausibles intencio-
nes en pró de la salud pública ó de loe ade-
lantes de la Higiene, que tanto vela por la 
salud de los puebloa y que nos llsoEjeamoi 
haberla cultivado siempre con cariño. 
Noviembre 9 de 1835. 
A. CARO. 
O E O N T O A e S N l B A L . 
—La Eevista de Incendios que sa publica 
en esta cindñd, llama la atención dol Ayun-
tamiento do la misma, acerca de la demora 
qua sa nota en el despacho de los expedlea-
tea para conceder á los Bomberos la meda-
lla creada por dicho Corporación para pre-
miar los servioica da tan benemérito inatí-
tuto. 
Creémos justo el recuerdo de nuestro co-
lega. 
—Según ir.formoa aatorízados, la Junta 
Directiva da la empresa del ferrocarril Ur-
bano de esta ciudad, acordó en una de sus 
últimas sasiones modificar la tarifa de la 
linea del Carmelo en la siguiente forma: 
De la Punta al Torreen de San Lázaro, 10 
centavos; del Torreón de Ssn Lázaro al 
Carmelo, 10 centavos y 20 centavos el viaje 
directo entre la Punta v el Carmelo y vise-
versa. Los pasejares que deseen aprove-
char el ramal da San Jaan de Dios á la 
Punta pagarán 5 centavos. Dicha tarifa 
empezará á regir en 1? de enero, en cuya 
época se aumentarán los viajes por dicha 
línea. 
—Por el Gobierno General se han conce-
dido seis meses do licencia para fuera de 
esta Isla al Subdelogasdo de farmacia de San-
ta Isabel de las Lajas, L i o . D. Enrique Fl-
gueroa, nombrándose para sustituirle inte-
rinamente al Ldo. D. Leopoldo Figueroa. 
—Hiu sido nombradoa Vocalea de la 
Junta municipal do Sanidad de Bsuta, el 
Pbro. D. Buenaventura Bacaman, Dr. don 
Loreczo García Zamora y Ldos. D. Jofé 
Ramón Pérez Miró y D. Frandaoo de P. 
Navarro, y Sres. Marquóa de Casa Peñal-
ver, D. Mariano Qómoz Riera y D. Joaqdn 
Ridrlguaz y Sacretario el Ldo. D. Ricardo 
Martínez Malo. 
—En la Administración Local de Adua-
na? de este puerto, se han recaudado el 
di» 2 de dlelombrO; por derechos arance-
larios: 
En oro . . - . .^ - .—„ * 20,367-02 
En plata 8 170-47 
Eobinetes- 8 2,028-81 
Idem por Impuestos: 
Euoro—=.=-, ,....3 449-17 
Qorriblo gemido, ocultando la cabeza oníiie 
laa manos y deseaptrando convencerlo ee 
dejó caer exánime». 
--No le ha bastado mi dinero, según pa-
rece (dijo entóncee Jaan, vclvléndceeháoia 
Ñaño, y lanzándole el ultraje con la vos y 
la mirada): habéis querido también robar 
me mi q u e r i d a . ¡P«ra un hombre t^n há 
bil como V., la coaa no era más difícil de 
sustreer que la otra! 
-—¿Todavía se atrave V. á dirlgirma re 
prochea (exclamó Salim), cuando llena V. 
en dítrimento mío un detfalco de ochocion-
toa mil francos;? 
Joan, fuera da tí, avanzó sobre el porta 
gsés 
— ¡Miserabi ! (dijo): tú eres quien me ha 
robadr; y el no fníises un vlfjo, mepagaiías 
ro lo q'e acaban de decir! 
Selim agitó la cabeza para sacudir Ies in-
i a i i a B d e Jaan, y fríamente: 
—Después de tales palabras, debía limi-
tarme á poneros en la calle. . . . Pero acusáis 
Injuatp. mente á esta pobre criatura, que, & 
a verdad, vals máa que todos nosotros—. 
—¡Callaot! (gritó Juan con rabia.) Lo 
que más seguramente la condena es que V. 
ta deñanda. 
—Preciso es que nos crea V. bastanta 
Í utos (dijo Clemencia riendo), para con-
tamos historias tan gordas. 
Ñaño no respondió. Señaló la puerta, v 
d*j : 
—¡Salid! 
Y como Juan no ea moviera, olvidándolo 
todo y con los ojo? fijos sobre Lise, qus llo-
raba: 
—¿Me obllgaréia á ii¿marf—preguntó con 
cólera el portugués. 
—Es inút i l . . . . (rep-icó desdeñosamente 
De Brives). Sé todo lo que quería saber; 
me retiro, y os dejo juntos... . 
Echóse á reír, envolviendo en una mira-
da despreciativa á Ñuño y Lise. 
G O R B 1 0 8 X T R A N J B K 0 , 
F R A U c i á u —Pum, 25 de noviembre.—-Lo» 
periódicos de esta capital eatán hoy de a~ 
cuerdo en decir qaa la mayoría de la comi-
sión da la Cámara de loa diputados que ha 
de examinar loa crólitoa padidoa para el 
Tonquirj, qua eetá en favor de la evacuación 
de este paía y da Madagascar, hace la sl-
tuaeion de los negocios sumamente difícil. 
Todos convienen en que el diotámen de la 
comiaíon provocará una criáis ministerial. 
Por lo que toca al proyecto de ley enca-
minado á impedir que el gobierno compre 
mercancías oxtranjaras para abastecer el 
ejército, el minifetorio opina que los contra-
tistas deban tener libertad de comprar lo 
quo neceíitau donde mejor les convenga; 
sin embargo, consiente en qua se les Im-
ponga la obligación de comprar granos 
franceses para e l abastecimiento del ejércl-
ta y la marina. 
Ha muerto Mr. Ftarpis Hamille diputa-
do francés 
Laa Cámaras d a Comercio han sido con-
vocadas para el 30 del corriente, á fia de 
discutir la cuastion da prohibir la entrada 
en Franela d a laa carnea salada? proceden-
tas de los Estados Uní dos, puasto que ee 
ha pretendido cu la república auglo ameri-
cana recargar los derechos que pagan la se-
deri*, ios víaos y otros productos franceses. 
Par í s , 20 de noviembre —YA Sr Rnlz Zo-
rrilla ha salido para España: ee ciéa qne cu 
viajo tiene por objato provocar uu-i revolu-
ción. 
L a Cámara de diputados ha votado hoy 
por 355 votos contra 200, una ley corce-
diendo á ios agricultores el privilegio de 
vander loa cerealos al goblarno. 
Las acciones del canal de Pansmá han 
bajado hoy nueve franco?, á ccDeecuen-
cia do haberse hacho correr la noticia de 
habar muerto Mr. d a Lasseps. Esta noticia 
tstá destituida d a fandsmento, puesto que 
Mr. de Lcseepe vive y diofruta de buena 
salad. 
Par í s , 27 de noviembre —Mr. Brieson, 
presidente del Consejo de ministros, ha ma-
nifestado hoy á la comisión da la Cámara 
de diputados q a a el gobierno tiene la in-
toncion de esfiablecor on ol Tonquin un Im-
puesto sobro l a propiedad tarntoria!; un 
tributo personal y un derecho sobro el opio, 
á ñu de cubrir con los produatas de estos 
impuestos los gastos de la ocupación del 
país. E l general Campenon, ministro de la 
Gaerra, ha declarado que la obra de la pa-
c i f l 3 s d o a dal Aunam o.vtaba casi termina-
da Mr. da Frejdnot, ministro de Rilado-
noá Exteriores, ha dicho que China cum-
ple lealmente laa sstipuladonea del tratada 
franco thiao. 
Acaba de ser firmado on COUV&DÍO que 
tiene por objeto arreglar la? redamadones 
que Francia tlone paudleritea oontra Vene-
zuela, 
L a nueva ópera de Masaenet, E l Cid, se 
ensayó ayer por última vez en el te&tro de 
la Opera. L a primera represantaoíon ten-
drá íogar el próximo lúoes. 
Mr. Capoul dice que el teatro de ópera 
dol que ha do t o m a r él la dlrecdcn en Pa-
rís, estará eepecíalmanta destinado á la re-
preaeníacion de obras franceSF-a contempo-
ráneas. Eate teatro no p o d r á abrirle ántes 
del mes de noviembre del sño nróxlmc. 
RUSIA —San Petetsburgo, 23 de novU m-
bre.—Aquí llama mucho la atención un es-
cándalo militar que ha ocurrido red n t e -
mente. Algunos oficiales da diferente a rf gi-
mlentos de la guardia qua comttn jaute» 
en un restaurant, llamaron la a t a u u ^ L etn 
sua disputas de un c o m l i B r i o d^ policía, 
quien, no habiendo pedido apaciguar (s d!ó 
parta del hecho al general Greseer, geber 
nader de Ssn Peteribnrgc. Les eflei^ea 
cenaron laa puertas dal salen, pero al ge-
neral Groseer l aa m a n d ó echar ÍÍÍT n Al 
salir de la s a l a el conde Sheremeütff espi-
tan da Lúsaiea, d ' ó uu golpa ea !a c a r a al 
—¡Una perdida y uu l a d r o L l Sbrá dignes 
uno do otro. 
Ñuño no replicó; paro Llío no pu to so-
portar tal exceso a? ultraja. Sa ¡¿vantó; y 
admirable de energía, radlanío da indlg-
nadon, protestando con todas sua faer-
¿M: 
—¡Oh, desgracl-ido! (gritó ) ¡Ma acusas 
mando no estoy aquí sino por tu causa; yo 
;jne he coporíado todo en iníerée tuyo, y 
qua estoy pronta á sacrificártolo todo, ln-
olueo el honor y la vida, para que tu vida y 
t a honor quedasen á salvo! ¡Y me acusaB! 
¡T vienes conducido por esta criatura, en 
•jompiioidad con ella, á inanit^nne, á ame-
nazarme, despreciando mk túplla&a y mis 
ruegoL.' ¡Olvi'dia en un momeriTio tedas laa 
oertozao del pasado, para no var más que 
una deífavorable apariencia, y creerlt! ¡Hé 
aquí lo que es tu amor; ¡No puede redstir 
á una prueba tan débil! ¡ Ah! ¡Me avergüen-
zo de haberte amado tanto, al ver lo peco 
digno que ered 
Arrastrada por la violencia da su cólera, 
con los ojos inflamados, temblones loa la-
bios y los cabellos en desórden, hablaba 
Llee eon irresistible energía. Juan, tras-
tornado, permanecía inmóvil. L i voz de 
Liae había penatrado haata lo máa profun-
do de su alma, despertando raou^rdos ador-
mecidos. Tuvo vergüanzs; d'.ó un paso 
háoia la jóven; pero Clemencia le vigilaba, 
y viéndole detfallecer: 
— ¡Bien representacla está la escena! (di-
jo oon risa sardónlos.) ¡Por mi fa que en 
al teatro no se haría mejoi! Pero dlme, 
viejo Selim: después de lo que acabo de 
ver, ¡todavía eres un buen muchacho! ¿Con-
sientes en interesarte por M. de Brives, y 
arreglar sus negocios por complacer á L i -
as? E n cuanto á V. mi querido Juan, 
no insisto sobre el papel que se le propor-
ciona. . . . ¿Conoce V. á Monsieur A l f h m -
5 6 ? . • • a 
6 geaeral. Loa eoldaloa da la ga&raioion 
preadlaroa á (¡odoa ICM cfiísialaa y loa lleva-
ron 6 lao p í sí cues. E l Czar ha dado la ór-
dea d« tragar loa ou1 pables á un oonaf jo 
<ld íjaerra. 
San PetenJmrg?, 24 de noviembre.—El 
Joutn-il de esíia oladacl dloe qae, por Inicia-
tiva do la Ra&ia, lai p-itenclaa ea esfaorzan 
para eaoontrar el mocllo do hacer qnn ce-
aea laa hoanllldadoa en loa EU'kmeB. Ea de 
esperar, diee el miamo peiiódico, qae la 
Sorvla y la Bu'giría serán bastaiu» razo 
nablea para comprender que loa intereass 
d e Ambos pafaes 1*8 imponen el d^ber de 
« P V a l n a r laa eppsdas 
E G i p r o . — ^ Ciiro, 27 de wviembre — 
Sdgao partes recibidos, tte h»n presentado 
f.-eote á Koskay ochuoiemoa eou'jaciseee1. 
Eata plaza eafcá aotualmsnba gat»roecida por 
ua bitallon de Cumzro'/i Eiglanier (Ingle-
se») y ua batallón rte tropas indígonao. 
I N G L A T S R R Í . —Lóiires, 28 de noviembre. 
S i eata capital ee acaban de recibir tele 
gramas annnelaudo qne ha estallado una 
revolaoion en Nopanl (etitado de la India). 
S> primer ministro del Maharajah ha eldo 
taaerto, y el mismo Mtharajah de la pro-
vincia ha sido preso E l residente lagléa ea 
t a b a ausente da Kliatmandá, por estar 
ahora girando BU visita de inspección per 
el p a í s . 
Corresponáencia del "Diario de la Marina" 
Nueva- York, 28 de noviembre. 
Con el á D l m o dolorido por la profunda 
Impresión de la infausta nneva qno, como 
un lamento, ha roeonado estes dias por el 
mundo, escribo á ustedes para escolar mi 
dolor al snyo y para unir mis votos á f ua 
votos por la paz y la tranquilidad de E J 
paña. 
jQalera Dios Inspirar á loa españolee to-
dos, laa ideas más levantadas^ loa eentl-
m i e n t o B más nobles y el más acendrado 
p a t r i o t i s m o en los díaa calamUoecé en que 
la nación se ve obligada & ponerse ea» Ino-
taarlaa vestidurafi! 
¡Qaiera el cielo qua los hombres sncar 
gadoa de oondncir la nave del Estado pue-
dan llegarla por derrotero seguro, léjos de 
laa airtea y eacolloa que han de ürssentár-
aele en el revaelto mar de la polítícal 
A.iií la noticia ha caceado nna panosa 
Impresión, pues á pesar de la diferencia 
noSab'e qua existe on la forma de gobierno 
«atra eate país y España, el jóven monarca 
qua aciba de fa'kcar 88 había hecho slm 
pático á amahoa americanos, que admira 
bsn sa Valor, su oaergía, su ilustración y 
sus sentimientos liberales. Ea general la 
creencia de que la pérdida que con él acaba 
de sufrir España ea verdadaramenío irre-
parable, por lo móaos en mucho tlompo. 
L a prensa periódica de este país, en los 
artíouloa blográflooa que ha dedicado á Don 
Alfonso, ha hacho justicia á sus dotea, co-
mo podrá verae por loa Blgaiontoafixtraotos 
de algunos de ellos 
BeftrJónioaa el World á la visita que en 
época reoienta hlzo|ol R^y á Aranjaez, dloe: 
"Don A'fonso visitó á loa coléricos y sa 
hizo quarido á la memoria de la nación es-
pañola por sus actos de bondad y de tran-
quilo harolemo. Aunque la historia LO 
conserva nu nombre como el da un gran 
Rey, merece aor recordado como el nombre 
de uuo qua hlso por ea paía cnanto eatnvo 
ea an mfino hacar." 
Sa viajo á Aadalueía con motivo de loa 
terremotos merece también á verlos perió 
dioos frases do admiración y de alabanza.? 
L a biografía qua la dedica el Herald es 
muy extensa y detallada, y en ella ae en-
cuentran estos párrafos: 
" L a virilidad, el dominio sobre sí mismo 
y una gran firmeza de resolución fueron 
las cualidades distintivas do BU carácter. 
Sa valor era muy conocido en España. Ua 
día dijo al conde de Morphj: "Yo no eoy 
da loa reyes que ae van. Da musrte natural 
ó violenta, moriré sobra el trono." 
" Tal ea la historia da eae Rjy que ha 
muerto jóven, demasiado jóven para dejar 
un gran nombre, poro do quien puede de-
cirse qua ha cumplido su alta y difícil mi-
sión mejor de lo que podía esperarse de su 
edad y de las circunstancias. Cuando en-
tró en Madrid, diez años hace, mozo do 
diez y siete, caballero en magnífico corcel 
y vistiendo el sencillo aunque imponente 
uniforme de sraaeral oupañol, descubierta 
la cabeza y precedloudo al brillante estado 
mayor ea que figuraban los más nobles y 
los máa valientes de aqnella tan noble y 
valiente nación, no ea maravilla quo !o 
aclamara la multitud Dasde aquel 
día memorable la vida no ha tddo para ól 
de color da rcaa. Laa cnosílonoa de Esta-
do, que han excedido en gravedad á las 
que de ordinario pesan sobre los reyes, y 
las desgracias de familia, mayores que las 
sufridas per la generalidad de los hombrer: 
tal ha sido su lote ea otta vida. Pero siem-
pre sa valor y sn entereza le pnderon & la 
altura de las clrcauEtancias. Dos guerras 
amenazadoras, prolongadas y dasastrosas 
para el país, fueron tormlnedae, se allana-
ron en BU mayor paite laa rlvalldacles y di 
vlsioaea políticas y eo habí* asegurado en 
cierto modo la prosperidad del paía. E l 
progreso ha sido continuo. A la restaura-
ción ha seguido ladudablemonto una gran 
do y rápida msjora en la situación política 
de España. Cuando Don Alfonso regreeó 
& Madrid á conseouoncla del asunto do las 
Carolinas, dló pruebas de serenidad y reso 
luaíon que contribuyeron en gran manera 
á evitar un grave conflicto; poro siatió pro-
fundamente la cruel «Ituaolon en quo le 
colocaba Alemania." 
También están de luto los Estados-Uni 
dos. 
E l vice-Presidente de la República, Mr. 
Hendricks, falleció repontlnamente en la 
tarde del miércoles pagado, en su cana de 
ladlanápolls. Eatodo do Indiana. 
Hacía dos ó tres días quo se sentía Indis-
puesto de una dolencia qae lo habla aque-
jado en varlaa ocasiones; poro oin tlóao en la 
noche del martes bastante aliviado para 
asistir á nna recapolou que dló ol tesorero 
de aquel Estado. 
E l miércoles so vió obligado á guardar 
cama y á ponerse bajo el régimen de los fa 
oulíatlcoa. Su esposa salló de la habita 
clon n i momento para recibir á una visita, 
y cuando volvió á la eabeoora encontró á su 
esposo cadáver. L a muerco dobló habar 
sido instantánea y ala agonía, y los médicos 
la atribuyen á una parálisis dsl corazón 
L a noticia de su muerte causó una dolo 
rosa aorproaa en todo el paíe; poro no faó 
parte á interrumpir la balliclosa y carna-
valesca celebración do la fiesta de TharJcs 
giving qna osnrrió el jnévea. 
El fallocimiento de Mr. Hendrlks ha a-
caocido ea ocasión en qae nna combinación 
da circunstancias anómalas colocan á la si-
tuación política del paía en un caso nunca 
praviato y bástanse delicado. 
E l vice Presidente do la República ef, 
ex oficio, preeidonte del Ssnado. General-
mente snole nombrar el Sanado un Presi-
dente interino, para auplir al presidente en 
caso de ausencia. Pero no hubo ocasión 
de llenar esa formalidad en la última logls 
latura, y tatísmos qua la muerte de Mr. 
Hendricks deja al Senado ala presidente 
cuando se abra el Congreso dentro de pocos 
días. Tendrá, pues, ese cuerpo que elegir 
su presidente, cuyo funcionarlo sa el doslg 
nado á suceder al Presidente da la Repú-
b ica en caso do iaoapscldad ó de muerte. 
áhora bien: on el Sanado estarán en ma-
yoría los republicano», y naturalmente han 
de elegir á ua correllgloiarlo para qua los 
presida. Tendremos en eae caso que el 
Presidente déla República 86rá demócrata 
y el vice -Presidente republicano. Hay más 
aún: pudiera suceder que loa señores repu-
blicanos eligieran á su colega y correligio-
nario el general Logan, candidato que faó 
del partido republicano para vice Presi-
dente en las últimas elaoclonefl. ¡Vean us-
tedes por qué curiosa combinación puede 
todavía el general Logan ocupar el puesto 
á que aspiraba y que le negó el sufragio del 
pueblo I 
Fácilmante comprenderán ustedes la 
gravedad de la situación, desde ahora 
hasta [que se Inaugure la legislatura del 
Congreso, con decirles que no hay en la 
actualidad presidente de la Cámara de Re-
presentantes, quo es, según la Constitución, 
el funcionario quo sigue al Presidente del 
Sanado en el turno de euoeslon á la Presl 
deuda de la República. 
Quiere decir qua si muriese ahora el 
Presidente Cleveland, quedaría la Presiden 
cía sin sucesor legítimo y el país sumido en 
la anarquía, debiendo en tal caso el Con 
greso ordenar nuevas elecciones, que no po-
drían verificarse hasta el mos de noviembre 
del año próximo. 
Por esto se ha redoblado la vigilancia es 
tos días en la Casa Blanca, y los hombres 
más notables del país aconsejan al Presi 
donte que desista del proyecto de Ir á IQ-
dlanápolla para asistir el mártes al entierro 
de Mr. Hendricks, por temor de que por ac 
cidente ó por designio pudiera acaecer al 




LA. FAVOEITA.—Continúan los ensayes 
de la hermosa partitnra do Donizzettl que 
así se titula, y que según hemos anunciado 
otras veces se repreecnfcará el 8 del corrien-
te en el gran teatro <?.9 Taconj beneficio 
de la suscrlclon promovida por el Ca^no 
Ean&ñol de la Habana, para aumentar el 
material de guerr* de nueetra Armad». 
La cjaoucioa do la obra será muy esme 
rada; todos y cada uno de los que toman 
parte en ella tienen particular Interés en 
qae el desempeño de 1* misma sea en con-
junto lo máa perfaeto poaibln; y verdade 
rsmento sorprende de nna manera agrada-
ble ver que una óoera de la magnitud y di-
fiaultadea de La Favorita se ensayo y pon-
ga en escena en nn espacio de veinte días, 
con el éxito feliz que obtendrá seguramente, 
dadas las facultades y condiciones especia-
les da los diatingaldoa artistas y aficiona-
d is qu© llevan á cabo tan loable como pa 
triotica empresa, cuya inloiativa se debe á 
la Sra Pilar Verdugo de Arazoza. 
Y tan brillante funden tendrá un atrae 
tlvo mfrs. En uno de los intermedios la 
Srta. Peña cantará el ária de Roberto el 
Diablo, que tantos aplausos le ha valido 
siempre, per el buen gusto y eentimiento 
con que la interpreta; y en otro intermedio 
la orquesta dirigida por el eminente pianis-
ta Sr. D. Igaaeio Cervantes tocará la mag-
r.íílca sinfonía debida al talento del mismo 
laureado compositor habanero. 
VINO EXQUISITO.—Acaban de recibir ens 
importadores, loa Sres. Pereda y Compa-
ñía, nna remesa del exquisito vino que con 
justicia lleva el nombre de F/o»'de FaZde-
peMs, quo tan solicitado es y tan popular 
se ha hecho por su excelente calidad. Véa-
se el anuncio inserto en otro lugar-
DESGRACIADO ACOIDÍNTB.— Por algu-
nos colegas hemos sabido con pena que ha-
ce dos días fué víctima de un desgraciado 
accidenta un hijo de nuestro amigo parti-
cular y compañero en la prensa el Sr. D. 
Manael Linares. Hallábase el niño Octa-
vio, d9 diez anco do edad, en una azotea, 
entretenido con un papalote, y cayó á la 
callo, lesionándose de tal modo, que hasta 
hoy no han podido los médicos responder 
de su vida. Lamentamos slnoeramflnte esa 
deegreda, y enviamos á loa afl'gidos pa 
drefe 11 exproolon de nuestro sentimiento. 
PREMIOS DB UNA EIFA — E l Sr. Director 
del Hoipltal de San Felipa y Santiago nos 
romit» lo elgniente:—"Sr. Gacetillero riel 
DIÍRIO DH LA MAKTNA. Mny Sr. mío: 
Riego á V. sa a'.rva hacir público en la 
aocc'on de BU cargo, queD Joaquín Borgea, 
qae poseía el cúmero Gi de la rifi ofaotua-
da en el Teatro da Tacón, la noche del 22 
del pasado, ha sido agraciado con el prem'o 
reglado p^r los señores dueños de " E l Fé-
nls;" v al mismo tiempo que al obsequio de 
los señorea dueños del "Boaqne de B>lonla" 
le correspondió el número 2,332, suplicando 
á la penaona que haya sido favoredda con 
dicho piemio, pase á recogfrlo á las tíioinas 
de este Hofpltal (alt^a do la Cárcel) de 7 á 
9 de la mañana y de 3 á 5 da la tarde. LT 
antií lca las gracias su atento S. S Q. B. S. 
M., E . Nuñej . " 
Cinco DH¡ PUBILLONES.—La nueva com-
pañía ecuestre y acrobática que tr^b^ja en 
el pabellón central es digna de verso. Sa 
emootan en ella srtlotas de mérito sobre 
sállente; y el clown fiv&rito del público í.ñ 
donado á ese espectáculo Inventa cada 
día escenas graciosísimas con que hacerle 
reír á carcajadap. Se pasa muy buen rato 
concurriendo á las fanciones que allí se 
dan. L a de mañana, sabido, es de primer 
órden. 
LA ESTACIÓN.—Por conducto do D. Cle-
mente Sala, duoño de la librería de la calle 
de O Ríllly, 36, hemos roolbido el número 
correopondiente al 15 de noviembre último 
de La Estación, periódico para señoras quo 
te publica en trece idiomas distintos, con-
tiene agradable é instrnotiva lectura, y en 
cuanto á flgarlnes, patrones, modelos de 
dibujos y otras cosaa útiles al bello sexo, 
nada tlano qne envidiar á las mejores re 
vietaa de BU claso. Mil gradas. 
DB TINA BUENA OPKKACION.—Nuestro 
aprcclabla colega el Avisador Comercial 
publica las slgalontos líneas, que reprodu-
cimos con gusto: 
"La enf irma operada el día 25 del paos-
do por nuestro querido amigo el Dr. Pia-
cenda, á consecuencia de un quiste ovarlo-
tómico, se halla faara de todo peligro, ha-
biéndosele hecho ayer mañana, miércoles, 
la primera eura, y encontrándose cerrada 
la harída por completo, do primara Iníen 
don, sin aboeso alguno. 
Eaviamoa nuestra cordial enhorabuena y 
nuestro slncaro y cariñoso aplauso al afjk-
mado ©parador por el óxiío obtonldo, éxito 
qae siempre acompaña fl-jlmenta á la mano 
d d hábil drujano." 
L i ILUSTSAGIOK CUBANA.—Hornos re-
cibido el número 31 do esta acreditada pu-
blicación que cada día se hace más aeree 
dora al favor que le díspanea el público. 
Vi: no nutrídd de exoaíentos matetlalea, co-
mo so paele ver por el siguiente sumario: 
"Texto. Una triología da flores, (con 
dusiou) por Jales L ichaume.—A la bande-
ra española, aonelo por Manuel del Palacio. 
— E l vaso da agua con panales, (conclu-
sión, conferencia por Francisco Caloagno. 
Bernardo Portuodo y B vrceló—Desde Pa-
ría, por L . Sorlano.—Miscelánea.—Explica 
don do loa grabados.—La esperanza, sima 
to pcrAníooloNalt.—La Miníonette, novela 
original de Eogenio Müüer, traducida ex-
presamente para La Ilustración Oitbana. 
Grabados: D. Bernardo Portuondo y 
Barcsló.—Las pompas de jabón, cuadro de 
J . R Wnelí.—La cnesticn de las Carolinas 
en Madrid.—Habana: ol Templete." 
Aoomp-iña como regalo á este número, 
una oolaocion do poaaíaa titulada Ilusiones 
y realidades, del distinguido escritor ma 
tancero D. Emilio Blanchet. 
Continúa abierta la suscridon en la de-
legación general, callo de la Habana, n? 81, 
ea el despacho de la imprenta do E l Páís , 
Teniente Rey, núm 39, en el Salón Oriente, 
San R^fiel frente al Néctar Soda, en la li 
broría de D Cíemoate Sala, O'Railly n? 30, 
y en la agenda de periódicos nacionales y 
extranjeros de D. Hipólito Hagerman, calle 
del Obispo n? 30 B , al predo do doa pasos 
B^B al mes en la Haban», y dos pesos vsin 
te y dcao centavo?, ó ua peso oro, en pro 
viuda!?, pago adelantado. 
GUANABACOA.—En el circo ecuestre qne 
da sus lonas y sus banderas al viento en la 
villa de lao lomas, habrá mañana, sábado, 
una fundón muy variada, según el progra 
ma de la misma qne tenemos á la vista. E l 
coronel Pablllones aspira á dejar bien sen 
tado su pabellón on la muralla de guano. 
ROM AMCESO SELECTO —SI por lo escogí 
do y notable ds IBS obras qua ha dado á la 
estampa no hubiera alcanzado ya sólida 
reputación la Biblioteca Clásica Española, 
que publican en B íroelona los Sres. Cortezo 
y Compañía, daríasala con jastlda el libro 
que ahora coa ocupa, el Eomancero general 
selecto. 
Su principal objeto ha sido proaeníar ex-
purgados y descartados de toda cuestión 
quo no í fjoto diroatamente á su esencia, loa 
mejores romancea de la antigua poesía caá 
tollana, para quo puedan saborearse sus 
incomparables bellezas sin distraer la aten 
don en comentarloa y üisquisldones que 
tan poco Importan á la generalidad do los 
leotores. 
Para la o'ecdon de loa romances com-
prendldoG en esta colección, verdaderamen-
te notable, se ha atendido, más qne á nin-
guna otra razón, á la novedad, al Interés 
dramático de laa narraciones, y á lo pinto-
resco y deslumbrante de las descripciones 
que realzan muchas de laa primorosas joyaa 
de nuestro antiguo é incomparable Roman-
cero, 
L a obra se ha dividido en secciones, cada 
una de las que abraza un género especial: 
romances moriscos, cfíballeresoos, históri-
cos, doctrinales, amatorios, jocosos y ro 
m&nclllos amatorics: tal es su clasificación. 
Autores: casi todos los principales culti-
vadores de lo poesía castellana: Lope de 
Vega, Gróngora, Qaevede, Pérez de Hita, 
Torres Navarro, Jorge de Montemayor, Al-
fonso de Alcabdate, Alonso de Malvenda, 
el Príncipe do EsquIIache, Ribera, Rlaño, 
sin contar un extraordinario número de ro-
mances sin autor conocido, que desde re 
motos tiempos figuran como joyas de valía 
en nuestros viejos romanceros. 
No falta en esta colección aquel romance 
que todos aprendimos de niño: 
"Si tienes el corazón, 
Zalde, como la arrogancia " 
ni esotro que recuerda una de las más gran-
des rotas de la Edad Media: 
"Mala la visteis, franceses, 
la casa de Roncesvalles: 
don Cárlos perdió la honra, 
murieron los doce Pares " 
ni aquel famoso del Fénix de los Ingenios: 
"A mis soledades voy, 
de mis soledades vengo, 
porque para andar conmigo 
ma bastan mis pensamientos. 
¡No té qué tiene la aldea 
donde vivo y donde muero, 
qae con venir de mí mismo 
no puedo venir más léjos.. . .!" 
En una palabra, los amantes de nuestras 
tradiciones literaíko acogerán con placer 
este Bomancero, compendio fcbreviado de 
tantas bellezas dP la antlgü-dad. 
ACADEMIA CALASÍNCIA.—En el Real 
Colegio de las Eicoelas Fias de Guanaba-
coa tendrá efecto d día 8 del corriente, á 
las seis y media de ia tarde, una fiesta bri-
llante para celebrar el duodécimo anlversa-
r'o do la fundación de la Academia Cala-
smeia, con arreglo al siguiente programa: 
1? Sicfonía de Juana de Arco, por el sex-
teto de la Sociedad de Conciertos.—Verdl. 
'i° Discurso del P. Director de la Acade-
mlR, y entrega de d'plomas á los nuevos 
QOívlOB. 
3? Himno á la Purísima Conoepolfin, r e 
citado par ü Santiago B i r n - q o é —Riba?. 
4? Ave María, mdodíapor el S^xíeto.— 
Gl mnod. 
5? E< Ciego, poesía recitada por D. Sal 
vador Forrer—P Torres. 
6? Inspiraciones de la tarde, poesía rooi 
tada por D Albmto Vidal.—Baibuena. 
7? Inferioridad de la civ Mzacion de Es 
parta, dlKoareo por D. G-ustavo Aran gu-
ien. 
8? La verdad y la mentira, poatía recita-
da por D. Antonio M mtero.—Gamooamor. 
9? Inmoralidad di l suicidio, discurso por 
D. J a c o b o Pátterson. 
10? Dmse Macabre, por el Sexteto.— 
Saín Snens. 
11° E l Dote de María, déoima recitada 
por D. Gregorio Valdós. 
12? E l Nazareno, p o » s i a r e c i t a d a por 
D. A d d f i i R o o » . — T . J Pardo. 
13? Alas de mariposa, poesía recitada 
por D. José Antonio Fresno—D B.. Her-
nández-
ü ? Es'udia, trabaja, descansa, poobía 
recitada par D. Eduardo Earíqaez.—E. C, 
Pompa 
15? Irifluencia delaEeligionen las Bellas 
Artes, dieourdo por el Socio de Honor don 
Pedro González Estrada. 
16? E l Dos de Mayo, poesía recitada por 
D Hipólito Alvarez — J . N Gallego. 
17?—Mosaico sobre motivos de Mígmn, 
por el Sexteto.—Thüinas. 
18° Acír tar por carambola, comedia en 
un acto y on verso, dosemptñ'ida por los 
Sres Valdés, Puebla, Ramof, Ponilia y 
Buat imanto . 
19? Bircarola de Los Sibrinos del Capi-
tán Grant. por la Sección de canto del C o • 
leglo aeomnañada por el Sexte to . 
20? La burla del posadero, saínete por 
los S-PS. Ramcs, PuabU, Portilla y Valdés. 
PARROQUIA D 3 L PILAR .—En les días 5, 
6 y 7 d e l a c t c a l se c d a b r & r á on d i c h a igle-
«di u n solemne triduo en honor de l a lama 
onlida Concepción de María en l a forma 
siguiente: Al anochecer se r e z a r á el S a n t o 
R o s a r l o , habrá sermón, terminando con 
Sslvo cantada, letanías y despedida á la 
Santísima Virgen. E l domingo á laa ocho 
Misa rezada, ea la que h a r á n su p r i m e r a 
Comunión las n i ñ a s do l a Escuela D o m i n i -
c a l de esta feligresía, con plática y cánti 
c o i con acompañamiento do p iano . 
E l lúnes por la noche, terminado e l t r i 
dúo, salve con orquesta. E l mártes, á laa 
71, Misa rezada y Comunión general. A laa 
8 i fiesta solemne con aermo.n y orquesta. 
S d suplica la asistencia á estos actos. 
TEATRO DE CERVANTES — M a ñ a n a , sá 
bado, se repetirá dioha coliseo la pre 
ciosa zarzae'a E l Hermano Baltasar. 
Muv BRAVOS —Tal califlsatlvohemos ol 
do apropiar á los seis toros que so lidiarán 
el domingo próximo en la nueva p l a z a de 
esta dadad. Los verómos. 
VACUNA.—Se administrará m a ñ a n a , s á 
bado, en las alcaldías siguientes:—En l a da 
la Ceiba, de 1 á 2, por ol L í o . R e o l . E n l a 
de S a n Juan de D i o s , de 1 á 2, por e l L d o . 
J . M. Hoyos, E n la de San Lázaro, de 2 
á 3, por el L d o . Plazaola 
TEATRO DE TORBECILLAS.—Primero 
¿Quién toca el violin?; despucs Maeorra en 
la Habana; y, por ú timo. E l demonio es la 
guaracha, so representarán mañana, nfeba 
do, en dicho coliseo. 
TEXTO DE AGRICULTURA.—Se han roel 
bldo ejemplares del m i s m o en l a llbroií* da 
D . Miguel'Aborda, O'Railly, 96. Véase el 
anuncio que aparece en otro lugar y que 
interesa á loa estudiantfg. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.-Sa nes re 
mito lo seguiente: 
"Eita eoded&d colebrará saalon pública 
ordinaria el sábado 5 del corriente, á laa 7 
de l a ñocha, en e l local de costursbro, calle 
de Cuba, Academia de Ciencias. 
Orden del día.—1? Continusolon de la 
dlnouslon pendiente sobro el emp1eo del 
o!or< formo para laa extracciones dente-rlas; 
correspondiónlola e l tarno en primero y eo 
guado lugar á loa Dro3. Medlaviíla y Aguí 
lera M. 
2? S a lo concederá la palabra á todo e l 
quo l a p i d a aunque no sea miembro do esta 
Sodedad, bien sea psra defender ó para im-
pngnar tan importfmte nrnoedlmlanto H't 
b a ñ a diciembre 4 de 1885.—El Sebró tar íOj 
Ignacio Eojas " 
PARÍS MODA.—Esta publicación, qua ss 
redacta é imprime en español en Paría, de-J 
do haco dos smoi, e¡ c a d a d í a m á s intera-
eante. 
Reproduce modelos de modas franoesaa 
p a r a traj ia de señoras y n i ñ o o , sombreros, 
lancería, dlbnjos p a r a toda olaea do borda-
dos y tapicería; acompaña á cada número 
una plancha grabada en acaro ó Iluminada, 
y dos vocea a l m s s reparto patrones p a r a 
los trajas explicidos en el texto. 
E s su agimte general en esta la ia ia Pro 
paganda Literaria. 
FESTIVAL — E l combinada por Iñs cofra-
días y sodedadeada recreo de l a c l a d-» co 
lar, á bsneficio del hospital Ecina Merce 
des, y que fué suspendido por el sensible f a -
üedmieato de S . M. e l R'ay, tendrá efedo 
en los días 5 y 6 d e l oorriente, oon arreglo 
al prcgr - ima que y a oonooon nuescres l e c 
í o r e ? . 
V é a s a ah. )ra lo qua l a c o m i s i ó n orginlza-
dora de d ioha fieata nos r e m i t e p a r a s u p u 
b l i c a d o n : 
" L a comisión suplica a l comerc io , farni 
l i a s pv-rtlcnlaresy á todo ó l público encor 
linea l a s cal lea por donde h a de pasar la 
procesión el día 5 A las 10 del día, sal 
d r á del Centra de Cocineros y RepoBteios, 
Aguacate 84. temando l a s cal los filguieníee: 
Aguacate, O b r a p í a , B a r n a z a , O d a p o , Ofi 
d o s , h a s t a e l Palacio, O'Rol l ly , M a r c a d a -
rsí, Tenknta- Roy. Oflcloa, Churruca, S a n 
Pedro, C n o a , Muralla, C á l z a l a d s l Monte, 
Suarez, Corrales. Bolascoaln, Calzada del 
Monto, Aguila, Reina, Escobar, Salud, G a 
llano, S a n R a f a d P r a d o , NeptnnOj Zaino 
ta y Piaz-j dal M o u e « r r a t e , donde 89 tíisuel 
ve l á procaolon. 
Notas ¿ttíemaflíes.—Invitamos á que nos 
honran on tan cariratlvo acto, acompañán-
donos on ámbaa fiestas, á todas las Socio-
dades, Coros, Corporaciones y Cabildos de 
r a z a africana, cen sus trajes, banderas y 
estandartes, exceptuando loa tambores por 
estar terminantemente prohibido p o r la 
L e y . L o mismo suplicamos á los Controf, 
Sociedades, Coros y demás perstmas de l a 
r a z a blanca qne quieran honrarnos con sn 
a&latencia, lloven loa trajes prorinoiales co 
mo en Isa demás Romerias " 
DONATIVOS—Una devota d d Sagrado 
Corazón do Jesús nos ha remitido, como 
ofrenda á la memoria de u n a persona que 
ya no existe, ocho pesos en billetes da ban-
co, para que sean distribuidos por partes 
Iguales entra los pobras ciegos may necesi 
tados D . Vicente Gómez, D . Rafael Aocst», 
D ? Margarita de Soto, D * Urflda Volaso?, 
D ? Juana Rosalía Navarro, D * Juana B. 
Camero, D a Luisa Valdés y D * Autocla E s 
caloña. 
POLICÍA.—Cerno á l a una y veinte mlnu 
toa de l a tarde del miércoles faó asaltado 
en Guanabacoa, calle de Cadenas, un indi-
viduo vecino de esta capital, por dos hom 
bres blancos, quo puñal en mano, trataron 
de robarle. Al defenderse, recibió ol asal-
tado tres heridas simples en la espalda; 
sacando ol revólver que portaba el cual lo 
quitó uno de los ladrones, disparándole un 
tiro que le ocasionó una herida pslígroea en 
la mano derecha. A los pocos momentos fué 
detenido un hombre blanco vecino de Gua-
nabacoa, el quo reconoció el asaltado como 
uno de los quo le habían atacado y otro 
más, el cual lo mismo qua el primero, es do 
pésimes antecedentes. 
—A la ddsgaciou del eegundo distrito 
fueron remitidos ayer t£:rdo dos marineros 
que estaban en reyerta en la plazoleta de 
Luz, ocupándoseles á ambos armas blan 
cas. 
—También tuvieren aver reyerta dos me-
retrices en la calle da la Habana esquina á 
Luz, resultando una de ellas herida leve-
mente. 
—A una parda vecina do una accesoria 
de la calla de Lealtad, le hurtaron ayer 
varias prendas do oro y de ropa de sn uso, 
con ffsotui'ñ d'.l candado de l a puerta, se 
Ignora el autor. 
—Ayer fdlodó á consecuencia de una ho 
rlda grave que se causó al caer al suelo, 
estando ébrio, don Fernando Lordoy y 
Quintana, natural de Astúiias, de43üñcs, 
cochoro y veolno de la callo del Morro nú-
moro 30. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMSLIS DE 
VIRGINIA (Wltch Hazel) del D r . C. C . B r i s 
tol.—Admirable combinación curativa b a 
pada en las maravillosas virtudea de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para ol alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter infiamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contuaiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Aaoloo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizoa, Mal de Garganta, de Ojos 
y do OIdoa; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Fojos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorróa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso extemo, según rece-
ta del misma saMo autor, es el U n g ü e n t o 
de Hamamelis de Virginia del Dr: C G 
Bristol, valiosísimé cuando ae desee la sb 
aordon cutánea Inmediata, y en casos d« 
ciertas enfermedadoi! 6 afecciones locales 
externas oa las cnalos ee requiera un emo 
líente al propio tiempo que un resolvente. 
Espacial en casos de almorranas,—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
Nuwyoik. 
3100I0N DI ÍMTEKES PERSONAL. 
trajes americanos, $10 
m n ñ u s superior, lana. 
H a y lutos; g a r a n t í a 
Ha-se á medida á 3 do-
M O I M Í S . Trabajos saŝ  
t re r ia Y camise r ía m i -
tad que mis colegas. 
" DE GANGá 
1L.A P A Í i M A 
M u r a l l a ©aqisiaa ú Habana . 
Cu- 1400 P >-D 
ESTABLECIffilKNTO HIDR0TERAPIC0 
Y ORTOPÉDICO. 
Dr E. Belot. Dr. E. Bobelin. 
Gimnasio médico anexo á dicho Bstableolmlento y 
bajo !a «lirbocion de los refeiidog Brea. Doctorea, ocn-
tE t ido con la coopeiaoion de D. Francisco B. Martlnne 
entendido y antiguo profesor gimniiatloo bien conocido 
en eéta capital como dueño qne fué del "Gimnasio del 
Prodo " 
Este a imnas io cuenta conloa aparatosnecosaiios para 
la a B i n t e i c i a m o r á n l c a de pertonas débilts y enfermas, 
s iendo esle su único y principal objeto. 
Las horas de aHistencia para lo» caballeros y nifios es 
do 6 á 8 de la mañana y para las Sras y niñas do 8 á 10. 
E . Belot. 
para 
1 M M S 0 SURTIDO DE ELECCION 
108, OBISPO 106 
Telégrafo Calderón. 
Ca :i4l5 P 
CALDERON. 
Telefono 183. 
i 3a l-4d 
Ra&lkümos un buen tnrtido de relojes de 
oro, p'ata y nlkel. 
Gran eunldo do muebles corrientes, nue-
vos y usados, quo vendamos muy baratos. 
AVISO - Compramos muebles y objetos 
de fan casia. 
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T E L E F O N O 183. 
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D I A S D E D I C I E M B R E . 
Pan Sabiís, abad, y santa Crispina, mártires. 
No pi.doiGos ponor las vidas de los santos mártires sin 
Ilviiüiv.oa do la más grande admiración, y al mismo 
tiempo del mayor consuelo. ¡Grandeza y sublimidad de 
Ja KeU¿io-i Cristiana, quo da tanta fuerza y valentía á 
| tius profesores, confesando sus infalibles verdades sin 
trnuor & cárceles, tormentos, ni áan á la misma mnertel 
Y mituralmenta crece nuestra admiración, cuando nos 
oenpamos de noblos señoras, qne llenas de nn valor su-
perior fe s i s f s ) , y propio «oiamsnts de los héroes del 
Crií t'anismo, han dado su vida por Jesucristo. 
Tal fué la iluatre santa Crispina, de quien no consta 
su pa+rifl; solamente sabemos, segau san Agustin, que 
pet toneoíó á una noble y distinguida familia de Africa, 
y que gozó de inmensas riquezas. Dotada con todos los 
Díones de naturaleza y de gracia, brilló en el mundo con 
sus gracias, y en la ralig on con sus virtudes. Habiendo 
contraído matrimonio, tuvo en él muchos hijos, y aun-
que era de débil temperamento, mostró un valor inven-
cible on todo caanto tenia relación oon Dios. Cuando 
llejió su tumo á la inviot» herólca santa Crispina, no 
hizo caso de 'os ruegos y lágrimas de sus hijos, y mara-
c á la dicha da los bienaventurados por el generoso sa • 
crifloio de eu vida. 
Sa glorioso combata aUairó al mundo y aun á los ver-
dngos por suextraordiearlo valor y gran confianza. Eué 
su dichoso triunfo en Tabaste, el dia f> de diciembre del 
añ > 304. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misa* í(o{«nn>M.—En Santa. Teresa la del Saoraraanto, 
do 7 á B; on la Catedral, 1A de Tercia, átea 8), y en laa 
doo á i tsleftias. 'A* de oiítn.mbr*. 
Procesioii—L» del Sacramento, de 5 á 5J¡ do la tarde, 
después de las preces de costumbre, y üe aqui v a á 
el Eopíritu Santo. 
E i miérooles 2 comienza la novena de «n Santísima 
Pitrona i laa siete de la noche todos loa dlss. 
E l viernes primero del mes estará expneato el Santí-
simo todo el dia en honor del Sagrado Corazón de Jesua 
y durante todo ol mos do diciembre m'éntraa el rezo del 
Santísimo Kosario. 
Se Invita & loo devotoa á estos solemaes cultos. 
IS'JIO 4-3 
P A K O f i l M DE S. NICOLAS (!E BARI. 
E l sábado 5 del actual al oscurecer so cantará en esta 
parroquia gran salve á l íujstra Señora déla Caridad del 
Cobre y el siguiente dia, á las nueve de la mañana, 
gran fláata con aármon por el Bdo Padre D. Pedro Mnn-
tadas, Escolapio. E l Sr. Cura Párroco Pbro. Jorge Ba-
sabe, y la Keñora Camarera D í Asunción MeudiTe de 
Veyra, invitan á loj fieles á loa cultos indicados. 
1S087 4-3 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O DE P A U L A . 
A S O C I A C I O N 
D E H I J A S D E M A R I A I N M A C U L A D A . 
E l domingo 29 del corriente, á las 6 de la tarde, co-
mentará la Novena que laa Hijas de María consagran 
á cu augusta Madre en el Misterio do su inmaculada 
Concepción. 
E l idaes 7 de Diciembre, á Isa 6i de la tarde, la gran 
Salve. 
E l miirtes 8, & las 9 de In mañana, la consagración y 
rocepoioa da las Hijas de María y la comunión general; 
á las 8 la Miaa Solemne con Sermón: ocupará la Sagrada 
Cátedra el Sr. Pbro D. Eranoisoo Mana Bonet. 
Habann, Noviembrs 28 de 1885.—La Presidenta, Inés 
Eivero. 15542 10-29 
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tiervícia pera el 5 
Jefe da dia.—J51 Comandante del 5? Batallón de Vo-
luntarioH, D. Ualifito Teran. 
Visita de Hoaplíal.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Uapitacia geusr»! y farauis.— 59 Batallón de Vclnn-
tarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingeniero» do Ejército. 
Batirla do la Kolusi.—Bou. Artillería de Ejército, 
Ayu'iant.ó dti íuacdU en ol Gobierno Militar.—SI 2' 
de la Plcsa. D. Cesar Garcia Camba. 
Ini.ifeinhils «n idem.—El 2? d« IsmleiRa, D. Oraci-
llano Baca. 
X! Oaronel Screrentú tf«vf.í. SteMña. . 
í 3 fi KS1 
I i 
C» ^ i*> 
fclo fcJ0 
i i | i l f i l f § l | 
S*! &r! PSI & 
• M ';»tw co ra c Í ín o o « o t 
A los <íói¡i;ej y onfdrmlzos les ofrece el 
establecí mié oto de gimnástica y duobí', que 
bajo sn dirWocíori está situado en Campos 
tela 113, entre SJI y Muralla, por la hutuA 
de $3 B B al mes. 
15406 13 26 
Tal ea la operación purificante y curativa del Jabón 
de Aznfrode Clenn que los abscesos formidables y las 
úlceras purulentas así como las enfeimedades máa ter-
cas del cúíis están curados por el uso que se hace de 
ello. Destierra la carne mala y es contra podrido en alto 
grado. 
Los cabellos color ds plata se cambian por los negros 
por medio del uao del Tmte de Pelo de Hill. 25 
A las personas qne se preparan ellas mis-
mas sn vino de quina, le recomendamos el 
empleo del extracto fluido QUINA BRAVA IS, 
cayo licor da instantáneamente por la sim-
ple mezcla, un vino de quina dosifleado. 
Con nn vaso de madera por cada litro (le 
vino. (Véase el prospecto.) 
SOCIEDAD CORAL 
Fasiegos y Danzantes Montañeses. 
Du órden del Sr. Presidente, se cita á los 
Srea eóolos para la Junta extraordinaria 
que tendrá efecto ei dia 6 d(d actual, á las 
d >oe del día, en la calle de Factoría n. 20. 
H »bana, diciembre 4 de 1885 — E l Secre-
tarlo, Fidel Ewseco. 
lf.778 1 5a 2 5d 
Centro de Dependientes 
S E C C I O N D B B E C B B O V ADORNO. 
Bl domingo 6 del mea actual, tendíá efecto en loa Sa-
lones de este Centro un baile de sala exclusivamente 
pura los Sres. Sócios. 
Será indispensable para la entrada el recibo de la cuo-
ta del raes actual. Los Sres. asociados qne no lo tengan 
todavía eo en peder, podrán pasar á recogerlos á Seore-
taría todas las noches de 7¿ á 10, en donde estarán los 
cobrador? s 
Según acuerdo de la Dlreotira de la Asociación, qne 
dan suprimidas las Inrltaoionee que se daban otra« ve-
ces. Todo asoMado tiene derecho á acompañar una fa-
mi ia. 
Habann, Diciembre 3 de 1885.—Bl Secretario, Torren» 
O l i l e S-4 
S O C I E D A D 
DE INSTRUCCIOIT Y ESCEEODE ARTESANOS 
D« JHSUSDEL MONTE. 
Programa de las funciones que dará esto Instituto en la 
noche del sábado 5 de dioieoibre de 1885, i beneflcio 
de las olases gratuitas que se sostienen. 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? E l coro J U V E N T U D A S T U R I A N A , organizado 
expresamente por jóvenes entusiastas para tomar parte 
en esta fonoion, cantará nua preciosa piesa entayada 
bh.io la inteligente dirección del Sr. M. Huerta. 
3? Se pondrá en escena el aplaudido drama en tres 
aotoa y en verso titulado L A P A S I O N A R I A , desem-
peflado por los inteligentes aficionados Srtas Rosalnn, 
Vi.lar y Morales y los Sree. A. Bravo, J Fernandez, M. 
Córces, N. Menendez y L . Menendee. 
4? B l ooio oantaiá nna bonita canción provincial, 
que también ha ensayado para este dia. 
5? Baile general hasta la madrugada, tocando la 
acreditada orquestaá la francesa que dirige el Sr. To-
rroella.—KBIPBZARA A L A S O C H O . 
16065 3-3 
A T E N C I O N . 
E n el DIARIO DB LA MAHINA del dia 7 de Febrero de 
1S78, aparece ua suelto tomado de-BÍ Eco de Vuelta Abo-
jo, en el qne entre otras cosas se diae: 
" E l ensayo del nuevo abono artificial á que el eefior 
Baixeras Cairigoea, sn autor, se ha referido en diferen-
tes artículos que dicho señor ha pubiioade en nuestro 
porlódioo, va respondiendo á las esperanzas que muchas 
personas abrigan acerca de sn é x i t i s a ¡.«.faotorie.—En 
la vega "La Majagua" de Consolación del Bar, se ha 
llevado á cabo un experimento ap'loando dicha snttan-
ola á una pequeña parte de aquella privilegiada vega. 
Los resultado* hasta hoy son exoelentos; las plastas 
abonadas han crecido muelo; se han desarrollado con 
vigorosa lozanía; el color es sumamente parejo y limpio; 
al tacto son gomosos y suaves. 81 detpaes d« elaborado 
el tabaco, tiene el sabor y aroma que se supone, bien 
puede asegurarse qua el abono artificial & qne nos refe-
rimos, suplirá con ventajas al pern«no.—Esperamos, 
pues, los resultados definitivos, que deseamos, en bien 
de los vegueros sean satisfactorios." 
Ignorando el Sr. Baixeras de quien fuera el ene! to que 
acabamos da copiar, ea caita fecha 8 del antes citado 
mes, preguntó al inteligente litorxto 8r. D. Rafael V i -
lla, á la sazón dueño y director de B l Eco de Vuelta A ba-
jo por el nombre del autor de aqnel escrito. E l Sr. Villa 
oontoetó á los cuatro días en estos to'ralnos: 
"Bl sujeto por quien Vd. pregunto y desea conocer 
es ei muy respetable vorino de esta dudad Sr. D Jo*é 
Ve'.ez Caviedea. Este magnánimo Sr., interesado, como 
yo mismo, por todo aquello que amerite adelanto y eco 
nomia para los cultivadores de tabaco, fué á L a Ma)a 
gna á inspeccionar el oreolmiento de las plantas abona-
das con eff »rtd!z»nte preparado por Vd., y á su r»sreao 
entregóme el suelto objeto de 1* pregunta que Vd. se 
sirve hacerme." 
Además de lo expuesto acerca de los resultados defi -
nitivoa cnanto satisfactorios del átono que nos ocupa, 
existe el testimonio de varia* personas inoluso el del 
mismo Sr. D. Miguel Janó, dueño da 1 L a M»Jagna"; y 
respecto á la cosecha dada en aquella vega en 82 el 
Sr. D. Rsnito Celorto, condueño de la fábrica da tabacos 
" E l Aguila de Oro", compró gran parta de la citade co-
secha, ouyaa plantas fueron abonadas con idéntico fsr-
tilizador al que, el hoy Exorno. Sr. D. José Velez C a -
viedes biso mención. 
Zanja S7. Franoisao LIo-H Articas y O? 
15080 3 3 
CALLO 
Limitas metálicas para la extirpación 
completa de los callos.—Se venden á un 
poso billetes en la calle de Mercaderes, es-
quina á Amargura, café. 
15039 4 - 2 
CIRCULO HABA1R0. 
L a Junta Directiva ha acordado que la velada qae de-
bió verificarse el miércoles 25 del oorriente y fué sus-
pendida por enfermedad de la Stita. Rnsquella, tenga 
efecto en uno de los primeros días del mes entrante, y 
que las dos funciones reglamentarias de Diciembre, ee 
verifiquen en la forma siguiente: 
Lúnes 14.—Telada lírico-dramática. 
Lúnea 28.—Idem ídem Idem. 
Habana y Noviembre 28 de 1885.—ítf Secretario. 
16516 6-20 
Grandes y solemnes fiestas que con motivo del Santo 
Patrono San Francisco Javier, tendráfi lugar en este 
término eu los diae 5 y 6 del entrante mes de Diciembre, 
cayo programa es el siguiente: 
A las 4̂  de la tarde cucan i frente al paradero de Samá, 
cuyo acto amenizará una de las mejores orquestas de la 
Capital, adjudicándole nn premio de diez pesos billetes 
ai vencedor 
A las 6} de la tarda solemne salve en la Iglesia Parro-
quial; quemándose á la conclusión de ésta, sorprenden-
tes fuegos artifloUlea por el pirotéonioo Sr. Vázquez, 
cuyo acto amenizará la citada orquesta 
A laa ocho de la noche dará principio un magnífico 
baile de sala en la pintoresca y elegante glorieta de Samá. 
DIA 6. 
A l amanecer de esto d ía pTlao ip iarán las músicas á re-
correr las callea de osta poblaolon. 
A las S i de la mañana aolenna fiesta de Iglesia, ooo-
Sando la cátedra dol Espíritu Santo un distinguido ora-or de la Capital. 
A las 4} de la tarde, saldrá la procesión del Santo Pa-
trono por la carrera de costumbre, i onyo acto asistirán 
las Corporaciones Civiles y Militares y fuerzas de Vo-
luntarios de la localidad; concluida esta se quemarán 
vistosas piezaa de artificio en el llano de Crnz; y á la 
conclusión tendrá lugar en la Glorieta mencionada otro 
baile como el dia antvr.or, los cnalos aerán grátis. 
L a Corporación Municipal de acuerdo oon ol Sr. Cura 
Párroco, invitan para laa colemnes fiestas de Iglesia á 
todos sus feligreses, suplicando á la vez adornen el fren-
te de las casas por donde ha de pasar la procesión. 
L a Comisión de festejos tiene el honor de invitar á es-
ta fiesta á ana convecinos de la Habana, Cano, Banta 
eto., eto — L a Cfcwís'on. 
NOTA.—Para in;»yor comodidad del público la galante 
empresa del forrocm r 1 pondrá tren extraordinario, que 
saldrá del paradero de Samá á las dos de la madrugada 
Sin alterar los preoiog de costumbre. 
15577 * - l 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO. 
De acuerdo con las soociones oorreapondientes, y la 
aprobación de la Dirctiva, se ha dispuesto para el mea 
que rige y on obsequio á los sócios laa f andonea si-
guientes: 
Demingo 6 
1? L a pieza en uu acto 
Cual la rosa entro las flores. 
29 Canto por la Sociedad coral DULZURAS DE 
EUTKRPK, y 
3? Baile general. 
Domingo 13. 
F e jrl atri en tari a. 
Notable fannion ¡irico-dramátioa con baile al final 
cuyo programa se «itinnciará oportunamente. 
D mingo 20. 
Baile hasta hanta las dree de la noche. 
Domingo 27. 
Faudon dramática y canto, oon bailo al final. 
Laa fanoiones del C, 20 y 27 se ofeotuaráu en loa Baló-
nos da la Seriedad y la Rt glamentaria en el Teatro Oir-
oo de Jané. 
Habana, diciembre 3 de 1885 — E l Bearetario, José 
0(U. Cnl42l 2-4» 2-6d 
AGUAS AZOADAS 
Y PULVEEIÜáGIONES. INHALACIONES 
TEN1EJNTE R E Y NUM. 31. 
DE AZOE. 
Cura radical del A S H A y demáa enfermedades del pecho y garganta, del bazo, estómago, hígado é intesti-
nos, la A N E M I A catarros de la vejiga y algunas del corazón. Ülreotor facultativo, Doctor D. Francisco de Za-
yas.—Consultas de l a ? J —Abierto do 7 de la mañana á 10 do la noche. 
Cn 1344 25.17N 
8 £ C R E T A R I A . 
De órden del Sr Presidente, ne convoca 
& Jaota General exi.raordlnaria, como con 
tlnnacion de la del 29 de noviembfe próxi-
mo pasado, par-i el dia 5 del corriente, & las 
ocho de ia nooha, á fla de llegar á cabo la 
votación que qnedó pendiente en dicho dia. 
Habana, Io de dícifiinbre de 1885.—El 
Secretario, Gabriel Costa y Nogueras 
Cn 1396 1 1* 4 2d 
Vendido por 
PELLON Y C0MP 
Plaza Vieja 
O 1382 6-28a 6-29d 
ÍE» m «o» ; • a: c » asar ssa ¿ss a 
Nuovo aparato para reconocimientos oon luz eléctrica. 
I . »¡HPAR1LI..A i r Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriss. vías urinarias. Laringe y eifllí-
tioas. C n. 1402 1-D 
DE. FPS. CAEBONELL Y RIVIS, 
H O M E O P A T A - d e los hospitales de Paria, eto. 
Consultaa aolo de l ' i á 12* 
IWOi 
- L A M P A R I L L A 31. 
26-4Ü 
Obispo 32. 
Libros recibidos por el último correo. 
Biblioteet de las Dsminioalea. Artículos religiosos y 
moraleo, por Demófi o. 
Memorias de un clérigo pobre, por Constancio Miral-
ta (presbiiero ) 
Eoos de uu ponsamiento libre, por Garoía~Vao. 
Batallaa del libre uensamiento. por Deméfi'o. 
Ensebio BUac*, £1 Forasterito, tomo 9-0 de la biblio-
teca Deml-monde 
Lóper. Biijo. Kl Cura, nóvala médico-social. 
Romero Girón, la oaostlou de laa Círullnas ante el 
derecho inteixaoional 
Kl Periodista novela política original de Lépee Bago. 
Novísimo manaal de esgrima, por el profescr del ejér-
cito 
E i Palo y E l Sable. p >r un o»pit in de elórcito. 
Octavio Guactero. Polos opuettos, cuento largo. 
Del mismo. Borradores y apuntes. 
Conatantino G:l, Derecho cómico conyugal. 
Cnriotidadea de la historia de Espafia Italia desde la 
batallado Pavía, hasta el saqueo de Roma, reseña hia-
té^ioa, por Rodríguez Villa 
Pastelea de Damas, cuentos diáfanos. 
Cuba. L a casa de la calle de Panaderos. 
Almanaques de chiates. L a Carcajada, E l Cnpidlnes-
co y otros muchos. 
Los eacándaloa do LAndrea. Colección completa de las 
obras de Montepin y Adolfo Belot 
S ilea Mayo: lia Condesita, novela fisiológica no mé-
no» iutetusante al facultativo que al hombre de mundo, 
Del mismo. L a Chula, historia de mucha». 
Bechebonrg, L a Patita Mionne, traducida por Pastor 
y JBadoyra. 
Les grandes problemas, pequeño poema de R. Cata-
poamor, ilustrado con mnititud de grabados. 
C.1390 4-1 
A LOS MEDICOS 
Clínica médica del Hotel Dleu. por FronEeau4 ta. $17 
Higiene privada v pública po1- Bequerel, 11. $t. Ciínic» 
médica, por GrowM. 2 ta $8. Volpian, Clínica médica, 1 
t. $ t Ecfermedaaea de la vía digestiva, por Dameschi-
no, 11 $i. Ciiuiía Clínica, por Félix Guyor, 1 t. $5. 
Reviata odontológica, por Treviño. Librería L a Unlver 
sidad O'Rellly 61. 15567 4-1 
Para Noche Buena. Premio mayor. 
1? de $ 500.000 oro. 
2? de 400.000 " 
3? de 300.000 " 
4? de 150.000 « 
5? de 100.000 " 
2 de 50.000 100.000 M 
3 de 25.000 75.000 " 
4 de 17.000 68.000 " 
Además hay nna Lcfinidad de premios de 
1.000 pesos. 
E l total de premios asciende á 7.557. 
Hay billetes de estos Galiano59 
OJO, QUE ES BUENA. 
Cn. 1395 P-l 
PLAZA DE TOROS DE LA HABANA. 
T E M P O R A D A D E 1885 A 1886. 
que se verificará el domingo 6 de Diclem 
bre con permiso de la Autoridad y si el 
tiempo lo permite. 
6 TOROS D E M U E R T E , 
que serán lidiados por la Caadrllla que di 
rige el arrojado diestro 
J U A N R U I Z , (LAGARTIJA ) 
Para más rornr ñores, véanse los progra 
mas. A las 3 e: Í unto 
E l despacho d > h calidades estará abierto 
desde el s á b a d o 28 en la panadería L A 
AMÉRICA, • a t da O'Rellly entre Habana 
y Agutar. '5800 2-4a 2 4d 
LETE 
D E M A D R I D 
para el gran sorteo de 
NAVIDAD 
SURTIDO m M B N B O 
Se venden de verdad 
á I O S pesos 
TENIENTE REY 16 
09 jm J3-24a 13-21-4 
PASTA 
Habiendo observado qne está aumentando notablemente 
el número de peraonaa antea acomodadas qne hoy dia 
abandonan sus dentaduras & la pérdida por falta de re-
curso» para orificarían, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas obturar 
las picaduras con nna pasta á precio ínfimo en B;B. oon 
garantía para dos afioa que no progresarán las picadu-
ras en este período de tiempo Trascurriao este, so 
Ínede orifioarla^ 6 renovar la pasta en casos necesarios. IRASTÜS W I L s i O N , Prado U6. 
On. \ m W 
M E D I C O - C T R U J A N O . 
Especialista en enfei7Ded»de>s venéreas y sifilíticas. 
Consultas y operacioues de 11 & 1. San Miguel n. 1(K>, 
16470 2«-27N 
P. 
CORIADRONA F A C ü M f A T I V A . 
Aguacate 08, entre Obispo y Obrapia. 
1640S ir. 2 
DR. 6. L 
C I R i ; . I A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Filadelfia éincorpadn en esta Real Uni-
versidad de la Sabana. 
Aguacate IOS entre Teniente-Hoy y Muralla. 
Administra todos los anosté t icoB, tanto generales co-
mo locales, paralas extracciones sin dolor. 
Consultas y operaciones de siete de la maBana á cinco 
de la tarde 15369 15-25 
DENTISTA DS CÁMARA DE 8. M. EL KKY D, ALFONSO XU. 
CON8Ü1.TA8 Y O P K R A C I O N G S D E 8 A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A B NUM. 110, 
Cn 129» 
á L08 ENFERMOS DE LOS m i 
K l acreditado oculista S . Maxlmiano Marban, que 
lleva 17 afios de práctica en Espafia y el extranjero, 
ofrece loa sarvioios de su profesión oalle de San Ilafaai 
número 86, frente al Baíiar Parisién. 
Horas de consulta: de doce á tres de la tardo. 
Nota.—Los pobres de solemnidad qne así lo acrediten 
de nueve á diez do la mafiana, grátis. 
1USR 28-4 
ANDRÉS TEÜJELO Y IRMáS, 
abogado. 
Amargura 21. De 12 á 4. 15252 26-22N 
O-Keilly 21. 
15570 
A B O G A D O . 
De 12 á 1. 
26-1D 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 2. Acosta 62 
15t 4 13-27 
Jorje P Madan y Alfonso, 
C I R U J A N O . D E N T I S T A . 
Consultas de ocho do la mafiana á una do la tarde. 
Gratis á los pobres: oalle Ríal número 1, Kegla. 
15311 28-2411 
Nicolás Azcárat© y 
José d© Armas y Cárdenas, 
A B O G A D O S . 
Calzada del Monto 1, altos de la Compafiía del Gas. 
Despacho.—Desde las nueve. 
14M2 SON-W 
E N R i a ü E FÍGARO LA, 
M É D I C O . H O M E O P A T A . 
Consultas de 11 á 12. Vlrírades 93. 
14523 28-517 
m m i f t t sos , 
MEUSCO-GISUJANO-DENTISTA. 
SHTBB TsmHNTK-BET TDaAOOHES. 
Bsoo tan »ólo trabajos d? superior oalldftd, pero & pr» 
eioe «umameute módicos, mientras duren los tiiapos 
ftiínrmftleo une oetií B í r a v s s s s i d o «Bt» ísl». 
MOTA.—Bn juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría da votos, la honorífica cla-
aifloaoion de'íJ?s W Ú áe primer» aatejeoría en la Huban* 
0« . 1828 99-12N 
SALVADOR VIADA. 
Cddigopenal reformado, oon los dos suplementos y 
cuadros elnóptioos. Obra completa, de vnnta en L a E n -
ciclopedia, librería de M. Alorda, O'Rellly n. 06, entre 
Villegas y Bsrnaza. 
Cn 1389 4 1 
m i L i m THOMAS 
Tratado práctico de las enfermedades de las mujeres 
1 tomo 1885 $4 75 centavos o ro . 
D U J A R U I N BSATJMETZ.—Lecciones de ollnica, 
terapéutica 3 tomos $11. E n ia Enciolopedia, 1 broría de 
M. Alorda. 
O ' E E I L L Y N 96 
C.W. 1381 8-29 
ALMACEN DE MUSICA Y PIANOS. 
Surtido completamente t alo acreditado establecimien-
to, ofrecemos al público una gran rebuja de precios: he 
aquí nna pequefia muestra: 
Método* de E s l a v a . ~ _ . . _ _ . . . , _ . . $ 5 00 B^B. 
Leoar pentier — . . 00 
liemoloe 6-00 
PiUisoron 2 50 
Stamaty — 3-50 
Fantasías, Valses, Polkas, cuadrillas, etc., etc., des-
de 60 centavos hasta $1 50. 
Pianos de aiqndt r. 
Gran surtido de inatrumentoa para orquesta y Banda 
militar. 
(Cornetines...... _ „ . . $ 12-00 Oro 
Fiecornos. — 12-00 
Helicones Sao y Bosson 50- 00 
Booibardinos — 2S-00 
Clarinetes Lnfebre — — . . . 25-50 
Banquetas de Vlena 6-00 
Calle de Cuba n. 47. 
On.12n« 88-l?N 
CO M I D A S A D O M I C I L I O , K G I D O 75 .—CON-tando el dibfio de este establecimiento oon uno de los 
mejores cocineros do esta población, ofrece á su cliente-
la en particular y al público en general un esmerado 
eervicioy precios sumamente módicos y arreglados á la 
baratea tí e los mercados. 156ÍÍ9 4-3 
IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO. 
W Y O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libro de explosión. 
Deepuea de muchoB años da exporimen-
toa para disminuir laa desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar nn aceite para alam-
brado que evitará en lo futuro loe fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de loa Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el Ke-
roaeno, habiendo adoptado el Aceite In-
combustible 
Recomendamos BU uso en loa eatablecl-
mientos de tudas clases de mercancías, 
almacenes de depósito, estaoloneo de ffino-
carriles y ombaroacionea. 
Se puedo emplear en todas laa lámparas 
teniendo tan solo que cambiar loa quema-
dores, los cuales siempre se hallarán de 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
E. á&UILERA & CO. 
Obrapia número 26, 
On. 606 
SE SOLICITA 
una criada para cecinar y atender al aseo de la casa para 
una corta familia con la condición de vivir en el acomodo 
y que tnnea buenas referencias. Animas 67. 
15749 4-5 
UNA S E Ñ O R A P 8 N I N S Ü L A B S O L I C I T A C O -looaoiou de criada de mano, niñera ó acompañar una 
sefiora, también va para el campo: tiene personas que 
respondan por su conducta, Teniente Eey 90; sastrería, 
informarán. 15746 4-5 
I l N A P l í N I N S C H K D K M E D I A N A E D A D , 
U aseada y de buenos antecedentes solicita colocación 
de general 'cocinera, en la misma una costurera lo mismo 
de hombre que deinu]er„tienen quien re» ponda por ellas. 
Lamparilla 3 darán razón, alto. 
15744 4-5 
UNA COCINERA 
se solicita y nn muchacho de 12 á 14 afios para el servicio 
doméstico y mandados: irformarén Consulado n. 22. 
15747 4-5 
SRES. HACENDADOS 
Tengo braceros, hombres de campo, galleaos, astn-
rlanos 6 isleños, también tengo 80 chinos para el batey 
y casa de caldera oon sn gran maestro de azúcar y ron 
buenas referencias pidan y serán servidos Amargura 5t. 
IS^S 4-5 
DE H E A C O L O C A R S E UA A J O V E N P E N I N S U -lar excelente cocinera, aseada y de moralidad, bien 
sea para casa partioular ó almacén: tiene personas que 
(larantiocn su trabajo y bnen comportamiento: Tenien-
te-Rey 67 café, informarán. 15763 4-5 
DE S P A C H O D E C O M I D A A D O M I C I L I O , Monte 41.—Por una persona $17, por dos 34 y para 
tres 61.—Cuatro platos por comida buena y abundante. 
Monte 41. 1566 4 4-? 
T A L L E R DE¡ MAQUINARIA 
T F U N D I C I O N , 
DB 
TOMAS BABTALOT.—REGLA. 
Se construyen calderas de vapor y toda oíase de ma-
quinaria de f audición. 
Reciben órdenes Amat y L a Guardia, calle de Cuba 




por Mme. B O U I L L O X 
93, O'REILLY 93 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Tenemos el honor de participar á las Señoras que te-
nían enoargido corsés qua pueden pasar cuando gusten 
[)or esta SQ casa á formalizar sus pedidos. Hemos roci-
3ido de París los materiales qne esoerábamoo para ha-
cerlos desde T R E S DOnlitHMES O R O hasta V E I N -
T K \ CIMCO P E S O S O R O . 
Haestros corsés ajustados á la última moda alargan 
el basto, afinan el talle, redondean laa caderas, extin-
{tuan y sostienen el abdómen y permiten al cuerpo la 
flexibilidad de sus movimientos naturales. Con cuyos 
Rnxilios qne reclama la higiene V O L S S E R E Z F A I -
T E S A ü TOÜR. 
Recomendamos nuestra variedad de preservativos 
aprobados y recomendados por el D R . L E R R E D O y 
otros eminentes doctores de esta capital para las enfer-
medades intoatinales de las señoras y para la obesidad, 
Cn 1401 8-2 
S E S O U C I T A UN C A R P I N T E R O B L A N C O que sea jóv*n y de buenos antecedentes, un mucha-
cho para los quehaceres de una fonda, Zulueta n? 11 y 
12. fonday poicada el Bozar. 15760 4-5 
S E S O L I C I T A ÜNA C K I A O A D E , MANO A G I L y que entienda de niños y una buena manejadora, 
ámbas con buenas referencias. Sueldo $17 biUetes y ro-
pa limpia. Teniente Rey 28. 
15761 4-5 
U N J O V E N O E 8 E A E N C O N T R A R C O L O C A -oion de criado de mano, portero, ó repartidor de 
pan ú otra cosa análoga, pueden tomar informes en las 
casas donde ha servido, calle de la Concordia esquina á 
Campanario, darán razón en la bodega. 
15762 *-5 
SE D E 5 E A N C O L O C A R D O S G E N E R A L E S C o -cineros, bien sea para una casa decente partioular 6 
p a r a un almacén. San Isidro 92 X todas horas. 
15758 l-4a 3-51 
Dr. Antonio F . E c h e v a r r í a , 
M E D I C O . C I R U J A N O . 
Consultes de 11 á 1. Reina número 
15152 26-Nv. 20 
Ha trasladado sra estudio á Obispo 68, 
altos do la joyería de Hierro. 
Horaa de oonoulta, ds 13 á 5. 
On 1194 78-140 
Alfredo Batista, 
Cirujano dentitita, eerficcern tedo lo concerniente 
á su profesión j como ospeciaUsti en la construcción 
de paladares artificiales, Estrella n. 61. 
14640 30 8N 
J . R A F A E L B U E N O 
MEDICO-CIRUJANO. 
Obrapia isúmoro 67 (altos) de doce á dos. 
14740 26-10 
DE, PEDRO L PALMA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1 méaos los lúnes.—Aguiur i). 46. 
15100 15-19N 
DR. E l l O i 6. BGIEVARRIi, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Rayo 25. 
15028 26-18N 
Antonio S. de Bnstamante, 
A B O G A D O . 
Asuntos ladlolalos y contenciosos-administrativos. 
Lamparilla 21. De 1 á 4. 14874 26N-12 
SB4 D R . E N M E D I C I N A '¿ C I R V J I A . 
Ooonnltas de 2 á i de 1» tardo. Habana 49, esnubta á 
Tejadillo. C n. 1104 l -D 
INTERESANTE 
Clases de primera enseñanza á domicilio á $10 billetes 
al mes. Clases de Astronomía, Física, Química, conta-
bilidad, letra Ingleea, etc., á un precio sumamente mó-
dico: informarán Animas 127. 
15730 4-4 
NA P R O F E S O R A N A T U R A L D E L O N D R E S 
da lecciones á domicilio en la Habana ó sus cerca-
nías, enseña su idioma con perfección en POTO tiempo, 
piano, solfeo, dibujo, francés y los ramos de una esme-
rada educación: tombien los laborao Guipnre y encaje 
inglés Comprendo bien el oastellino. Proel >8 módicos. 
Impondrán Amistad 99, almacén de pianos. 
15686 8-3 
Ü N J O V E N F R A N C E S CON D I P L O M A D E S E A dar lecciones á domicilio ó en algún colegio. Dlri-
§Irse por escrito A . L . Central oafé^eptnno esquina & ulueta. 15700 4-3 
AMELIA HERNANDEZ DS TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece & los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos Idiomas. D l -
recoign: caUe de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Mariacao y también informarán en la Administra-
ción del DIARIO DK LA MAHINA. Q 20 F 
AGRICULTURA 
por D. Benito Riera y D. M. Tortosa. Obra de texto pa-
ra los colegios de 2! enseñanza. De venta eu la librería 
L a Baololopedia de M. Alorda, O ReUly 98. 
0.1422 4-5 
Panorama 
universal 26 tomos, buena pasta, oon muchas láminas, 
$34. Enciolopedia amorícaDa 20 tomos ptsta $34. Libre-
ría L a Fnivers'dad O-Rellly número 61. 
16713 4-4 
L a mujer adúltera 2 ts $'5—LucreDla Borgia, 2 ts. $4 
—Eso-nas de la vida, por Pérez Escrioh, 3 ts $6—Los 
ce es de una reina, 3 ts. $5—El Milano de los msres, 2 
Vimos $t—Bl siírlo de las tinieblas, 2 ts. $4—La juyen-
tnd de Enrique I V , nn tomo fólio con dorados $7—100 
tomos de novelas á 30 centavos el tomo. Librería L a 
Universidad, O-Eellly 61. 
15715 4 4 
BIBLIOTECA 
de las maravillas, colección de obras cien tí deas recrea-
tivas de los más modernos y afamados sutores extran-
jeros tradunidan al castellano, 2 ts. f? grueso, muchas 
lumínas $8B. O Bellly 61, librería^ 16714 4-4 
guscrlcion á lectura 
á domicilio de lindas novelas, se pagan 2 pesos al mes y 
4 en fondo qua so devuelven al borrarse. Librería L a 
Ualyereidwl, O'Roiliy n. 81. 15565 i - l 
IN T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S . S E H A C E N vestidos por figurín y á capricho desde $20 hasta $t, 
se corta y entalla por $1, también so hace toda clase de 
ropa blanca y de bordados. Se adornan sombreros y se 
les cambia de color y forma, todo oon esmero y pronti-
tud. Amistad 49, altos. 14931 4-1 
B A R B E R O . 
So solicita ua oficial para todo estar y otro para sábado 
y domingo. Belascoain 45, barbería. 
:5759 l-4a 3-6d 
LA P R O T E C T O R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA buena orlada do mano fuerte y aseada, gallega, ten-
go criados, cocineras y niñeras y porteros, oon referen-
cias; pidan y sarán sen-idea. 
15711 4-4 
SE S O L I C I T A UrtA M8JCHACIIA D E 13 A 14 años para manejar un niño, á laque sn le dará un mó-
dico «neldo y se le enseñará á modista. Teniente- Rey 50 
entre Compostela y Habana. 16729 4-4 
ÜNA C R I A D A P A R A E L S E R V I C I O D E MANO, que sea activa y de buena conducta, se solicita para 
servirá una familia. También se solicita una oriadita 
que tenga 13 ó 14 años, ambas que sean de color y ten-
gan quien rnspondado su conducta, calle de Compostela 
n. 70 entre Muralla y Teniente-Rey. 
15739 4-4 
HSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A 
para la limpieza de una casa, sabe coser á mano y á 
máquina: informarán Villegas 51, á todas horas, altos. 
15718 4 4 
O . R E I L L V í>3.—SE S O L I C I T A N UN 1 N T E R -prete remunerándole muy bien: también una buena 
«ocinera peninsular que ayude en los quehaceres de la 
casa y una lavandera que tiene empleo, dándole un her-
moso cuarto, dinero y lugar de lavar, on cambio de la-
var al£una ropa: referencias de 11 á 12. 
15717 4-4 
61 O'REILLY 61 
entre Aguacate y Villegas libroríat nna persona enten-
dida se ofrece para haier memoriales, demandas judi-
ciales, contratos do todas oíanos, copias de escrituras, 
diligencias, juicios eot- PÍOCÍOB módicos. 
15366 4-1 
SARNA. 
Se asegura la onracion de perros, carneros, chivos, 
gatos, eto.. en 8 dias. No tiene qne comprar la medicina. 
S»n Miguel 264, esquina Infanta. 
15381 26-25N 
SHAN TALLER DE lODISTA 
de J . Mosquera de Martin. 
Se confeooiona toda clase de trajea de Sras. y niñas, 
habilitaciones para novias, reccrcondandoel buen corte 
y elegancia que tiene acreditado esta antigua oaaa. 
Lutos y trajes de viajes en 24 horas. Precios muy mó-
dicos. S O L N. 83 . 15378 8-?5 
m m \ PAJA 
J . Mosquera de Martin. 
La mejor forma conocida hasta el dia y 
adoptada por las damas elegantes, reu-
niendo los corsós de esta casa las venta-
jas higiénicas, así como la graciosa esbel-
tez, que ajustando el cuerpo áun más 
robusto sin la menor molestia, permite lucir nna estre-
cha cintura y proporcionar sus formas hasta dejarle 
oorapletamente elegante y digno de satisfacer el gusto 
máa oanrichoso. 
Pi íKCIOS T R E S D O B L O N E S . — S O L N, 8 3 . 
15111 16-191Í 
T m u m de Letrinas. 
E L MONTAÑES. 
Uran tren da limpies» de letrinas, posos y sumideros 
¿Pando la pasta desinfectante á 8 reales pipa y se dea-
monta el 10 p g. Beolbe órdenes en los puntos alguien-
•03; Cuba y Amssrzur», bodega, Bemasa 72, bodega, es-
Tnina á Muralla: Habana y Lus, bodega, oalsad» de la 
áelns esquina á Bayo, cafó el Keoreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. 0^ dnefio viva Zanja 118.—AjiadetoGoa-
calac Bey. 16751 6-5 
E l Muevo Sistema. 
«BAB XBBtf B A S A L I M P I S Z A D S L B T E I S A B , 
JTOEOíl 7 SUMIDSEOS.—18 E S . P E P A . 
S B D E S C U E N T A E L 15 P O R 100. 
A R A R I B U R U E S Q U I N A A SAN J O S B . 
OMiníeotante deodorizador americano gr*tl«. 
Bate elstoma es el qne más ventajas ofrece al pdblloo 
on el aseo, prontitud on el trabajo y eoonomía en los pr». 
sioa do ajuste; recibe órdenes café LaVlotorla, callo ae la 
tCucAlla.—Paula y Damas, Agulary Empedrado, bodega. 
—OÍjr.tpU y Habana—Ctenlos y Oonaulad»—Amlcted y 
Vlrimilas—Oonoordlay San Kiooiá»—Gloite y OAideaaa 
—Lus y Bgldo v ArMaburu esguín» * San José. 
Telefono n. 1,333. 1B706 4-3 
E S O L Í C I T A ONA C R I A D A D E MANO D E 
mediana edad qae entienda do costura y sea de co-
lor: y un criado de mano también de color é inteligente 
árabes con buenas recomendaciones Aguacate 55. 
15710 4-4 
S TNA C O R T A F A M I L I A S O L I C I T A UNA C í t l A -
U da para los quehaceres de la casa y que sepa lavar, 
•oon la condición de que duerma en el acomodo. Dirigir-
l e Amargura 72 en los altos. 
15742 4-4 
i(£E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A R A 
Acorta familia, es para todos los quehaceres ménos co-
nciliar y lavar: que traiga referencias: sueldo veinte pe-
sos y ropa limpia. Muralla 48. 15098 4 4 
Se solicita 
una mu.jer para la cocina y al mismo tiempo el la vado 
de dos personas, ya sea blanca ó de color. Habana nd-
merol33 darán razón- 15707 4-4 
Se solicita 
nna jóven para cuidar de una niña de 8 EÍIOS. y se desea 
que traiga buenos informes: de 10 á 12 Hotel Pasaje. Se-
íiorD Max. 15719 5-4 
Se solicita 
'ana oriadita menoc da catorce años para el aseo de tres 
.habitaciones y cuidar niños en Galiano número 101, es-
quina á San José, botica del Ldo. Franciaco Alvarez. 
15731 4 4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O L O R excelente, manejadora de niños, muy cariñosa oon 
ellos, ó de cidada de mano, asi como también para ayu-
dar á coser: tiene personas que la garanticen. Chacón 
.número 2 darán razón. 16738 4-4 
ANUNCIOS m LOS ESTADOS-UNIDOS. 
AZUFRE 
ATÍÍS do usarlo Dospvcs do Coarlo 
BL BIEN PUBLICO. 
Ĝran Tren de limpieza de Letrinas, Pozos 
y Sumideros. 
Nadie duda de estar este tren montado como ningún 
otro de su clase, ya sea por su buena administración y 
que tan buen cumplimiento vienen dando sus dueños 
sin separarse un momento de los trabajadores por lo qne 
se van captando la voluntad del público ó ya sea por la 
modioidadde precios: por una oarreta$10 BiB. por 2 $18 
y pasando de 2 á $8 cada una. 
Becibe órdenes en las bodegas siguientes: Galiano y 
Lagunas, Tejadillo y Villegas, Cuba y Teniente-Bey, 
Aguiar y Tejadillo. Jesús María y Curazao, Cienfuegoa 
y Gloría, Indio y Bayo: no olvidarse que ana dueños 
viven Aguila y Belna, bodega. L . Lopes y Op. 
Ttclefono n. 1255. 15655 *-2 
Solicitudes. 
CR I A N D E R A S UNA J O V E N R E C I E N P A R I D A , oon abundante leche desea colocarse de criandera en 
casa decente: tiene buenas referencias qne ofrecer v sn 
estado de salud es inmejorable. Vedado, calle 7?- n? 28 
informarán. 16723 4-2 
UNA J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R M E en una casa decente para acompañar una señora 6 
manejar un niño ó criada de mano. Neptuno entre Mar-
qués González y Oqnendo n. 5 Impondrán. 
16764 4-5 
Se solicita 
una criada para corta familia, que sea honrada y traba-
jadora y quiera hacerse cargo del cuidado de una niña 
pequeña: se exigen referencias: Amistad 45. 
15,'63 4 5 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D B U E N criado de mano, de mucha formalidad, desea colo-
carse de criado de mano, portero ó camarero, sabe cum-
plir oon su obligación, tiene personas respetables que 
respondan por su conducta. E n la tienda de rnna L a r"o-
losal, ARuila esquina á Dragones, Plaza del Vapnr da-
rán razan. 15763 4 6 
s K D E S E A C O L O C A R D E C O U J N E K A UNA andaluza para casa partioular do corta familia 6 ee-tablecimiento; inforunarílT! ca,'l9 de I/ns n. 36. 
i m 51 - • . . . 
C u r t t r a d i c á l m e n l e l a s a f c c c i m t c s d e l a 
p ú e l , i ,t i i . f o a e a e l c u t i s , i m p i d e y 
f ^ m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a , g o t a , 
< c i e a f r i x a l a s l l a g a s y r o s a d i v r o s d é l a , 
e p i d e r m i s d i s u e l v e l a c a s p a y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . 
Este remedio externo tan eficaz para loa 
erupciones, l lanas - ¡—des de lo pí"!. no tan 
solo Laco deMipari-c.T ... , • - . - Y 
L A S 3 i A x c 5 i A ^ m : : < r n s 
Originadas pnp las isnpn ••-/,:•.<j l«át.!es áe la nangto 
y ¡a nbsTTiicci'i;, d? lo* por«>« . -:¡io ijue también 
Clauquea )». piel v qnifn laa (•. .•¡is. 
I * da U pjel T K A N S i ' . U Í h ' N r t A Y S U . W l . 
D A D A S O M B R O S A ; 
hÓhilOSRiidur s>.iitt{ab 
cosnu'iico. 
L o s i i iedú'os 1«> pomleriin tmiclio. 
El Tinta I n s í a n s o p a r ^ ^ 
C. N . C E I T T E N T O N , P r o p i e t a r i o , 
JÍVKV.Í rnit'tt-, E . v d* A . 
De venta K) 
princi i ia II-K. y 
¿eit«ri»t. 
¡ i 'cra fjiu- t-'s ua 
w j a a euáK|UÍér 
m m DE vm DI m m s¡. i . 
Cura p e s i t i v » v radical contra toda f oí ni a 
de Etcr^fuls», Ŝ ñ le, Li'bgaa escrcfálcate, 
Afecoonee de 1» P\iA y Oiol ouero cabellnco 
con péidída d^i oabciio; y contra tf'das h a 
enfertntdbd-t de l» S «rigre, el H gado y í i a 
Ríñones. So garantiza que parifica, enil-
qneco y vitaliza la Sargre y restaura y J es-
tablece el sistema. 
m m m i m m m m * 
Para el Baño y el Tocador, para los n'-
ñ (8, y para la onracion de teda clan* de 
sfeecfones de 1» Piel, en tnaltfaKn p m i r d o 
QP gu« »« hallen. 
I M P O R T A N T I S I M 
S U C E S O N . U N O . 
F E L E T E R U E L P A L A C I O 
ú n i c a casa en la Habana qne vende el calzado barato, y todo lo que encierran sus escaparates, siendo de lo mejor y m á s fresco que se recibe. Hay constante-
mente un inmenso surtido de todo, nuevo, que no se repara en precio. , , „ , , 
Por los vapores llegados ú l t i m a m e n t e se ha recibido un esp léndido y elegante surtido de grandes NOVEDADES de todas clases y formas propio para las pró-
ximas fiestas de Navidad para señoras y señor i tas , caballeros y n iños , fabricado expresamente para esta casa, ún ica en vender bueno y barato. Ko olvidarse. 
15708 F X F A T A C I O DT1 € R I S T A T „ OALTAW) Y SAN MIOÜEL. 2-3a 2 4<i 
1 T R G E S T E . — S E S O L I C I T A , P E R O CON E S P E -
«J ciaies referencias de moralidad y honradei, un buen 
criado <le mano de 15 á 25 aüos: impondrán Acosta 27. 
157?0 l-3a 3 44 
. .E9EA Í IOLOCARSE 1>E CRIANDERA UffA 
DArdita de pocos o las de parida Calcada del Monte 
n 339. 15893 4-3 
D 
CRIANDERA. 
Se acomoda á leche entera una seBora natural de Ca-
Mrias, la qne tiene garantías de sns buenas costumbres, guras n. 92. 15593 
VICENTE TRÉM0L8 
•l'K'R asbec el paradero de su. hermano Angel para un 
-•• ¿-.o de ínteres de familia. Sá eup ioa la tenroduccion 
f i ('en peiiódicos de 1» lela. Teniente Rov n. 21. 
156*7 4-3 
8e solicita 
nií> buína cocinera de eclor para una corta f •milla: se ie 
(ii»r¡»n t5 uf sos billetes: informarin Neptuno Sí 
Ü677 4-3 
O ' I — r O i i T E M E R S U l í U E Ñ O Q U E O C U P A R -D i>iro neznoio se solicita un socio con poco capi-- M* intelikente er el ramo de tabaco elaborado, 
pÁL'4 nua f biioa «-n esta capital: daiíi» informes Te-
1 ; . jy n. 1 do 8 á 9 de la m«fiani>: en lo miam» seso-
a cocinera. 156fi4 4-3 
UÜ. flANO: S K SOL.IC1TA UNA D E 
• .'que sepa cumplir peiíectamento coa su obll};a~ 
• ilMÉí teiijta buenas referencias. Vedado calle 7 enqui-
n t aH?. 15701 4 3 
CRIANDERA. 
A ¡ecbe entera se ofrece una de vr inte días de parida, 
1- V'U'si.tB condioinnea, y tiene personas qne respondan 
MU an o ndnotí: ioformarAn Han Iccacio n. 16. 
15575 4-3 
SE SOLICITA 
! lardera blanca de dos ó t-es diss de parida, ióven, 
robusta y de buenas referenolaa. Baños 3, veda-
Pftn;a76 impíndián. 156̂ 4 < 8-3 
T T N A S E S O R A DE MEDIANA EDAD DESEA 
Uio'.ccarua de cocinera en casa particular: impondrán 
S m Irnacio número 93. 15673 4 3 
C j l f U l . i V I T A UNA C R I A D A P A R A C O C I N A R 
' - i us» corta fümtlia, que duerma en su domicilio y 
; i-en abone por sn conducta, se prefiere qne sea 
I Cello oe Saiit;ago Í8 esqnjxa á Jesús Peregrino 
iri'o-mauin. 16663 4-3 
- I « E N h K A K M O D I S T A Y C O R T A D OH A 
' J con Iss mejores referem ias desea hallar colocación 
•r tr» eju una oaena caaa particular á donde 
lia 5"ñoras y n ños vistan oon exquisito gusto ó bien 
da oartado:» en uu buen taller de modista durmiendo 
6 as en el acomodo no tiene Inconveniente en ir á fuera 
(ta sia, también hace toda clase de ropa blanca, Aguisr 
n. tí.'-don na á Teiadiho 166Í8 4-3 
UATSinomo DE MUY BUEMA CONDUC-
: I.i gaMcitaenalquiler una habitación en casa de un 
matrúoonia haciéndose ella cargo bien eea del lavado ce 
I '''3 la señora ó para cocinar y él para portero ú 
m análoga cen io que descontará dicho alquiler: 
•i» utrs» ponnranres informarán Ancha del Xorte n. 1 
bodega lf676 4-3 «OIJÍCITA t'NA ÜIAfEJAÜOKA B L A N C A O 
í^d-i color ó un mu<:bacho peninsnlar abonándole 15 pe-
r :a t i'letfs mensuales y ropa limpia: en la misma se 
:icB»a una niña para enseñarla á coser y que ayu-le á 
luí qaeli acero* de la casa Escobar 105. 
I5f97 4-3 
O r S E A C O L O I . - A R S E UNA E X C E L E N T E criada 
I / d j mano ó manejadora-es inte.igent« y cariñosa, de 
medíami edad, forastera, de moralload y buena oonduc-
ts: rfferfrn;ia> cuantas quieran. Animas número 93. 
• 5637 4-2 
I jÜ J O V E N P E N i N M U L A R UH ftlU If B U E N A 
lv conducta, solicita colocación para servir á hombres 
toloa ó para camarero de algún vapor ú hotel, pues tiene 
bcen&a referencias. Compastela fc7. 
15649 4-2 
O E D E S E A A C O M O D A R UNA S E S O R A P E K I N -
Acular de criandera, de nueve meses de parida, á leche 
• ara -'.'. ne qu en responda por ella. Ancha del Kbrto 
crimeroSIS. 1564 Í 4-2 
SE SOLICITA 
una eo fnera para un matrimonio, que sea aseada y sepa 
omnSUr cou su ob'igacion, que duerma en si acomodo. 
Habana rémero 69. 15643 4-2 
" T a E s E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MANO 
o aüdad, varica criados cocineros, también se 
ffañpwctflBSB cnídri'lKs de trabajadores honrados, ae 
reí ilot y ''xinnran caí as, pintarlas y comp nerls s, dar 
dinero enhipoteray trasladar restos de un cementerio á 
ctro coa poco interés. O-Keilly 106. 
i:(i5l 4-2 
f l N A í E S O R A D E S E A E N C O N T R A R O T R A 
%J señora á quien cuidar y acompañar, educar dos ó tres 
niños: entiende un poco el infrléa: ea de moralidad y tiene 
quien la garantice: Teniente Bey n. 33. 
15634 4-2 
T 7 X A S E S O R A R E C I E N L I ^ E G A D A D E L A P E -
' IÍCKT:!a desea colocarse de criada de maro ó mane-
jaárrade niños: tiene peraonas que respondan por au 
¿cr.cu t. i: darán rizón Corrales n. 2 fonda Sol de Madrid. 
1:620 4-2 
A l 10 por 100 
*» da dinero con hipoteca de casas, partidas de $500 á 
10,000 es oro: hayfSO COOoro: también seda sobre estan-
nss. Ocarnr á 15. Rnftin, Manrique 39, de 8 á 3 de la 
fardo. IMig 4-2 
' r t E s u A COLOCARSE UN ASIÁTICO COCINE-
L-'ro general paxa casa particular ó establecimiento: 
<t«ue nercocas qu^ respondan por su conducta, impon-
." •.-iln Obraplafi!. «645 4-2 
O E S u L I C i T - i N D O S C R I A D A S D E C O L O R D E 
•o id á 10 años para manejar niños y qne tengan buenas 
raCerannha. Lajnuias f6. 15626 4-2 
R E G E N C I A 
: f*Tni=c-*r.ti<ío soliclt1» regentar una fainiacia calle 
: ilrira.i»7f> botica informarán. 
V X ' i 4 2 
\ « abajadores de campo 
. - weitu. impondrln Muralla, esquina á Inquisidor. 
15613 4-2 
S¿B S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O C E 
' 'téSm paca él desempeño ae la cocina y demás queha-
ceres dé la rasa de una familia de tres individuos: debe 
dormir »n el acomodo Estrella 101, de 12 á 3 de la tarde. 
1W5 4-2 
r V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
biitnr de mediana edad para criada de mano ó mane-
te niños: es demcralidad v con porsonas que ga-
raatioen buena conducta: ca'le de Puerta Cerrada 
n. 1. caiáa ragon. 1SC29 4-2 
E l \ \ L O P E Z Y A L V A R l S O , V E C I N O D E L A 
•li la S»lud n. 21, desea saber el paradero de don 
H Lépea y Tohajes, residente en la jurisdicción de 
'.ra enterarle de un asunto concerniente A «a 
V ' t-jsr.s residente en la Península. Se suplica lareprc-
los demás pcriédlcos. 
i (&8 4-1 
U N H O M B R E P E N I N S U L A R , D E 37 ANOS, con buenas recomendaciones, desea colocarse de por-
tero <i Bereno pirtlcular, 6 para encargado de oficinas y 
limpiarlas, ó para otros trabojos análogos y para hacer 
cobros: sabe u n poco de pluma. Informarán Mercade-
res número 2, altos, á todas huras. 15595 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E X C E L E N -te costurera, tanto para caaa particular como tren 
de modista, de seis á seis: tiene los mejores informe* de 
sn cor ducta. Calle de Luz n. 3 darán razón. 
15591 * - l 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R . D E 2 9 ANOS de edad y de dos meses de parida, desea encontrar una 
buena casa para criandera: informarán calle de los Co-
rrales número 71, esquina á Suárez. 
lSft92 *~\ 
U NA B U E N A L A V A N D E R A , B L A N C A , D E S E A colocarse en casa particular ó rara servir á un ma-
trimonio: entiende los quehaceres de una casa. Infor-
marán A guiar n. 85, " L a Escocesa," peletería 
15588 
LA i t J O K E ^ A H I T A K O S A R S N ^ S , V E C I N A de la calzada de Jesús del Monte n. 98, solicita á su 
hijo Desiderio Z-queira. y suplica á la persona que sepa 
su paradero lo do rolzon, pues ea favor qne merecerá. 
15528 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MANO una pardira que entiende bien su obligación y tiene 
qnleu responda de su conducta Callejón «Irl Sospiro 36 
cuartos altos. 155.9 4-29 
K S E A C O L O C A R S E DK C O C I N E R A UNA 
cefiora andaluza de mediana edad en un estableol-
míonto: informa1 áu Lnz 36. 
15547 4-P 
Se solicita 
un repartidor de pan. Psnadería L a Ambrosía. Inqui-
sidor 15. 15"i35 4-29 
COSTURERAS. 
So venden máquinas de Singer de pexio uso, á $15, $20 
y ^ S B i B . También tennmos ' nuevas" de todos los fa-
bricantes qne vendemos, á pasarlas con $2 BiBcada se-
mana. IQOG-aliauo IOS. 155̂ 0 4-?9 
T I N A S E S O R A I E M E D I A N A E D A D P E N I K 8 U -
U lar solicita colocación para manejar un niño, 6 acom-
nañar un» señora, os de moralidad, Misión 25. 
F 15627 4-29 
Se solicita 
un criado d« mano peninsular recien llegado para el ser-
vicio de una casa dándole un módico sueldo. Suarez 94. 
15490 . 4 29 
SE COMPRA 
una casa, Cerroó Jeaus del Monte, de $2.000 á 3.000 bi-
lletes, dejen aviso dulcería la Boaa, portales del Merca-
do de Taoon por Dragones núar. 50. 
15522 4-29 
Habana 98. 
E n el Taller de Modas, 89 solicitan buenas costureras. 
15440 8-2T 
HACE«OADOi l,N J O V E N PENISSÜI^ARprac-ticante en medicina y oirujía, ofrece BUS servicios 
como mayordomo y enfermero, lo tiene desempeñado por 
mucho tiempo en varioa ingenios y á entera satisfacción 
tiene personas respetables qne abonen por su aptitud y 
hcuradeE, para más informes Jesús Peregrino 70. 
15364 8-25 
Se compran libros 
de tedas clasa?, métodos demúeioa y estuches de mate-
máticas; las tbr»* huecas te pagan bien. Librería l a 
Universidad. O- Eeilly 61 cerca de Agna?ate. 
15712 8-4 
MUEBLES. 
Sa compran y voeden muy baratos. Sa da dinero sobre 
toda c a«e de prendas. Neptuno 39. 
15741 26 4D 
MUEBLES Y PIANOS. 
Se compran Compostela 111, entre Muralla y Sol. 
15631 4-3 
Muebles, pianos y objetos de arte. 
Compra y cambia pagando bien todos los que pror-em-
gan órdenes de momento atendidas. Acosta 79, Gran 
Barar de Balen, entra Compostela y Pkota. 
15666 4-3 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se proeenten. San Rafael 
número 100: pagándolos bien. 15545 
SE C O M P R A D E A L C i ü S A F A M I L I A P A R T I -cular para otra que se va á establecer un buen mue-
blóte y demás avíes de una casa: ae pagan bien sin in-
tervención do tercero. San Eafaol 10, sastrería. 
15189 " 8-28 
ORO, PiLáTá Y BRILLINTSS. 
Se compran en tedas cantidades, en la joyería L A 
ACACIA, San Miguel esquina á Manrique. 
53-11N. 
C O K E S y HNO. 
SE COMPRiN LIBROS 
en pequeñas y grandes par tidas y estuches de olmjía y 
ir.atemáüoüs: editada del Monte n. 61, entro Suarea y 
Fa-ciorla. libraría 15295 10-24 
SB COMPRAN LIBEOS. 
Salud 23, l i b r e r í a . 
De todrs clases é idiomas y da todos precios, en gran-
des y pequeñas partidas, desde un solo tomo hasta ex-
tensas bibliotecas Las obras baenas y de texto so pagas 
bien. También so compran métodos de música, estuches 
de matemáticas y oirujía: Pueden mandarse ó pasar avi-
so para trios á ver á la calle de la Salud 23, librería. 
15Í22 10 26 
' 5TA UNA BC1SN A C O C I N E R A P A R A 
. EunUla y un buen criado de maro qne sepan sn 
on í t n b n s y c o n buenas referencias en Galiano 
1 o r d i á r . de 8 á 12 de la mañana y de 5 á 6 de la 
15583 4-1 
Barberos 
Ha'e falta nno hueso; ca.'z>da del Monte n. 2 Infor 
• i i i i h a l i a i H i t r 15682 4 1 
O asa» de salud, Hoteles 
E L s v m o 
R E S T A U E A S T Y HAFÉ. 
Galiano, esquina á Eeina. 
E n este conocido establecimiento so Higuo sirviendo 
al público con el earroro quo tiene acreditado, y la mo-
dicidad en los precios qoe tentó couvioce, dada la sitúa 
clon del país. 15525 4 29 
^.fc R<<LICITA L S A T R I A D A D E MANO D E 
Oro lcr jóven . aseada y formal y que tenga quien res-
r^inda per ella: tiene que fregar auelos. hacer marda-
• a y todo lo que se ofrezca en 1» cana, dormir en el seo 
vooio: sueldo 17peeos billetes. San Ignacio 0 altos. 
155=8 4-1 
Se solicita 
•«n buen criado blanco, ha de ser 8*eaao y de respeto 
tener T^ÍÍOEM que lo garanticen. Zanja 62, de 7 á 10 d 
IN malar,*. ifGOS 4-1 
r > S » E A C O L O t A M S E UN M O R E N O E X l ' E 
a-^sate '¡ó^inero, coi bnena recomendaciou. Villegas 
BtcjiJua í Teniente Rey, bodega, darás ranos á todas 
líO1? 4-1 
T>EMKA COLOCARSE UNA E X C E L K N T E criada 
£J ¿e mano peninsular de mediana edad acostumbrad 
<• arricio, 3fÜ como tan.bien para manejar niños ó 
accmpaCar asa sófora: tieso quies resposda por ella 
/•airado de! Monte 2S7. entre Kistro y los Cuatro Gam 
iics lU-ác raxoo. 18574 4-1 
f JNA S i S O R A D E C A N A R I A S D E S E A E N C O N . 
:.. colocación para criada de mano ó manejadora de 
ufñoa: tiene quien responda por ella: calzada del Monte 
JJ-83: el portercdarA rasor. JÍ5T0 4-1 
BARBERIA 
•5e n»ceírta un medio oficial. 
15371 
Monte número 95. 
4-1 
| - l E S S A « O L O C A R S E DNA E X C E L E N T E cria 
l 'da dt -TECO iglefia. acostumbrada á este servicie: 
tas iande porsonas que respondan desn conducta. Ville-
, • " • . > . (iícn. 15578 4-1 
t > A R B ¿ R l A * L A M O D A " K I C L A 44, S E N E -
. :, ike oficiales de barbero, en la misma se al-
<7oiUü habitac'ones altas y bajas con entrada á todas 
heras: preoice d« 4 á $8 fociIitasdoUs comida y rcobilia-
ria. Riela 44. 15576 4 1 
Í " ) E - E A C O L O t A B S E L^N L I C E N C I A D O D E L 
' • ••:<iroiL-o,Me Artillería, bies sea para dependiente de 
• tonda 6 para criado do mano: «abe cumplir con su 
ors: inibrmaiJn de su conducta en la calle de 
<• l í-i Ir a. 33- 15580 4-1 
Cigarreros 
Xcsdc» á la calle de Teniente-Rey 59, vesdedoree y 
• jarreros que seas envolvedores. 
155«4 4-1 
S>K S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E -
1 dad que «sa «ola y que tenga psrecnasde respeto que 
' r t n v«r su horrader para cuidar una casa y acom-
t% úna eehora anciana, advirtiéndose que será ml-
-o de familia, dar»n razón Gloria 41, de diez de 
t i f >i4tia á cinco de la tarde 15̂ 68 4-1 
Se necesitan 
l a ?r; .eni as operarías de modista y un muchacho de ca-
• . - - i a para criado. " L a Fashlonable," Obispo s ú -
>u»ra P3. 15603 4-1 
s; t ' O L i C J T A UNA COCINERA QUE SEPALA. 
- ; para r.ra oorta familia, en la misma se al-
> babítacios alta para matrimonio ais sinos ó 
- («la. O Railiv 40 I5Í69 4-1 
I :?«A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A H -
^ ae de criada de maso ó manejadora es una casa par-
I - r.e quien respond* de su moralidad y buena 
nota. Ir úrmarán San Joaé 62. 
15573 4.1 
\ I NA S E S O R A P E N I N S U L A R . G E N E R A L mo-
* ¿.'̂ ta j - corladora, eos muchos aüos de práctica tanto 
ta ra^aa d»? niños como de teOoras, lo pueden acreditar 
la* ! : « ?.s casas en que ha trabajado os esta capital, de-
"»i fncotteir nra caaa particular para ejercer ruoficioó 
« a n o Ere a de rrodists. de cortadora: garantizando su 
corte y confes ión, de 6 A 9 Impondrán Obrapía 
15601 4-1 
< O L O C A K S B D O S M A O N I G I C O S 
MRM ' :f>i sea par» usa eaaa decente particu-
• '-aacen o bren para un hote': tienen personas 
• ..fc-aaticfn: calie de Sao laitro súm. f i darán 
« s o r . 15441 4 27 
H O T E L 
LA MALLORQUINA. 
Calle de Cuta n. 37, esguina á O'Reilly. 
Habitaclonea may frescas, eípadoaas y 
bien amuebladas desde 2i onzas oro men-
Boales en adelante por persona con teda 
asistencia. 
Se admiten abon&dos á toena redonda. 
CUBAN. 37, ESQUINA A 0-REILLY. 
15537 5 29 
Alquileres. 
Se alquila usa esqaeioaa y hermosa casa O&clos s. 82, frerite al hotel San Cárlój y dos hermosas fncesoriaa 
propias para estebleaimiesto, depósito Ó familia, Luz, 
entre Icquisiior y Oñcios cas¿ de baBos. 
tó7(!í) 4-5 
Se alquilan los esoac'osos altos de la casa Aguila 121, entre San Rafael y San José, conatraidos á la moder-
sa é isdepondientes del ba;o. Tienen sala, saleta, ocho 
cuartos, hermoso lavadero, cocina y derrái servidum-
bre. Agpia, cacería de gas, azotea v dos miradores. L a 
llave está en el bajo é informarán Villegas 92, entre Mu-
rallav Teniente Rey, 15767 4-5 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo, Teniente Rey n. 28, f s-
quinaá Cuba. E l bajo propio para cualquiera clase de 
establecimiento: impondrán Lamparilla n. 29. 
15765 3-5 
V I R T U D E S N 1. 
Tres pieos, veinte y seis habitaciones, patio y traspa-
tio, agua redimida, veinte metras de fronte por sesenta y 
oibo de fondo, eon bañes, inodoros, cloaca propia y s l -
taada entre las de Prado y Consulado, techos y puertas 
de cedro.—R A L I A N O 43—cuatro cuartos con un her-
moso gabinete á la calle, agua, portal y teohoe, persia-
nas y puertas de cedro. Virtudes s. 1 informarán. 
15'52 4 6 
e alquila la casa calle del Aguila n. 16, con sala, co-
medor, tres cuartea y demás comodidades en 24 pegos 
oro. Informa'án San Xico!á 42. 
15745 4-6 
Se alquila 
la accesoria Obiipo 61, donde ha estado el cafó £1 Me-
llorquin: impondrán Lamparilla 29. 
15764 8-5 
j e alquila la bonita casa G jrvasio 89, entre San Rafael 
y Sur José, tiene sala, comedor, tres onartos segu'doa 
coc na y demás servidumbre, azotea corrida, agua y 
gas,-en la dulcería de enfrenta está la llave é informa-
rán Villegas 93, entre Muralla y Teniente-Rey. 
1Í769 4-5 
INCA D E «'AMPO—Se arrienda una de dos ca-
ballerías y cordeles de tierra de superior calidad á 
uu cuarto de legua de la eindad de Bejucal en ol cuar-
tea de Aguas Verdes, en 20 onzas del cufio espafiol al 
afio g>rant'Kidas á s%t efacción del duefio. Informarán 
Alanrique97. 15757 «-5 
Se arrienda 
un aicio inmediato á Güira de Melena compuesto de des 
oaballerias de tierra, aurtido da siembras y animalet; 
informarás Aguila 73. 15748 l-4a 3 5d 
OJO A LOS 
SE SOLICITA 
".d?ra, bies Manca ó de color, que asa de buena 
^iuJaJUJ 15156 4-27 
U B A S O L I C I T A C O L O C A R S E E N UNA 
•tecffnte para criad» de maso que so sea para 
loa i i fregar suelos 6 para manejar un sillo re-
ete s - c é ' v : i r s e quies resposda por ella: informa'-án 
T(r»ad»8 27. 13443 4-27 
ESPLBKDMS HáBITAĈ ONES 
en la callo ds Atocha s. 4, á una cuadra de la calzada 
es el puoto más alto y irá? sano del Cerro, se alquilas 
nsa ó varias habltaoiasea altas eos balcón 4 la calle, ros 
pila de agsa y todo lo secesaric; entrada á tudas horas 
y los precios arreglados á la época: es la misma calle y 
súmero se a'qnila una bonica casa; compue»ta de aa'a 
comedor, 3 cuartos, coc ir a, doa llaves de aeua y un gran 
patio: precio barato: 15495 8 30a f - V i 
Se a'quila la hermosa casa-quista calzada de Ráenos Aires números 8 y 5, á usa cuadra de la ca'zada del 
Cerro, con espaciosas habitaciones altes y lajas y todas 
comodidades para nsa dilatada familia, con au bafio, 
jardines, árboles frutales, etc.: informarás es la misma, 
doíde tsmbien ae vesde un piano de calzos d« Erard. 
u m 15-4 
Para usa sefiora de edad ó un caballero ae alquila nsa hermosa y fresca habitados y puede comer eos los 
dueños de la misma quo oa un matrimonio y tres hijos; 
se hace por esfar acompasado. Empedrado 33, inmediato 
á la plaza de San Juan de Dios. 
15685 8 3 
Importaste.—En $36 billetes se alqnila la benita caaa calle de Aramburn n. 7 casi esquina á Keptuno, con 
gran sala, comedor, 3 cuartos grandes, cocina, azotea, 
Sersianas, medios puntos de vidrios de colores y agua; e más pormenores Agolar 76. E n 1* misma ae alquila 
un piano nuevo de Pleyel- 15681 4-3 
E n $36 oro 
se alqnila la casa Factoría súmero 10 eos 3 cuartos, sa-
la y comedor, acabada de reedificar: informarán Drago-
nes lOi. 15670 4 3 
San Miguel 149 
Be alquila esta hermosa casa eos zaguán, 2 ventanas. 
Bala, comedor, 6 cuartos corridos, aaleta de comer. &., &. 
L a llave es la misma calle n. 133: informarás Obispo 30, 
de 12 á 3 1 5894 4 3 
Se alquil», ganga, en <t doblones oro una casa eos sala cuatro cuartos, íosdos primeros con corredor, porta 
da independiente, gran patio, agua abundante: á la otra 
puerta está la llave Y al fondo por la otra calle hay doa 
má) mejores, calle de San Jo.'ó 125; su datfio Villegas 
68 esquina á Obrapía, que también ee alquila. 
15671 á-S 
S E A L Q U I L A 
buena sala y cuarto primero on precio módico, con acción 
á la servidumbre; hay pluma de agua, á personas de mo-
ralidad por ser ol mayor Inter 6s la compañía. Lealtad 43. 
15682 4-3 
Q e alquilan en módico precio los hermosísimos altos 
Odo larelojeria la Americana, y magníñ as habitacio-
nes para fami'ias y escritorios: on la misma informarán. 
15661 5 3 
E N 30 PESO i B I L L E T E S , 
al mos se alquilas doa habitaciones en mn entresuelo 
qne s» comunican, muy vefti'adasy propias para escri-
torio ó bufete de abogado. San Ignacio 24. 
15086 4-3 
En la calle de Neptuuo núm. 2, se alquila una habita • oíos eos Aárfetescia es familia. En la misma so solici-
ta us ayudante de cocina. 15690 4-3 
En i recio bastaste módico ee alquilan osas habitacio-ses altas de la casa Cuba súmero 47: es la misma ae 
vende un magnífico plano de concierto, de Playel, de 
excelentes voces. 15627 4-2 
Se alqnila 
para viviesda de hombres solos 6 matrimonio sis hijes 
un salos espacioso eos diviaioses'ó B4S ellas, en los altos 
del café Mercaderes esquina á Amargara. 
Ii6i0 4-2 
SE A L a ü I L A 
us salos, piso de mármol, dos habltacioses á la calle, 
con zaguán y servicio de comedor, con asiatescia ó »in 
ella. Compostela 77. 15622 4 3 
Se alquila la casa n. 138 letra B en la calle do la Olería estre Figuras y Cármen, eos dos cuartos bajos y 
uso alto: imposdráu calzada de Jesús del Monto n. 3: 
la llave en la bodega del frente. 
15659 4-2 
MARIANAO—Se alquila la hermosa casa calle de San José s. 4, esquina á Santa Lucía inmediata al 
paradero de Samá y á la iglesia: tiese un buen pozo de 
agua potable y enastas comodidades ae deseen; Infor-
marás Jesús Mari» s. 91. 
15658 10 2 
Lift&ltad n 146 
Debiendo desocuparse pronto esta casa, «e alquilará 
en proporción; es la esquina opuesta Estrella 137 darás 
razos, ó Monte 21. 15642 4-2 
Rayo n. 80 
Se alquila esta bonita casa, en la bodega s. 82 está la 
llave y Estrella 137 ó Monto 21 impondrás. 
15C41 4-2 
Cusa s. 2, estre Isqnisidor y Güelei», se alquila usa accesoria propia para aastreria, depósito de tabacos, 
tiesda de ropas ú otro estableoimiesto asálogo. Está 
muy bien situada, pues ea calle muy transitada. A l lado 
almacén do víveres informarás. 
15610 4 
Gran casa para familias 
Hoapedage con habitaciones á la calle para familias y 
caballeros: precios módicos. Zulnet» 8 r equina á Animas 
á media cuadra del parque. 16^6 4-2 
O e alqnila us cuarto bajo eos muebles ó sin ellosá 
Obombree solos ó matrimonios ais hijos, eos asistencia 
ó sis ella, se da lia vis. Obrapía 99. 
16636 6-2 
Se alquilan 
en la calle del Prado n. 89, entre Neptuno 
y Virtudes tres habitaciones bajas con vis 
t a á l a calle. 15628 4 - 2 
Prado 93 Prado 93 
Se alquilan grandes, frescas y etpaolosas habitaciones 
eos vista al Prido y al l'asajo á precios módicos, en la 
misma informarán. 15605 4-2 
Es rasa de familia ee alquila una hermosa. íresca é independiente habi.acion alta propia para hombres 
solos: hay llavln. Empedrado 29, cerca esquina á San 
Juan do V los y acera de los carritos. 
15581 4-1 
Se alqnila 
la gran caaa Anieles s. 13. de alte y bajo, capaz para 
tres familias: informarás Dragones DO. 
15562 8-1 
Se alquilan 
es módicos precios las ooaas Monte 24*: Manrique 103: 
Esperanza36: y Marqués de la Torre 30. Cerro 553 im-
pondrás. 15587 4-1 
SE ARRIENDA 
á un cuarto de legua de Batabanó Idem Pozo Redondo 
y media legua de la Playa, una flsqultade 2 caballerías 
menos cuarto de tierra colorada, oalifioada por agri-
mensor de primera clase: sembrada de calía, café, gran 
palmar, muchos áibolea frutales, dividida en cuartoses, 
oon au casa de vivienda, oasa de maíz, chiquero, pozo &; 
también se vesde ó cambia por casas en la Habana: su 
renta anual 14 onzas oro y pagar todas las eontribuoio-
ses y es veste $3,500 oro libres para la vendedera. Cam-
pauario 128. 15553 4-1 
SE ALQUILAN 
dos hermosos cuartos altos independientes con todas 
las comodidades: en el mismo piso Animan 5. 
16506 5-1 
A l:o8 en $25 50 ote oro se a'qnilaD los praoioaos y ventilados de la calle de la Habana 2<8. compuestos 
de sala, tres cuartos, comedor, cecina y cuarto escusa-
do, buena azotea, cafieria para gas con entrada inde-
pendieste: es la misara Impondrán. 
15561 8 1 
Se alquila la espaciosa casa calle de Egido 77 con seis onartos, sala, comedor y agua. Se da es muoha pro -
porción: ai lado la llave é impondrán Obispo 37. 
15563 4-1 
Se alqnila 
la casa de alto y bajo Villegas s. 30, muy seca y fresca, 
oon agua de Vento, sala eos dos ventanas, zaguán, co-
med pr y tres cuartos bajos, y dos en Ins altos. Informa-
ras Emfodrado n. 50 18596 4-1 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas en alto y bien ventiladas á caballeros solos, con ó sis 
mneblís, punto céntrico y oaaa decente y tranquila. 
0-Rellly56. 15517 4-29 
U e alquil<t endos y media onzas U muy cómoda oasa 
¿Jde alto y bajo oon agua de Vento y eaSo á la cloaca 
Tejadillo n. SV, entre Habana y Comprstelsi Informarán 
San Ignacio esquina á Muralla, aedería L a Estrella: la 
llave en la tienda do ropa LaJÍontanesa esquina Haba-
na Jr TedadUlo. 15500 8 39 
SE A R R I E N D A UN P O T R E H O B N E L P A R T I -do de Nueva Paz de unas diez caballerías, superior 
terreno colorado dividido en onartones, oeroes de pifia 
7 pifión, laguna potable, dos pozos, casa de vivienda de 
manipostería, otra de almacén y oasa de mayoral de 
tabla: informarán Crespo número 66. 
15524 4-29 
HA HAN A 128—Se alquilas habltacioses altas y bajas propias para escritorio, 10 miatso que para 
bufetes d& abordos ó médlóoé;•tatuóles ha^ habitación 
sea para familias o caballeros. £!s la misma informarán 
y tambies es Obispo 67. E s t á s acabadas de pintar y 
decorar. 16514 < 20 
V illegas 64 entre Obrapía y Lamparilla se alquilan dos habitaciones altas contiguas á una azotea que da á 
la calle toda independiente y muy fresca en 30 pesos B. 
con asistencia ó sin ella, en familia. 
15543 4-29 
Se alquila la oasa calle de San Rafael n. 01, oon seis cuartos bajos y tres altos, dos ventanas, zaguán, ca-
balleriza y agua. Informarán Concordia 44, esquina á 
Manrique. 16618 4-2P 
HáBITáCIONES ÍMÜEBLADA8 
Bernaza 60, entre Teniente-Bey y Muralla. Se alquilan 
á caballeros y matrimonios. 16re6 4-20 
SE A L Q U I L A 
una accesoria sita es la calle del Obispo núm 89, propia 
para establecimiento y para escritorio. A l lado, en la 
sastrería, tratarás de su ajusto. 
15536 4-30 
Se alquila una habitados seca, grande y barata, con agua, bafio y derecho i la sala, dos cuadras distantes 
del parque, á señoras solas ó matrimonio sin hijos, eos 
asistencia ó sin «'la. Amistad n. SO, esquina á Neptuno. 
15580 4-29 
Se alqnila 
es la calle 5* s. 12, Vedado, una bonita y espaciosa casa 
con cinco cuartos, agua y demás comodidades: Concordia 
n* 39 impondrán. 15513 4 20 
O 'Reilly 23.—Se alquilas los espaciosos bajos y algo-sas ventiladas habitaciones eos superior asistencia: 
precios módicos: ae solioitau us istérprete y una hueca 
y útil cocinera penisaniar, que traigas huesas referes-
ciss 15538 4 20 
Se alquilas los hermosos altos de la caea Habana nú-mtroHQ; compuestos de una gran sala con balcón á 
la calle, tres habitaciones, comedor, aaleta y demás co-
modidades: puede alquilarse también por habitaciones 
separadas oon asistencia: ae dan muy baratos. 
15551 4-20 
SAN IGNACIO N0 61, 
entre Lnz y Acosta, se alquila esta espaciosa casa, ca-
paz para una larga familia. Impondrán en el 69, donde 
está la llave. 15544 4-79 
Guanabacoa: se alquila una oaaa calle de Vista Her-mosa entre Real y Concepción, de mamposteria, có-
moda y segura, se da barata, es la Habasa, calle de Jo-
sas María número 99 vive sa dueño. 
15486 4 - » 
Se alquilan noce magníficos alto* oon seis habltacio-ses, caballeriza y bneo zaguán, comedor y cocina; ae 
dan por un módico alquiler. San Nicolás n. 3: además 
donde informan, darán naos de varias acceeoriaa con 
agua. Anoha del Norte esquina i Campanario, almacén 
informarán. 15166 8-27 
SE SOLICITA 
- • i c :..Í.:Í de cortos afioa como para manejar niños y 
^aear tres h>bíteclooea. Sa desea traiga referencias: en 
la cafe v i* Oa'ianon. 101 oaquisa á San José botica. 
lof71 4-27 
t S S A £ • K>.JÍ A I N A C R I A D A D 8 A I O R A L I U A D 
j» eiaU. blanca O de color, para todos los 
"e ^ t . c r * c*í* ¿8 '«ntil'a. meóos lavar v corl-
r^ar Uurapfa L • 15444 * .27 
S E S O L I C I T A 
r. á«f«B<t^«ta ana sepa haeer cuello» y puñoe s í e s 
...zzn ta M tsen raeido. Xenies te - f iéy 70. 
0-25 
O Rally 23 —Se alquilan los eepaclosos bajos y juntas ó separadas hermosas y frescas habitaoiones eos ó 
sis muebles v baleen á la calle, dan excelente comida, 
esmerado etrvlcio y refreacoa á cualquier hora sis au-
mestar loa precios, que aon muy módicos, desdo $25 oro 
al mes 5̂716 4-4 
En la calle de la Habana 
esquina á Lamparilla, n, 87, se alquila en un precio mó-
dico el zazuan, propio para ua coche. 1.V705 6.4 
VIRTUDES 10 
Sa a'quilan hermoxas habitaciones altas y bajas, b.'en 
amnebladas. con viste á la calle, ceroa da los teatros y 
parquea; eairtda A todaa horai, 157BÜ 4.4 
o e alquilan doa casas, la primera en la calle de E100-
C3bar n. 34 con cuatro rn.artos. pala, comedor, agua y 
buen patio y la otra en la calle de la Concordia 145 con 
tres cuartos, sala, comedor y buen patio, se dan por un 
módico alquiler, para más pormenores Ancha del Norte 
esquina á Campanario almacén. 
15467 g 27 
SE A L Q U I L A N 
dos casas. Campanario n. 1 y r.. 1 A, cou 3 cuartos ba-
jos y uno alto cada una de ellas, cala y comedor; tienen 
agua: informarán Anoha del Norte esa ulna á Campasa-
rio, almacén. 15463 8-27 
O e alquilas unos eapaoioaos y ventilados altos oom-
Opnestos de dos salas, olnco cuartos, cocina, comedor 
v entresuelos oon trea cuartos, hermoso zaguán y caba-
lleriza en la calle de la Concordia 97: se dan por os mó-
dico alquiler. Isformaráo Asoha del Norte esquina ü 
j Oampftnftilo, abnaoan. 1UW b-tl n 
as ua O O I V E F * / V f S S T X A on S X I t i T O t - J S I X V . , 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de ooaor re-
elwatemente Inventadas qne reúnen en si mismas toda la perfección de 
qn» una máquina puede ser nnsoeptible. Son do brazo alto, silenciosM, 
lolidas, ligera» y sencillas. 
Como somos los únicos agentes es Cuba de la Compañía do Slugcr, 
liartícipomos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo loa 
máquinas reformados de familia tas conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos vonderetnoi estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
Sn esta casase hollarán siempre de venta á precios módioosi caer as de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smlth b Waaeon, cubiertos 
oon triple bafio de plata, lámparas de cnerda «ntomátlou* y gran w 
riedod de otras clases, tomos pora aQaíonados, msoltaa de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos oordialmente á las soñeras á visitar nuestra oñoín» para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la O S -
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremoí» todos los In-
formes de sns inmensas ventolas sóbrelas conocidas á quienes ae «ir-
van viaitamoe. ALVikRBSt V H I M S E , O B I S P O 1 » 3 . 
On 697 Sl(i.23M^ 
L A N U E V A R E M I N G T 0 N . 
Unica máquina de ooser premiada con 
U ORO m MáTAISáS Y GINGINATL 
Máquinas de coaer de todos los fabricantes. H E V E N D E N A P A G A R L A S CON 
84 B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Se componen toda clase de máquinas de coser. 
SE ALaüILAN PIANOS. 
IOS GáLIMO 106 
Se alquila 
301. Vir -la casa-quinta calzada de Joans del Monto n 
tudea 86 oequina á Campanario darán rnzen. 
15442 15 27N 
e alqnila una bonita casa en la callo de Faigueraa 19, 
á una y media cuadras del Parque del Tulipán, com-
puesta de sala, comedor y cuatro cuartos corridos, con 
una buena cocina y un c'aaito para criados: la llave en 
0 l p . 2 3 ó ? 5 . 15449 « 
O e alquilas magníficas habitaciones con víata al mar, 
Apropias para escritorio, familias y hombres eolos, es-
trada á tedas horas, precio casi regalados, Sas Pedro 
números. 15433 «-^6 
Se arrienda 
S E V E S i D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S ; 
(••••lian.-», de 2 vantanas, $3,500 oro; Suárez 07, con sala, 
saleta y 5 cuartos $4.£00 oro; Vives 08 eala. comedor y 
4 cuartos, $J,?n0; Paula, zaguán y 2 ventanas, altó y ba-
lo, $9 5̂ 0 orr; Chacón, zaguán y 3 ventanas, 8 cuartos, 
é̂ .SüO oro; S.»n Lázaro, con oala y 5 cuaitoa, $t 700; Ha-
bana, con sal * y 4 cuartos. $3,500 oro; JesuH María, sala 
y 3 cuartos, $1 S00 oro; Sitios, con 8 cuartos. 12.500; I n -
dio, con sala y 3 cuartos, medorna. $1 40P; también fe 
dan $100 f><>0 en < ro en partidas de $500 á $10 0<'0 con hi-
poteca. Informarán Obispo s. 16, esquina á Sas Igna-
cio, de osee á cuatro. 15598 8-1 
SE VENDE 
us pianiso do palisandro, muy barato, Galiano 61. 
15638 5-2 
SE V E N D E M U Y B A R A T O UN L O T E « S M Ü E -bles de poco uso y bies tratado; compuesto de un jue-
go completo de sola Luis X V , uu piano, un espejo gran-
de con BU consola, dos escaparates, uno con hojas luna 
de espejo, una lámpara cristal de cuatro luces, liras, 
lavabos, mesas de noche, un aparador de caoba, un j a -
rrero con su piedra, varias sillas, mecedores, un confi-
dente, una mesa de correderas y otros muebles; también 
se vende en detalle: informarán calle de Aguiar n. 02, 
" L a Casa Blanca". C 1384 8-1 
PO R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E D A casi regalado un magnífico pianino de Erard, de 
grandes voces y muy suevo: y en 50 pesos billetoa, lo úl -
umo, un tocador, seis sillas y dos sillones de Luis X V . 
Calle de los Génios, entre Industria y Consulado, al lado 
del n? 34. accesoria A . 15602 4-1 
UNA C A J A DE HIERRO « 2 5 BILLETES—UNA cama hierro bastidor alambre $24—usa id. para niíío 
$15—una lámpara4luces$10—una mesa consola $5—una 
mesa cr.oba grande $1—una cortina grande madera $8—j 
—un reloj de pared $8, y varios aparatos de fotografía y 
eléctricos. Aguacate ne. 15550 4-20 
M U E B L E R I A " E L TIEMPO," 
G A L I A N O N. 53 , 
FRENTE k LA COIXA DE BAKT MUS. 
Se desea realizar cnanto ántes, que nos nrga: aviao á 
los eapaculadores y al público en general que ol que ne-
cesite muebles buenos y baratos, es buena ccarion y si 
alguno quiero hacer proposiciones á la casa, es buena y 
buen punto y quedan todavía 3 afios y pico do contrato, 
buen negocio para el que quiera emprender en un ren-
glón de Incro y decente: vamos á lo que se trata qne es 
nuestro lema en muebles hay un gran surtido en gene-
ral de todo, difícil sería detallarlo. 
15616 «-2 
BODEGA. 
la estancia E l Palmar compuesta de una oabaUerla do 
tierra y cosa de vivienda: <n la calzada de Galiano n. 78 
darfln razor. 15243 "> 2i 
67, CÜBA 67 
He alqnila todo e! frente de osta hermosa c««a com-
puesto de asía y dos habitaciones todas con vista y bal-
cón & la c»lle, además de la acción al uso del agu«, baño, 
cocina y eacusado, en precio arreglado á IPS circunstan-
cias actuaíea. C. 1285 ZO- iS 
Alquileres de criados. 
Se vende una en muy poco capital, propia para un 
principiante, por tener su duefio que marcharse á la Po-
sinsula por hallarse enfermo; cuen ta con una cindadela 
de más de 40 cuartos y los altea, y en toda la calle no 
tiene oposición alguna: darán razón es el almacén de v í -
veres Kl Tratado, Aguila 108, entre Reina y Monte y 
en el café Centro de Astúrios, Monte esquina á Aguila. 
15419 «-26 
SE DAN E N ACOMODO 
dos negritos de 12 años, saben hacer de todo, fieles, in-
t e l i g o u t l e i m o B Impondrán Angeles 16 altos, de 11 á L 
15575 * 1 
Q E H A E X T R A V I A D O L * C R E D í í N C I A L D E 
^bombero á Justo García, del Batallón de la Hibana, 
2? Compañía: la peraona qne ¡a hubiese encontrado 
ouede entrecarlft á Consulado00 donde se agradecerá. 
J676! 4 5 
LA P E R S O N A U U E HAYA P E R D I D O UN CA-j m de tabacos que se cayó de un coche en la calle del 
Obispo esta mañana, puede pasar á recogerlo á la calle 
dtl Oíispo 98, L a Moda Elegante, sastreiia, donde pre-
vias las aefias y pago del ímoorte do eate anun do, le se-
rá entregado^ 15721 1-3a 3-4d 
PERDIDA. 
E l viérnes último desapareció de la calle de San Igna-
cio n. 40, una perra perdiguera, color blanco y canelo, 
como de dos meees de parida; entiende por Cora. A la 
persona quo U devuelva á la refsrlda calle, San Ignacio 
n. 40, an le gratificar! eonerosamente, y al qce la ocul-
tare se le exigirá la debida reeponsabilidad 
15581 4-1 
V e n t a s 
íiNOAS Y ESTABLECIMIENTOS, 
AT E N C I O N . — A R E A L I Z A R PROÍiTO T O P O ™to: hay casas en el barrio del Pilar, ("erro y Jeaus 
del Monte de $1,000, $1,500 y de $1,000 • ro y ce $2,500 bi-
lletes; cafetines con billar y plano de $í C00 á $3 000 bi-
lletea; una bodega con carniceria ain coiuputoncls; da-
rán riizon calle del Aguila n. 213J, pelete la Centro 
Habanero. 157Í6 4 4 
E l Encanto. 
Este establecimiento de pedería y quino»Ueríi», rdtuado 
Plaza de Bslen esquina á Luz, por r o poderlo aaiatir au 
dueño, se vende con acción al local. 
15732 10 4 
A T E N C I O N A HKAÜ.I/ .AR í'KONTO TOJíO esto: h»y caaaa de $1,200 B(B y $1,000 oro; hay bode-
gas de $1,200 BrB, fiaci-a de wuspo en buenoa puntea. 
Ademáa casas de esquinas oon eatahlec'mie ltoa, caías 
en barrios dor.de laa qnii>ran: esto ae deao» retlizar án-
tes de Noche Buena: daián raz'.son la cill'» d-.d Aguila 
2l?i peletería E l Centro Habanero 15727 4 4 
BARBERIA. 
So vesde una de las más acreditadas en esta osp'tal en 
módico precio; informarán Aguiar 100 taquín» á Obrapía 
peluquería. 15723 
C J E V E K D K E N S'-i.rOO O R O UNA CASA E N E L 
O barrio de Colon, toda de mamposteria y azotea, libre 
de gravámen, con cuatro cuartos, sala, comedor y tran-
pario, ana títulos Inscritos en * l registro <r sus contribu-
oionna pagadas hasta el dia. Informes Befngio 39, do 7 á 
11 de la mañana y 4 tarde en adelante. 
15703 4 4 
SE V E N O E US P O T R E K O CON DIMbZ 1,'ABA-llerías de tierra, cercado de piedra, magnífica cnsa 
de vivienda de mamposteria, de alto y bĵ jo, con todos 
ana utensilio?, de vaquería, yeguada, cerdos, etc., etc., 
y nn magnífico tejar en loa terrenoa de la misma finca: 
para más pormenores informarán Consulado súm. 138. 
15709 4-4 
j p O N A R R E G M l A L A l i P O C * S E V E N D K UNA 
v^cas», Maloja entre Angeles y Rayo, eos 5 cuarto» de 
ezote», buena si!", con mas de 40 vara* de fondo, terre-
no propio: otra china frente al coatado de la iglesia de 
San Nicolás. Relea 1Í3 tratarán y darán todos los iffor-
mes: no so admiten oorredorpa 15735 4-4 
SE VENDE 
la casita Amistad 27, en buen estado, á precio módico: en 
la misma informarán. 18683 6-3 
SE T R A S P A S A UN C R E D I T O H I P O T E C A -rio de $1,971 oro sobre una casa de esquina y con 
efitablecimiento y contrato por 7 afioa por la suma de 
$1,400 oro, libre para el cedeste. Informarán Gloria 55. 
15647 4-3 
M U Y B A R A T A ¡ S E V E N D E UNA F O N D A CON su magnífica cantina situada en uno de los mejorea 
pnntoa de la calzada de Jasua del Monte con un buen 
de.'pacho, sis fiar y muy reduoidos ana gastos; y una 
mosa de biUar con todos sus avíoa y barate: informea 
Agnlar n. 2 y en la misma calzada n. 146 y 148, panade-
ría de Baguer y hermanea. 15632 8-2 
A V I S O . 
Se vende la bodega y cantina del Paaeo d s TMCU, quo 
eatáá la entrada del Club de Almesdarea, por so poder-
la atender au duefio por esfermedad: en la misma infor-
marán. 15621 6 2 
AR R O Y O N A R A N J O . — S K V E N D E P O R P O C O precio el máa precioao terreno que c nfrenta con la 
calzada del pueMo, cerca del paradero del ferrocarril y 
de tres y medio solares acensados. Tratarán calle de loa 
Corralea n. 51 altoa, ó en dicha raizada n. 82. 
16631 4 2 
SE V E N D E | 
muyen proporción una caaa aliñada en la calle de Mon-
aerrate n. 67; informará el Ldo. D. Antonio Comogho, er 
San Ignacio n. 44, altea, de 1 ¡15. 
15635 
Se vende una bodega. 
Por tener que auseutaree su dueño, por 
eatar falto de salud, ee vende un eetableoi-
miento bodega situado en unw u« ico T S ^ -
res puntos de esta capital, propio para l? 
sujeto de poco capital! está muy aoréditacb, 
hace un buen diario y sus ventas oGn toéifl 
al contado, pagando por el local muy üó-
dico alquiler. L a pfereona que derée cam-
prarlo, se le deja l u s p r c c i ú ü a r niios dias', á 
fia do que vea la r e a l i d a d docoantosedlce. 
Informarán Obispo 36. 15660 15-2 
E N 700 P E S O S O R O 
ae vende una caea de azotea libre de gravamen, Gloria, 
casi esquina á Bevillagigedo, con aaia, comedor, nn her-
moso cuarto, ganando $24 billetoa. Centro de Negocios 
Oblapo 30, de U á 4. 15653 4-2 
VISTA H&GE FE 
Por no poderlo asistir BU duefio y ehconttarso en el 
campo dedicado á ot ras indttatriaa, ae vende un café a-
creditedo en ufio de los mejorea pfintoa de esta Capitel, 
montado á la moderna y en mucha proporción, puea en 
cua'qulora persona con no mucho capitel, puede dedi-
cándose á 61, hacer un gran negocio Informarán Prado 
n. 93, todo el día 15630 4 2 
C J E V E N D E N 3 F I N C A S D E C A M P O D E 30, T Y 
C72 caballerías ménoa cuarto, esta última ea'á xerubra-
da de cafia, café, gras palmar, mnchoa Arboles frutelea 
de tedas clases, está dividida en onartones, terreno co-
lorado de 1? clase califíoado por agrimensor, ro tieso 
gravámen y está próxima á lUtabanó. Campanario 128. 
15554 4-1 
Jfn $3,500 billetes 
una bonita casa de mamposteria y tejas, libre de todo 
gravámen. Cerro n. 553 impondrán. 
15586 4-1 
Buen negocio. 
Por no poderla atender su duefio ae vende usa B O -
D E G A muy acreditada. Impondrán calle de la Habana 
n. 65, carbonería. 156S7 4-1 
A T E N C I O N . — P O R A Ü S E N T A R E E S U D U E Ñ O á Méjico, se venden baratlaimaa 14 casas; las hay de 
todoa precios y al alcance de todaa las fortunas; lo qne 
ae deaea es vender pronto y no perder tiempo; entre es-
tas caaaa hay 3 de eaqnlsa eos eatable tmlento: so hay 
gravámen. Campasario 128. 15555 4-1 
SIN T E R C E R O . 
Se vende una caaa, de mamposteria, azotea y teja, & 
doa cuadras de la Reina, cerca del mercado de Tacón, 
en $1,600 oro: Impondrá au duefio Ma'oja número 144. 
15552 4-1 
SE V E N D E N 4 E S TA U L E d . C U E N T O S D E B O -dega, hotoi, fonda y cafó; también ae venden 5 caaaa 
de esquina con estebleclmirnto y 7 casitas más; 1 casa 
quirta, 2 casas en (xuanabasoa y 1 en el mejor punto 
del Vedado, 3 casas cindadelas con 25 y 30 habitaciones 
cada una. San José 48. 15556 4-1 
SE V E N D E L A B o M T A C A S A D E MAMPOW-terla, tabla y teja, libre de todo gravámen, altuada 
en la calzada de Je^na del Monte n. 565 entre el callejón 
de las Cañas y del Milagro; tiene sala, aaleta, trea cuar-
tea patio, traapatlo y pozo con bomba. Se da barata y 
en Dragonea n. 14 tratarán de nn ajuste. 
16510 4-29 
FF A R M A C I A P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O para la Pet ínaula se vende una en on barrio muy 
exteuao de G-uonabaooa, recientemente reformada y sur-
tida: darán razón en el eacritorio D. Jo«6 Barra, Te -
nlento-Bey 41. 16411 0-37 
V J E V E N D E UNA CA»A D E C O N S T R U C C I O N 
C7moderna anmamf nte barata; compuesta de rala, co-
medor, tros cuartea y una hermofa cocina, en mil cua-
tro cientos peaoe oro: informarán Gloria número 138. 
15008 15-171? 
t<E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S UNA oasa 
^cindadela de mamposteria, tejas y azotea, Antón 
Recio 9: una casa de mamposteria, tejas y azotea calle 
de Cádiz 15: una casa de mamposteria y tetas Bitaada en 
Ouanabacoa calle de Pepe Antonio 83: informarán Ofi-
dios 38. 14036 »m»«.-25 Ot. 
GRAN MÜLO 
nuevo, acabado de llegar del pitrer^, de raza inglesa' 
nacido en Cuba, se da relativamente barato: Prado 104" 
15772 4-5 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O C R I O -dode 4 afios de edad, gran nsmitiador. moro »zu; y 
7 cuartas dos pulgadas de alzad*. Sol rúmero 97, á to-
daa horas. 15633 8-2 
Se vende ó se cambia 
por otro de tiro un buen caballo criollo de siete cuartea 
de alzada, buen caminador v de arrogante figura. Zara-
goza n. 13 Cerro. 15652 ^ 
\ | ÜV B A R A T O S — S E V E N D E UN H E K I U O S O 
l'-l caballo criollo, morí azul, maestro de canu'ge, so-
lo y en pareja de akto cuartas doa dodoa de alzida, fo-
no y ain resabio; así como dos amo: i janes usados; rstos 
se dan por lo que ofrezcas: se pueden ver en Amistad 
número 83. á tedas hora». 15619 8 2 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O L E V E N D E UN magnífico caballo criollo, como ds onho cuartas, tro-
te limpio, muy maestro de coch», do aois aBo \ poco mi s 
ó inésoi. sin resabios, á propósito para familias v un 
precioso f^otos, como quizia so ha-a otro ea la Habe-
ua. Informarás de 4 á 6, ^ gaaoate 112. 
15560 4 1 
Í / I R A UNA F A M I L I A D E G U S T O S E » E N D E N 
doa pprritos ratoseroa finca. Se puedes ver Habana 
m d e l l á l d e la tarde. 
15518 4-20 
EN PROPORCION 
Se vesdes bueyes y novillos, muías criollas y ameri. 
canas, maestras. Mercaderes número 15|. 
14793 52-11N 
A L B E I T E R I A , T E N E R I F E Y R A S T R O , M U las y mmoa criollos á todaa horas ae venden y pneto 
darae razón de loa eeñjrea que ya han comprado haeta 
el número de ochi, paea pcd'án ver sua condicioneB; 
precios baratos, alzada de á 7 cuartea, ron muchos 
anchoa y domadas de carga, ojo, albeltería de G- Ooam 
poa. 15499 8-28 
SANGUIJUELAS 
8e han recibido: se expenden por mayor y menor A-
guiar n. 100, esquina á Obrapía: precios módi -os. 
15235 3 0 21N 
De carruajes. 
GA N G A — S E V E N D E UNA U f a R M O S A D U Q U E -aa ds medio uro con tres cahallcs y BUÍ limoneras 
correspondientes. Se puede ver de 6 á 7 de la mafiana y 
de 24 á 3 de la tarde. Suarez 3 Impondrán. 
15774 8 5 
SE DA M U Y B A R A T O I M F A E T O N C A S I N U E -vo con fuelle de quita y pon. Impondrán á todas ho-
ras en la calle Real de la Salud n. 38. 
15713 4-4 
Muy barato 
«a vende nn famoso faetón de fuelle de quita y pon vuel-
ta entera, una duquesa y una jardinera. Amistad 124. 
15728 4 4 
SE V UN D E N U ( M M B I A N P O R O T R O S C A -rruages nn elegante faetun casi nuevo, otro de uso us 
tílbnr.v muy barato, dos coupés y una limonera do fae-
tón ó i i1 b n ry. S^' u i 17 á todas horas. 
15737 5 4 
^ J E V E K O K N UNA M A G N I F I C A D D U I I E S A . UN 
lOmilord, un faouin, todos de la fábrica de Ulllon Gu'et 
de Parid, un magnifico tronco de srreus do inuoba víala, 
una mndt de ropa d« pafio sin estrenar, nn eacapárate 
de guardar arreos Amargura 51. 
1E688 4 3 
SE V E N D E N DOS A R R E O S D E P A R E J A C A S I nnevoa, un quitrín de medio neo, fuerte y propio para 
el campo, anche, se da barato, y un fiamante faetón. San 
José 66. 15031 4-3 
Por ausentarse su dueño se vende 
un elegante tren; compuesto do nn milcrd, limonera, ro-
pa de cochero y caballo. Amargura 54. 
16673 5-8 
O J O . S E V E N D E UNA B O N I T A D U Q U E S A fras-oeaa en buen estado con doa caballos y ana arreos, 
esto ae vende junto ó separado, ae puede ver de seis á 
nueve. 6 en ioa n. I . 15624 4-2 
S A L U D N U M E R O 10 
F R E N T E A L A F I S I C A MODERNA, 
T A L L E R D E C A R R U A G E S . 
Se venden tres duquesas, doa victorias y nn oonpé, 
todo de nao y en buen estado, y nn tronco nnevo fran-
cés, dorado y de última moda. 
También ae bacen cargo de todaa c'aaea de trabajos 
concernientes al ramo, con esmero y equidad. 
C 1388 15 I D 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O — S E V E N D E O cambia por un milord, nn elegantísimo faetón fran-
cés acabado de pintar de nuevo, de cuatro asientos que 
por nn ingenioso mecanismo so convierte en doa. Im-
pondrán en Manrique 113. 
15549 4-29 
M U Y B A RA TO S—UN CARRO D E M U E L L E S con cuatro ruedas y molinete muy ligero oon su cir-
culación nueva propia para cualquier venta ó formarlo 
en guágua, y u s potro buén caminador y jaledcí. Co-
rralea n, 205. 15541 4-39 
M U Y B A R A T O S S E V E N D E N C U A T R O B O N I -toa qultrinea ó volantes do ¿riy pCoo nao veatidaa y 
pintadas de nuevo todas con sus sólidos atrios para nn 
caballo, pareja ó trio: á todas hoias, 25 Teniente Bey 
25. E l Caballo Andaluz. 14927 30N-14 
MÜY BARATO. 
Por ménoa de BU costo ae vende nn hermoso milord de 
última moda, pintado y veatldo de nuevo: á todas horas 
25, Teniento-Rey 25, E l Caballo Andaluz. 
14504 26-6N 
N O V E D A D E S 
L A M P A R A S 
L A M P A R A S 
L A M P A R A S 
I N V I T A M O S A L P U B L I C O A V I S I T A R L A S 
N O V E D A D E S D E E S T E A R T I C U L O R E C I B I -
DAS P O R E L U L T I M O V A P O R , i;ON L O S C U A -
L E H P O D E M O S L L E N A R P E D I D O S D E S D E L O 
M A S E L E G A N T E Y M O D E R N O H A S T A L O M A S 
S E N C I L L O Y E C O N O M I C O R E C O M E N D A M O S 
A S I M I s M O N U E S T R O S P R E C I O S S I N C O M -
P E T E N C I A . 
Lámparas M i t o m á t l c a s , á $56o, S5», lO^o y 
127» cro. 
" de bnfete, 530 oro. 
" e'.éctrioso, 53° « 
" de salón de 1, 2, 3 y 4 luces. 
" de fintaeía. 
No hay ennido como este ea la Habana. 
A L V A R E Z Y B I N S E . 133 , O D I S P O . 
Cn . . . . 4 5 
HANO DE OCLA, PLEYEL 
se vende uno. Ancha del Norte núm. 278, de 9 á 3 puede 
verse. 1S771 4-5 
AMISTAD 133. 
Se venden un gran número de muebles, piano, Umpa 
ras, camas, oto : hay cosas muy originales. 
16702 4-4 
CO M P O S T E L A 147 E N T R E J E S U S M A R I A Y Merced te venden dos máquinas de coser en $30 B . 
y se realiza una partida de camas de niño, 11. de colegio, 
id. para una y doa peraonaa: as realizan varioa mneblea 
y ae cambian estos por otroa: también ae compran pa-
gándoloaá buen precio. 15802 4-3 
C E V E N D E N E N P R O P O R C I O N T O D l f S L O S 
Oaparatos de un gimnaaio, propio para un colegio, en 
1» calzada del Monte frente al Parque de la India, cani-
lla de retratar informarán. '5878 4-3 
R E M A T a V A K I O S J U E G O S D E S A L A A L O Luis XV y XVI, eacaparatea de todaa olaeea, pei-
nadores, mesas de correderas y aparadores, relojes de 
pared y de caja, alllaa de medí" braao, «epejos, bufetes 
miniatros, ee tan tea y oanaatilleroa, piaoinoa y todo cuan-
to necesita una caaa: también compra eapejoa mancha-
dos y hago nuevos. Angeles frente al 88. 
16650 4-2 
Cárdenas 2 A, esquina á Monte, 
entresueloa: ae venden varioa mneblea linos de nogal y 
palisandro y otros corrientes; ae dan barato* por ansen-
t a m la familia, 15117 
M A Q U I N A D E COSÍ R S i N G E R 8 1 í : UNA C A -ma eamera baatidor $20 otra id. persona $17, nn ea-
caparatico $14; un coohe mimbre $5, un velocípedo $9, 
una cárpete $i, usa cómoda $3, una Umpra gas 4 luces 
$7, otr* Id. 2 luoea aceite $4, una mesa pino $4, un CEB»-
quero $7, una mampara $12. Industria 30. 
15012 4r2 
(!AS4 DE PRESTAMOS E l CAMBIO. 
SAN M I G U E L N U M E R O 71 . 
Sa avisa á todoa loa que tienen negocios cumplldoa en 
cata casa, seis meaca las prendas de er o y trea las de 
ropa psaen á rooogerlaa ó prorrogarlas en el término 
d; 15 días, de lo contr»r:o ae pondrán á la vente. E n la 
misma se venden y compran teda cías i de muoblea. 
I.'.5i6 4-29 
LAS B H. B .—En esta muolilerla hay un juego de. L u i a X I V , completo, de uso en $250 billetes, ademáa 
gran Burtido de mneblea maa baratea que en ninguna 
(.t-a. así ea que no cierren trato antee de visitar esta 
c*sa viste hace fé. Monte núm. 47 frente al Campo de 
Marte. 15523 4-29 
CUERPO HUMANO. 
S a mejjor pnrifloadoc: y con el qne ae han obtenido ma-
yores curaciones, ea, la ein rival Z A R Z A P A R R I L L A 
de H E B J í A N D B Z que ha triunfado de todoa lea eia-
temsa depurativos cf mocidos hasta ol dia. Botica "Santa 
Ana", Muralla 68. 
G O N O R R E A . — I f a sea catarral ó sifilítica, con pujo, 
ardor, diJictUtad al orinar, flujo amarillo 6 blanco, en 
ámbos caeoa todo a«) cura uaando la podón 6 la pasta 
balsámica de Hernán ¿tez. Bntdoa "Santo Ana" Muralla 68 
L A S U L C E R A » V E N É R E A S , C H A N C R O S , lla-^ 
gas en las pi arnas, si i curan ain dolor ni moleatia, con el 
A G U A C 1 C . 1 T R U . A N T E . 
PURGANTE. 
E l que mejor n*>era, el mejor combinado, bueno en to-
daa épocas del a Bo pi ra todos los climas son las Pildoras 
Antibiliosaa de ITerníndea. 
TOS.—Se quita can ol ospectorante de Polígala de 
Hernández 
Botica Sa:aVa Ana. Rie la 68. 
EXPOSICION D£ PARIS 1878 
VVEBJL nr coscuaBO 
Curación 
del 
con loa P O X i V O S del 
se venden en todas lat Farmacias. 
"CE A BE COSCUEB  
A S M A 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la Bronquitis 
y las Irr i tac iones del Pecho, el J a r a b e y la Pasta 
pectoral de W a f é de S e l a n g r e n l e r tienen um 
oáoacia cierta y afirmada por loa Miembros de la 
Academin do Medicina de Francia. — Como no contienea 
(tjto, Morfina ni Codeina, pueden ser dado?, sin temor algo-
uo, á los Niños atacados por la Toa ó la Coqueluche. 
Se^ venden cn PARIS, 53, rué (ctlle) Vivlenne. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
Cimie uto Port land 
legítimo acabado de recibir; se vende al por mayor y en 
detalle á preoioa muy rnódicca. Obispo 21, oacrítorio de 
J . A . Banoes. Cn. 1414 2d- 4D 
C A L D B L MARATON 
Eapecial para la fabricación de aztbar: para el 15 de 
diciembre. tTnico depóaito nn la fábrica y au agencia en 
la calle de Teniente-Itey 75. 15646 26-2D 
Sábado 5 de Diciembre 
ae inaugura el fc'RAN N A C I K I E N T O M E C A N I C O 
de Sinesio Soler, g.'tuodo en la plazoleta del Monserro-
teentre Obispo y O'Eaüly. contiguo al panorama del 
mlamo dueño. E l naíiimiento ea nuevo y de gran viste. 
Precios los de coBtum.bre. C. 1377 f4-28 
A P I O L i 
DE LOS 
DRES J0RET& HOMOLLE 
El A P I O L es el soberano remedio para las 
D O L E N C I A S , R E T A R D O S y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsiii-
cados. El único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los D ~ J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia BR1ANT, 150, rué (calis) de RÍYOÜ, PARIS 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É SARRA. 
M » 0 0 0 € > O O C > 0 « > e > 0 0 0 0 0 0 € > 0 0 0 0 0 0 0 0 - « < > o o o o o o o o o 
CAPSULAS ACIMAS E . G O R L I N 
ÜN PIANINO PLEYEL. 
Ii3gítimo, modelo ruovo, de cuerdas oblicuas y de 
muv poco nao Otro ne G-aveau do m«dio uso. Se alqui-
lan"pianoa. Ifi6 Galiano 106 15521 4 29 
BILLARES S E R K A M Z A N M C Y B A R A T A S desde 1 á 7 mesaa, «rtre nuevas y usa-
das garai.tii todolM. Se compran y cambian nnovaa por 
usadaa y a» viir.don bo'a'i. r hñoa. znmae, tacoa. oto. Se 
dan infornioa dirigiéndose á R. Miranda, San Rafael 63. 
15161 l!«-25ir 
f ' N l,A CAL. ! E HK C U B A 6 t K f . T U E A M A R -ignra y Teniente-Ray, s« venden varUs mesetas lisas 
muy buenas y dos cen cajonea como para prendí ría. 
También hay o nn carpeta y una prenaa ae copiar y todo 
aa da en preoioa baratos. 15342 8-25 
A l H W D B M O S D g T . J . CURTIS. 
A 3 T I S T A U UO, E S Q U I N A i SAN J O S É . 
E n eate acreditado eatebleolmlento se e^tán recibiendo 
planea dt las famosas fábricas da Pleyel. Oavean &., que 
se venden eumamento módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran aurtido de planea usados, garantizados, 
al alcance do todaa los fortunas. Sa compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todaa clases. 
14341 26-l21f 
De maquinar 
GANGA. S E V E K D E UNA M A Q U I N A P A R A b*cer eacobna sin estrenar y nn dinamo de cinco 
Inoes con méqnina de catorce caballea de fuerza y una 
máquina oon lligre para izar peao y maquina unidora, 
fuerra de dUz cabalioa, montada sobre cuatro ruedas 
Informaráo Luz n. £5. 1S323 8-2 
E L CUCO Y L 0 3 PERALES. 
E n estoa dos cifós enicntrará el público un aurtido 
completo ito los rae.jores vinos y licores. Iietha pura obo-
ool'ito de Asterga v un ain número de coaas buena» para 
Ua noches frias. Muralla 70 y 24: 15513 4 29 
so m mm 




De fácil »plica- i n ain peligro t i molesf a. E l que lo 
use una vez lo reaomendarát. aas anrgos. Yéndose en 
la Bot'ci Santa Ana Muralla 68. 
15534 10-29 
D R . J . G A R D A N O . 
Participa al público haber vendido la botia-x que tenía 
en la calle de D 'a r o ñ e s t ? 64 y Buprimilo el depóaito de 
sus enpecUli ladea que en la m i g r o i tenl»; desde este 
cha quedan estaVoci-loj en lasdroüuo las ''Ca • ' e c t r j . l " 
Obrapía 33 y 35; drogaeiia " L a Reunión," Teniente-
Re 7 y Gonipoateia v o l depósito principal en la calle de 
la Tndnatria 34. botica ' 'La Estrella," donde eigo prepa-
rando el ain rlcal 
TONICO HáBAMERO 
Sara hermosear y teJílr el cabello do aa color primitivo, ojSndolo brillante y auava E l único cosmético in ( fen-
aivo que nomancha la ¡lie.! c i enaucia la ropa, que ha 
merocido la n n á n i i n e aprrbanioi d o l piíbllc- por aua 
positivos y brillaníea resultados. 
Loa infaliblea 
PAPELIELOS MTÍDISBNTERICOS 
pa^a curar radicalraento las diarreas crónicas ó recien-
tea disoatería. pujea y cólicos intestinalf»; normalizan-
do laa funoioncB d o l C r t ó m a g n , en las dispepsias, ffas-
tralgias, pcstri'is, inapetencias rfi. 
¡Et gran extirpador de dolores! 
LINIMIENTO GáLMáNTE 
para curar inmeliatamenle teda olaae de dolores por 
agudos que aean. v ospciislmerteal Reumafsmo. Go-
ta, Paráli-S'S. Zvmbago yeuraJgias, áriov i e Muelos loa 




para la curación radical de laa gonorreas crónioaa ó re-
cientes, fluioa tlancca y oatarroa da la vejiga. No pro-
duoen cólicos, eruptoa ni diarreas. 
E l gran pnrificador de la sangre 
JáRABE VEGETAL, DEPURATIVO. 
E l mejor depurativo de la sangre y ana malos humo-
rea; our a radicalmente ain recurrirá otra medicación, 
la Sífilis. Eaorófalas, Infartea, Manchas, Sarpn'lido, 
TJlf-eraa, Renmatúmo, etc. 
X laur teva é inmejorable 
TINTURA INSTáNfiNEA INDÍáNA 
para tfñir la barba y bigotea en d<cz minutos, fin dego-
narar en rojo ni alterar au naturaleza. Necaeario á loa 
pelnqueroa y barberos Cada «-atache dura aeia mesea. 
Se venden y preparan exclnaivamento en la 
Botica "La Estrella/ 
Industria y Colon.—Habaca. 
15461 10-27 
OBLEAS 
L a c r e 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLOUES 
C O L A L I Q U I D A 
f r i a . 
¡ P K X V I L Z E G - I L A . I D O S . G - . 15 . G -
Para (jne cm Iquiera persona pneí» envolver toJcs los medlcamutos só-
lidos | líquidos, tales como el Aceite del hígado del Bacaiao.el Acéit» 
do Ricino, ol Bálsamo de Copaiba, hs Opiatas, ti AlijEitraii, e'c.y 
T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S , 
B . OOE.X.IW- c t T i l » , rno (calle) du Temple, n0 54, P a r i s . Eln l a H a b a n a : J O S É S A S H A . f 
-o o - o o o o o - o o o o - o o o o o o o o o o o o o o o O 
HÓSTIAS 
p a r a l a a M i m a 
H Ó S T I A S 
para los F&rm&eéuUzvs 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITEROS 
| C 9 
L U 
I 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de ¡os REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E : i p a r a l a s ¡ F a m i l i a s y : p a r a l o s " V i a j e r o s 
S U U S O E S G E T T E R A X SET T O S O E l , IVTUKrDO 
L a Casa R I G O L L O T suplica á los Sres. M é d i c o s y 4 los compradores que exijan el 
Verdadero P A P E L R I G O L L O T 
que, cn cada cafa 
y en cada hoja, 
lleva escrita 




E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
L S d e l 
Laureado de la Facultad de Medicina da París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Alecciones del Corazón, His tér ico , Epilepsia, 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v ías 
urinarias y para c a l m a r las excitaciones de toda clase. 
U.r, Cada frasco va acompañado con una Instrucción detallada. 
E x í j a n s e l a s Verdaderas C á p s u l a s a l Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y Cia de PARIS <?«e se h a l l a n en l a s pr inc ipales Farmacias 
y D r o g u e r í a s . 
P E P T O - F E R i r J A I L L E T 
Delicioso licor. Iónico,digestivo yreconsti- E Ü l ü i 
Invente, qne da á la sangre na vigor qne no 
puede adquirirse con algua otro de les fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE EMPLEA CONTRA 
Anemia,. Nevra lg ias , 
Palpitaciones. Dispepsias^ 
Gastra lg ias , C loros i s , 
Dolores del E s t ó m a g o 
y de l a Cabeza , 
Convalecencias lentas. 
Digestiones d i f í c i l e s 
é I n c o m p l e t a s , 
Enflaquecimiento, 
D i a r r e a , P é r d i d a dd apetito, 
de l a s F u e r z a s , etc. 
Unaoucharada{medidacon cucharadesopa) ^^«1^ ffVBRSA 
después de cada comida. ^ r ? - ^ Xfit SALVSa 
Antigno-Jeie del Laboratorio 
de Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de Paris. 
Ex-Interno de les Hospitales. 
Laureado de la Sociedad de Irnukien 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2,000 fr. y Medala de plata. 
Premio de las Ciencias natnrales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas. 
£0 París, Faubourg Polssonnlére, 4 
En la Habana: JOSÉ SARRA. 
Y EN TODAS LAS DnOGÜEP.IAS Y FARMACIAS 
§ 02 
C g ^ 
E l " Y i n d e B u g e a u d " 
TONI-NTITUl T I V O 
con QUINA y CACAO mezclados con un vino de España, de primera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes médicos 
de todos los pa í ses contra las enfermedades siguientes : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases. Diarrea cró-
nica, Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, fílales 
del Estómago y Convalecencias de todas las fiebres. 
Venta por Mayor: LEBEAULT, MAYE! y C", 29, roe (calle, Palestro, PARIS 
Solo por menor, Pmxia, Ph'» LEBEACXT, 53, Béasmnr. 
SK L E HALLA TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
T O S , Catarros pulmonares. 
R E S F R Í A L O S FiSIS , Asma 
CtJKAGIOS RAPIDA y CtKBTi COS LAS 
EnfermednCes 
7 Debilidad del riclu.. 
ra 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con C R E O S O T A de H A Y A , A L Q U I T R A N de. NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
í i - ie producto, infalible pura c u r a r radica lmente Ict las las Enfermedades de lasVias i espi-
onas , e s t á recomendado por los M ó d i c o s m a s iselebres come e¡ único et lcáz-
£/ es también el único que no solsmsr.te no fatiga a i estómago sino que ademas IB fortifica, 
le reconstituya y estimula el apetito. — uos gotas, toinsdas por la mañana y otras dos pet la 
noche triunfan de los caso* mas rebeldes 
Exíjase cu? cada Irasco Ibñ ci sella foi l-otíerao tr¿Qcás. a üa es sutar ¡as faisilicacutu* 
Depósito principal • T R O Ü E T T E - P E H R E T , I65: roe (calle) Sl-Antoine, PARIS 
En J a H a b a n a .- J o s é aATFfg.ft. y cn ¡as principales Farmacias 
rat  
E P I L 
GOIWÜL; 
E N F E R M E D A D E S L a r o y e n n o 
NERVIOSAS 
C u r a e i o n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e 
COK EL UaO DE LA 
SOLOCIOH MI-NERVIOSA 
VENTA POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
FARMACIA DÜREL 
I D e p ó s i t o e n l a B C s L b a n a : J O S E S ^ - K - I ^ A . . 
P E R L A S D E L 1)' C L E R T A J M 
Approbadas por 1» Academia de Medicina de Paris* 
L A S P E R L A S de T R E M E N T I N A calman en algunos minutos las j a -
quecas, los M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i la dosis de tres o cuatro perlas no produjese su 
efecto pasado algunos momentos seria i n ú t i l conti- Q ^ ^ ^ y t o ^ * ^ 
nuarla . Cada frasco contiene treinte perlas. P a r a tener _ — _ — , —r'K 
este producto bien preparado y eficaz e x í j a s e l a firma del: ^ ^ x ^ ^ - é Z ^ 
L A S P E R L A S D E E T E R son remedio por excelencia 
para las p e r m a n á » n e v v o t a a , propensas á ahogos, a 
calambres de estomago y á desmayos, por lo que deberán tener 
siempre á la mano este precioso medicamento. Exijase la Jirma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A condenen cada una 
die» centigramos (dos granos) de sulfato de quinina puro. Por 
esto es cierta su eficacia en los casos de f iebre». Ellas no 
cansan repugnancia ni ascos y se tragan muy fácilmente. Las 
perlas de quinina se conservan indéñnidamenta sin alter-
rarse. E absolutamente indispensable el exijir la firma : 
L a T w a t a p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d o l a a F b a r m a o l a s . 
Fabricaciofí pr mayor: ia casa L FBEBI j Gh. TOfiCNON, 19. rué (caite) Jacob, en París 
